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How to Use This Program
You must first decide which program has the most 
interest for you — agriculture or homemaking. Then 
remember that within each of these, as shown above, the 
exhibits are listed separately from the hourly program. 
When you look at the hourly program read all the items 
under each hour to choose best what you want. Only a 
few items are duplicates in agricultural and homemaking 
programs. Take a look at both programs, now and then, 
to see what you are missing. Watch the running headings 
at the top of each page to be sure which section you are 
reading.
IN F O R M A T IO N  B U R E A U
V isito rs m ay  a p p ly  to  th e  in fo rm a tio n  b u re a u  a t  h e a d q u a r te rs , M a n n  L ib ra ry , 
fo r m a il a n d  in fo rm a tio n . L o st a n d  fo u n d  a rtic les  sh o u ld  b e  re p o r te d  th e re . T h e  
in fo rm a tio n  office in  M a rth a  V an  R en sse laer H a ll  is R o o m  102.
R E G IS T R A T IO N
Please reg is te r  a n d  get a  p ro g ra m  a t  h e a d q u a r te rs  in  M a n n  L ib ra ry . L im ite d  
fac ilitie s a re  av a ilab le  in  M a rth a  V an  R e n sse laer H a ll fo r those  w ho  h av e  n o t 
reg istered . Y o u r h e lp  w ill be  a p p re c ia te d  in  filling  o u t  th e  cards. W e a re  in te re s te d  
in  o u r  v isito rs a n d  w ith  th is  in fo rm a tio n  h o p e  to  serve you b e tte r .
F IR S T  A ID
In  th e  E m ergency  R oom , M a rth a  V an  R ensse laer H a ll , 3M 23, a n u rse  is on  
d u ty ; th e  te le p h o n e  is ex ten s io n  2330.
L E C T U R E  R O O M S  A N D  L A B O R A T O R IE S
T h e  room s of th e  b u ild in g s  o f th e  C olleges o f A g ric u ltu re  a n d  H o m e  E conom ics 
a re  n u m b e re d  in d e p e n d e n tly . A ll room s o n  th e  first floor b e a r  n u m b e rs  in  th e  
first h u n d re d , those  o n  th e  second floor in  th e  second h u n d re d , a n d  so o n . T h e  
lo ca tio n  o f  d e m o n s tra tio n s  a n d  lec tu re s  is in d ic a te d  by  g iv in g  th e  n a m e  o f  th e  
b u ild in g  a n d  th e  n u m b e r  o f  th e  room ; th u s  R ice  H a ll  300 is a  le c tu re  ro o m  on 
th e  th i rd  floor o f R ice  H a ll. D irec tio n s fo r lo c a tin g  room s in  M a rth a  V an  R e n s­
se laer H a ll a re  o n  pag e  40.
O V E R N IG H T  R O O M S
O n  th e  first floor o f M a n n  L ib ra ry  is th e  h e a d q u a r te rs  fo r  in fo rm a tio n  co n ce rn ­
in g  room s a n d  o v e rn ig h t accom m odations. (P h o n e : I th a c a  43211, E x te n sio n  3039.) 
A lis t o f av a ilab le  room s has b een  p re p a re d , a n d  h o m e  ow ners w ill b e  ca lled  befo re  
any  room s a re  assigned. N o  m oney  is accep ted  fo r  room s, b u t  a  service ch a rg e  of 
25 cen ts is m a d e  fo r  a ll  room  reserv a tio n s o f six  o r  m ore . Y o u r dea lin g s w ill be  
d irec tly  w ith  th e  la n d lo rd .
C H E C K IN G  R O O M
C oats a n d  parce ls  m ay  be  checked  free  o f ch arg e  in  M a rth a  V an  R ensse laer 
H a ll, R o o m  124.
PR E SS  R O O M
Press room  facilitie s fo r v is itin g  n ew sp ap e r a n d  m agazine  w rite rs  a re  in  R oom  
113, S tone H a ll, Ja m es S. K n a p p , in  charge .
Y O U R  C A R  O R  H O M E  R A D IO
T u n e  to  W H C U , th e  C o rn e ll U n iv ersity  s ta tio n , 870 o n  th e  d ia l, w h ich  w ill 
b r in g  you d a ily  b road casts  a t  9:30 a.m ., 11:30 a .m ., a n d  3:45 p .m ., fro m  th e  
C o rn e ll cam p u s d u r in g  F a rm  a n d  H o m e  W eek.
D A IR Y  P R O D U C T S
M ilk , c ream , ice cream , cheeses o f a ll varie ties , a n d  o th e r  d a iry  p ro d u c ts  a re  
on  sale in  th e  Sales R oom , S tock ing  H a ll, a t  th e  east e n d  o f  T o w e r  R o a d . O p en  
daily , 8 a.m . to  9 p .m .
C a fe te r ia —M a rth a  V an  R e n sse laer H a ll
T h e  H o m e E conom ics C a fe te ria  is in  th e  w est w in g  o n  th e  g ro u n d  floor o f 
M a rth a  V an  R ensse laer H a il. I t  saves con fu sio n  a n d  speeds service i f  those  w ish ing  
to  e a t h e re  observe th e  ro u tin g  signs a n d  e n te r  th e  d o o r  d es ig n a ted  fo r  ca fe te ria  
p a tro n s. T h is  p rov ides m a x im u m  space fo r lines to  fo rm  in sid e  th e  b u ild in g . 
T he present cafeteria entrance outside the build ing  is used as an exit only. T h e  
cafe te ria  serves its guests efficiently w h en  la rg e r n u m b e rs  e a t b e tw een  th e  h o u rs  of 
11 a.m . a n d  12 noo n  o r  b e tw een  1:00 a n d  1:30 p .m .; th e  h o u r  o f 12 n o o n  to  1 p .m . 
is alw ays th e  m ost crow ded . B oth d in ing  rooms and service counters are open 
at the  noonday and evening meals, and the  same m enu  is offered at each un it.
M eals a re  served  a t  th e  fo llow ing  hours:
B reakfast ( d a i l y ) ...........................................................................  7:15 a.m . to  9:15 a.m .
L u n c h  (daily) .................................................................................11:00 a .m . to  1:30 p .m .
D in n e r  (M onday  th ro u g h  T h u r s d a y ) .................................. 5:00 p .m . to  6:45 p.m .
(Friday) ...................................................................................  5:15 p .m . to  6:45 p .m .
C a fe te r ia —W illa rd  S tra ig h t H a ll
M eals a re  served a t  th e  fo llow ing  h o u rs:
B reakfast   7:15 a .m . to  10:30 a.m .
L u n c h e o n ....................................................................................... 11:45 a .m . to  1:30 p.m .
D in n e r  ............................................................................................  5:15 p .m . to  7:00 p .m .
Ivy R o o m —W illa rd  S tra ig h t  H a ll
Snack service a n d  lu n c h  a t  th e  fo llow ing  h o u rs:
7:30 a.m . to  2 p .m .; 3 p .m . to  5 p .m .; 8:30 p .m . to  10:30 p .m .
D in in g  R o o m —W illa rd  S tra ig h t H a ll
M a rth a  V an  R e n sse laer H a l l  S tu d e n t L o u n g e  (cen ter, second floor). O p en  
M onday  th ro u g h  T h u rs d a y , 9:30 a.m . to  4:30 p .m .; F rid ay , 9:30 a.m . to  1:30 p .m . 
Coffee, m ilk , a n d  f ru i t  ju ices w ill b e  served  fro m  9:30 to  10:30 a.m ., a n d  th e  
re g u la r  m e n u  of sandw iches, cookies, f ru i t ,  f r u i t  ju ices, ice c ream , coffee, tea , a n d  
m ilk  w ill be  served  th e  rest o f th e  tim e. H o m e  E conom ics s tu d e n ts  u n d e r  th e  
d ire c tio n  o f O m icro n  N u , h o n o ra ry  H o m e  E conom ics Society, a n d  th e  H o m e 
E conom ics C lu b  o p e ra te  th is  u n it . P roceeds h e lp  to  m a in ta in  sch o la rsh ip s fo r 
w o rth y  s tu d e n ts  in  th e  C ollege o f H o m e  Econom ics.
B a r to n  H a ll. L u n c h e o n  service. O p e n  M onday  th ro u g h  F rid a y  fro m  11:15 a.m . 
to  2:00 p .m . Sandw iches, h o t dogs, so u p , fresh  f ru i t ,  ice cream , m ilk , a n d  coffee a re  
served u n d e r  th e  supe rv is ion  o f s tu d e n t d irec to rs  o f  th e  H o te l E zra  C o rn e ll in  th e  
School o f H o te l A d m in is tra tio n .
J u d g in g  P a v ilio n  A nnex . O p e n  d a ily  fro m  11 a .m . to  2 p .m . L u n c h  an d  
beverages a re  served. T h is  u n i t  is o p e ra te d  by m em b ers o f th e  R o u n d -U p  C lu b , 
a n  o rg an iza tio n  o f u n d e rg ra d u a te s  m a jo r in g  in  a n im a l h u sb a n d ry . T h e  proceeds 
go to  th is  o rg an iza tio n .
C a fe te r ia —D airy  B u ild in g , S tock ing  H a ll , T o w e r R o a d
B reakfast a n d  lu n c h e o n  service daily . H o u rs  7 a.m . to  3 p .m . H o t  m eals, sa n d ­
w iches, m ilk  shakes, a n d  a ll  o th e r  d a iry  foods. Served in  a  m o d e rn , p e rm a n e n t 
re s ta u ra n t  by tra in e d  p e rso n n e l.
L u n ch eo n  
D in n e r  . .
12:00 m . to  1:30 p .m . 
6:00 p .m . to  7:30 p .m .
BU S SE R V IC E  D O W N T O W N
T o  get d o w n to w n , you m ay  tak e  a  p u b lic  b u s g o ing  in  e i th e r  d irec tio n . L ik e ­
wise, a ll buses co m in g  u p  S ta te  S tree t pass th ro u g h  th e  cam pus.
A g r i c u l t u r a l  P r o g r a m
L E C T U R E S  A ND  D E M O N S T R A T IO N S
M O N D A Y , M A R C H  22
Unless otherwise indicated, all lectures and dem onstrations begin on the  hour and  
continue fo r 45 m inu tes and all speakers and demonstrators are m em bers of the  
staff of Cornell University.
9 a .m . A n im a l h u sb a n d ry  ex h ib its . D a ily  ex cep t F rid a y . A tte n d a n ts  a re  p re se n t 
u n t i l  4:30 p .m . each  day  a n d  fro m  7 p .m . to  9 p .m . o n  T u e sd a y  n ig h t. 
See p ag e  35 fo r  d e ta ils  o n  e x h ib its . J u d g in g  P a v ilio n
W h ere  ch ick  life  beg ins. M o tio n  p ic tu re  in  color. R e p e a te d  W ed n esd ay  
a n d  F rid a y  a t  9 a .m . R ic e  H a l l  300
D iscussion  of fa rm  w eld ing . D aily  a t  9, 10, 11 a .m ., 1, 2, 3 p .m . H a ro ld  
C lo u g h  a n d  assistan ts. A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
D raw in g  is a  u se fu l too l fo r  lan d scap e  stu d e n ts . D aily  u n t i l  4 :45 p .m .
P la n t  Science 29
O p p o r tu n itie s  fo r  you in  th e  p o u ltry  field. R e p e a te d  F rid a y  a t  9:30 a .m .
J . H . B ru ck n e r R ic e  H a l l  300
M o d e rn  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  on  
flow er g a rd e n  p ro b lem s. D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15
10 a .m . P o in te rs  in  se lec ting  a  fa rm . R e p e a te d  F rid a y  a t  9 a .m . C. A. B ra tto n .
W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m  
In sp ec tio n  o f sw ine h e rd , sw ine b a rn s , e q u ip m e n t, a n d  th e  e x p e rim en ts  
in  progress. T ra n s p o r ta t io n  p ro v id e d  fo r  th o se  w ith o u t cars. M eet in  
W in g  H a ll, first floor. B. E. Sheffy, J .  P . W illm a n , A. J .  C law son, a n d  
J . A. D u n n . Sw ine B a rn
F arm  p o n d  co n s tru c tio n . L e c tu re  w ith  co lo r  slides. R e p e a te d  W ed nesday  
a n d  T h u rs d a y  a t  10 a.m . H . A. K err. F e rn o w  H a l l  122
Id e n tific a tio n  o f b reed s a n d  varie ties . D e m o n s tra tio n . R e p e a te d  F rid a y  
a t  10 a.m . E. A. Schano. R ic e  H a l l  300
D u tc h  e lm  d isease co n tro l. P re v e n t th is  d isease fro m  d es tro y in g  y o u r  
sh a d e  trees. In fo rm a l d e m o n s tra tio n , c o n su lta tio n , a n d  q u e s tio n  h o u r . 
D a ily  a t  10 a .m . a n d  1 p .m . P la n t  Science 143
D iscussion o f  fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
D a tin g  p ro b lem s. C h an ce  D a te ; sh o r t  m o tio n  p ic tu re  w ith  d iscussion . R e ­
p e a te d  tod ay  a t  3 p .m . a n d  F rid a y  a t  2 p .m . Joseph  B u rro u g h s.
W a r re n  H a l l  245
C orsage b a r . F low ers to  w ear. D a ily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 22 
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15, 29 
C o n su lta n t w ith  veg e tab le  crops e x h ib it , a ll day . D aily . P la n t  Science 37 
F ree  chest X -ray . S ponso red  b y  School o f N u tr i tio n , N . Y. S ta te  D e p a r t­
m e n t o f H e a lth , a n d  C ollege E x te n sio n  Service H e a lth  a n d  Safety C o m ­
m ittee . D aily . U n til  4 p .m . W a rre n  H a l l  37 (B asem en t)
F a rm  safety  p lay . E veryday  D ra m a  in  a  F a rm  H o m e; o r, H o w  P lay in g  
a H u n c h  M ay G et Y ou in  a  H o sp ita l. D aily . L . W . K n ap p .
S tock ing  H a l l  218
F ie ld  crops a n d  soils. M o tio n  p ic tu re s  in  color. U n til  11:45 a.m . R e p ea ted  
a t  3 p .m . M a k in g  th e  M ost o f a  M iracle ; R e search  Acres; T h e  Seed 
Story; G rass, T h e  B ig  S tory. C a ld w ell H a l l  100
11 a .m . F a th e r  a n d  son business a rra n g e m e n ts . R e p e a te d  F rid a y  a t  12 m . S. W .
W a rre n . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
D airy in g  in  E u ro p e . A n  i l lu s tra te d  ta lk  based  o n  a  recen t tr ip . R e p ea ted  
T u e sd a y  a t  1 p .m . G . W . T rim b e rg e r . W in g  H a l l  A
Ju d g in g  p o u ltry  fo r  p ro d u c tio n . D em o n s tra tio n . R e p e a te d  F rid a y  a t  11 
a .m . G . O . H a ll. R ic e  H a l l  300
T ra c to r  fa ta litie s  a re  n o  acc id en t. D e m o n s tra tio n  o f  w hy trac to rs  t ip  over. 
D aily . L . W . K n ap p , R o g e r M ille r, C. E. W olf. W e a th e r  p e rm ittin g , 
U p p e r  A lu m n i F ie ld , d irec tly  w est o f S tock ing  H a ll  
D iscussion  o f  fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
In sp ec tio n  o f  sh e ep  b a rn s  a n d  e x p e r im e n ta l a n d  b re e d in g  flocks. F eed ­
ing , m a n a g e m e n t a n d  d isease co n tro l p ro g ram s. T ra n s p o r ta t io n  p ro v id ed  
fo r those  w ith o u t cars. J . P . W illm a n , G . L . H u n t , a n d  L . F. B ush . 
M eet in  W in g  H a ll , first floor. Sheep B a rn
M an ag em en t o f fa rm  p o n d s  fo r  t r o u t  a n d  fo r  w arm -w a te r  fish. R e p e a te d  
W ed nesday  a n d  T h u rs d a y  a t  11 a .m . A. W . E ip p e r  a n d  E. P . Snyder.
F ern o w  H a ll  122
A new  m o tio n  p ic tu re  in  co lo r o n  th e  id en tifica tio n , sp read , a n d  co n tro l 
o f th e  D u tc h  e lm  disease. D aily  a t  11 a.m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 143 
H o w  p la n t  h y b rid s  a re  m ad e . D e m o n s tra tio n  il lu s tra te d  in  color. D aily  
a t  11 a.m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 146
O u r  n e ig h b o rs  in  T h a ila n d . L e c tu re  w ith  co lo r slides. R e p e a te d  today  
a t  3 p .m . a n d  F rid a y  a t  I I  a .m . a n d  3 p .m . H azel M . H auck .
W a rre n  H a l l  245
M o d e rn  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  on 
flow er g a rd e n  p ro b lem s. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15
C orsage b a r . F low ers to  w ear. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 22
D raw in g  is a  u se fu l to o l fo r lan d scap e  s tu d e n ts . C o n tin u ed . D a ily  u n ti l  
4:45 p .m . P la n t  Science 29
F ie ld  crops a n d  soils. M o tio n  p ic tu re s  in  color. C o n tin u e d . See 10 a.m .
C ald w ell H a l l  100
12 m . B irds o n  th e  h o m e fro n t. M o tio n  p ic tu re s  in  color. P . P. K ellogg.
B a iley  H a l l
T h e  C o rn e ll system  o f la n d  classification . L e c tu re  w ith  co lor slides. R e ­
p e a te d  F rid a y  a t  11 a.m . H . E . C on k lin . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m  
F arm  e q u ip m e n t a n d  d a iry  in d u stry . M o tio n  p ic tu re s . D a ily  u n t i l  1:45 
p .m . P a u l R . H off a n d  R . P. M arch . S tock ing  H a l l  218
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29
1 p .m . A g ric u ltu re  a n d  co n serva tion  in  N ew  Y ork S tate . L e c tu re  w ith  color 
slides. R e p e a te d  F rid a y  a t  10 a.m . H . A. K err. P la n t  Science 233
P o u ltry  fa rm  m a n a g e m e n t pays. R e p e a te d  F rid a y  a t  2 p .m . W en d ell 
E arle . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
G am e fish s tu d ies o n  C ayuga L ake. L e c tu re  w ith  co lor slides. P . C. N eth .
F e rn o w  H a l l  122
T h ro u g h  th e  E n c h a n te d  G ate . M o tio n  p ic tu re s  show ing  a  te lev ision  s tu d io  
p ro g ra m  o n  c rea tiv e  a r t  fo r th e  w h o le  fam ily . R e p e a te d  T u e sd a y  
a t  9 a.m ., W ed nesday  a t  1 p .m ., T h u rs d a y  a t  12 m ., a n d  F rid a y  a t  3 p .m . 
F rances W ilson . W a r re n  H a l l  131
F ree  chest X -ray . C o n tin u e d . See 10 a.m . C om e in  an y  tim e.
W a r re n  H a l l  37
D u tc h  e lm  d isease co n tro l. P re v e n t th is  d isease fro m  d es tro y in g  y o u r  shade  
trees. In fo rm a l d e m o n s tra tio n , c o n su lta tio n , a n d  q u e s tio n  h o u r . D aily  
a t  10 a .m . a n d  1 p .m . P la n t  Science 143
F arm  e q u ip m e n t a n d  d a iry  in d u stry . M o tio n  p ic tu re s . C o n tin u e d . See 
12 m . S tock ing  H a l l  218
D iscussion of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l  E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
In sp e c tio n  o f d o g  k en n e ls  a n d  e x p e r im e n ta l dogs. F eed in g , m a n a g e m e n t 
a n d  d isease co n tro l. T ra n s p o r ta t io n  w ill be  fu rn is h e d  fo r th o se  w ith o u t 
cars. M eet a t  e n tra n c e  to  d a iry  b a rn s  n e a r  silos. R e p e a te d  W ednesd ay . 
T . C. H u a n g  in  charge . D og  F a rm
O p en  hou se  a t  N ew  Y ork  A rtific ia l B reed ers’ C oo p era tiv e , In c ., h e a d ­
q u a r te rs . U n til  4 p .m . da ily . Sem en co llec tio n  d e m o n s tra tio n s  a t  2 
p .m . a n d  3:30 p .m . C. D en n is to n  in  ch arg e . J u d d  F a lls  R o a d
1:30 p .m . F o rm a tio n  o f  th e  Egg. R e p e a te d  W ed n esd ay  a t  9 a .m . H o w  to  C aponize.
R e p e a te d  F rid a y  a t  1:30 p .m . M o tio n  p ic tu re s  in  colors. R ic e  H a l l  300
2 p .m . F ash ions today . S tu d en ts  m o d e l g arm en ts  th e y  h av e  m a d e  in  college 
a n d  in  4 -H  C lu b  c lo th in g  classes. Staff a n d  s tu d e n ts  o f th e  D e p a r tm e n t 
o f T e x tile s  a n d  C lo th in g . O ra  S ing le to n , c h a irm a n . R e p e a te d  T u e sd a y  
a n d  T h u rs d a y  a t  3:30 p .m . a n d  F rid a y  a t  10 a .m . B a iley  H a ll
H o w  to  g e t a n d  use c re d it. R a lp h  H ig ley , C ash ie r, F irs t  N a tio n a l B ank  
a n d  T ru s t  Co., W a lto n . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w o rld . P a k is ta n i y o u n g  p eo p le  
a t  th e  crossroads. I l lu s tra te d  ta lk s fo llow ed  by  d iscussion . U n ti l  3:45 
p .m . R e p e a te d  F rid a y  a t  11 a.m . S h irien  A h m ed , K arach i, P ak is tan ; 
Jo se p h  M a n g alam , L ah o re , P ak is tan ; G ra d u a te  S tu d en ts .
W a r re n  H a l l  32
In sid e  th e  cow ’s stom ach . A d e m o n s tra tio n  a n d  d iscussion  of th e  a c tio n  
o f th e  ru m e n , u sin g  a  s te e r  w ith  a  fistu la  in  th e  ru m e n . R . F. D avis, 
W . H an se l, a n d  R . G . W a rn e r . J u d g in g  P av ilio n
T h e  m a n u fa c tu re  o f  process cheese. D aily  ex cep t F rid ay . C o rn e ll D a iry  
Science C lu b  in  charge . C heese L a b o ra to ry , S tock ing  H a ll
D ebeak in g , d u b b in g , a n d  h o rm o n e  im p la n ta tio n . D e m o n s tra tio n . R e ­
p e a te d  F rid a y  a t  2 p .m . D . R . M a rb le  a n d  F . L . M cC artney .
R ice  H a l l  300
D iscussion  o f fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
F a rm  shop  o p en  house . U n ti l  4:30 p .m . R e p e a te d  T u e sd a y  a n d  T h u rs d a y  
a t  2 p .m . E . W . Foss.
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , W es t W in g  
C orsage b a r . F low ers to  w ear. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 22
M o d e m  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  on 
flow er g a rd e n  p ro b lem s. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15
D raw in g  is a  u se fu l to o l fo r  lan d scap e  s tu d e n ts . C o n tin u e d . D a ily  u n t i l  
4:45 p .m . P la n t  Science 29
L a b o ra to ry  an im a ls  u sed  in  th e  d iagnosis o f disease. U n til  4 p .m . da ily . 
D em o n s tra tio n . M a rio n  E. G eorg i a n d  Ja c k  C. G eary .
F irs t F lo o r, V e te r in a ry  M ed ic in e  B u ild in g  
B ovine m as titis  co n tro l. U n ti l  4 p .m . da ily . E x h ib it . E m phasizes th e  
m ost im p o r ta n t  fac to rs  in  th e  c o n tro l o f m astitis . A th re e -m in u te  
m o tio n  p ic tu re  in  co lo r  gives steps th a t  d a iry m e n  w o rk in g  w ith  th e  
N ew  Y ork S ta te  M astitis  C o n tro l P ro g ra m  fo llow  to  c o n tro l m astitis . 
V e te rin a ria n s  av a ilab le  fo r c o n su lta tio n . D e W itt T .  B aker a n d  S. D. 
Jo h n so n . F irs t  F lo o r, V e te r in a ry  M ed ic in e  B u ild in g
3 p .m . E d u c a tio n  th ro u g h  A g ric u ltu re . M o tio n  p ic tu re . F o llow ed  by  d iscussion  
of jo b  o p p o r tu n itie s  in  a g r ic u ltu re . D aily . H . S. T y le r.
R o b e rts  H a l l  A ssem bly 
H ow  th e  y o u n g  fa rm e r  can  use  h is  accounts . L . C. C u n n in g h a m .
W a rre n  H a l l  A u d ito r iu m  
Forest fa rm in g  e q u ip m e n t d e m o n s tra tio n . P ow er saws, b o th  gaso line  a n d  
elec tric , w ood ch ip p e rs , p o st sh a rp en e rs , po st tre a t in g  e q u ip m e n t, post 
h o le  d rills , p o st d riv ers , logg ing  a rch , a n d  p o r ta b le  saw m ill. D a ily  a t 
3 p .m . E. W . Foss, F. E. W in ch , J r .,  a n d  L . S. H a m ilto n .
F ie ld  o p p o site  D airy  B ar
K illin g  a n d  p ick in g  p o u ltry . D em o n s tra tio n . R e p e a te d  F rid a y  a t  3 p .m .
D. E. M cN iece a n d  S. N . F erg u so n . R ice  H a l l  300
In sp e c tio n  o f  b eef b re e d in g  h e rd s, e x p e r im e n ta l ca ttle , a n d  b a rn s . K.
T il la p a u g h  a n d  M . D. Lacy. B eef B a rn
F ie ld  crops a n d  soils. M o tio n  p ic tu re s  in  color. U n til  4:45 p .m . M ak ing  
th e  M ost o f a  M iracle ; R esearch  Acres; T h e  Seed Story; G rass, T h e  
B ig Story. C a ld w ell H a l l  100
L ife  h isto ries a n d  h a b its  o f th re e  in te re s tin g  insects. M o tio n  p ic tu re s  in  
color. R e p e a te d  W ed n esd ay  a n d  F rid a y  a t  3 p .m . C. E. P a lm . T h e  
Gypsy M o th ; T h e  M o n a rch  B u tte rfly  Story; T h e  G re a t G o ld en  D igger 
W asp. C om stock H a l l  i45
D a tin g  p ro b lem s. C h an ce  D a te , sh o r t m o tio n  p ic tu re  w ith  d iscussion .
R e p e a te d  F rid a y  a t  2 p .m . W a rre n  131
O u r  n e ig h b o rs in  T h a ila n d . L e c tu re  w ith  co lo r slides. R e p e a te d  F rid ay  
a t  11 a.m . a n d  3 p .m . H aze l M . H au ck . W a rre n  245
A new  m o tio n  p ic tu re  in  co lo r o n  th e  id en tifica tio n , sp read , a n d  co n tro l 
o f  th e  D u tc h  e lm  disease. D aily  a t  11 a.m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 143 
T h e  m ystery  o f b ird  m ig ra tio n . L ec tu re  w ith  co lo r slides. C. G. Sibley.
F ern o w  H a l l  122
D iscussion o f fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
F lo ric u ltu re  p ro g ram . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p.m .
P la n t  Science 15, 22, 29
H ow  p la n t  h y b rid s  a re  m ade. D em o n s tra tio n  il lu s tra te d  in  color. D aily  
a t  11 a .m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 146
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . C o n tin u e d . See 2 p .m .
W a r re n  H a l l  32
F ree  chest X -ray . C o n tin u e d . See 10 a.m . C om e in  an y  tim e.
W a r re n  H a l l  37
In sid e  th e  cow ’s p a u n c h . D e m o n s tra tio n  o f  B ill, th e  tw elve-year-o ld  steer 
w ith  fistu la  in  ru m e n . D aily . L . L . N a n g e ro n i a n d  L o u is -P h ilip p e  
P h a n e u f . F irs t  F lo o r, F a r r ie ry  B u ild in g
L a b o ra to ry  an im a ls  used  in  th e  d iagnosis o f  disease. D em o n s tra tio n . C o n ­
tin u e d . See 2 p .m . F irs t  F lo o r, V e te rin a ry  M ed ic in e  B u ild in g
B ovine M astitis  co n tro l. E x h ib it  a n d  co n su lta tio n . C o n tin u e d . See 2 p.m .
F irs t F lo o r, V e te r in a ry  M e d ic in e  B u ild in g
4 p .m . D ev elop ing  le a d e rsh ip  th ro u g h  cam p in g . I l lu s tra te d  w ith  co lo r slides.
H . L . N oakes. P la n t  Science 233
V isiting  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . C olor slides o f J a p a n . W . A.
A nd erso n . R o b e rts  H a l l  A ssem bly
R u ra l  th e a tre  d e m o n s tra tio n . O n e  o r  tw o o n e-ac t p lays w ill b e  p re sen ted  
by  K erm is, a  reg io n a l th e a tre  g ro u p  a t  C o rn e ll, in  c o o p e ra tio n  w ith  th e  
D e p a r tm e n t o f R u ra l  Sociology. D iscussion  of p lays a n d  fac ilitie s n eed ed  
fo r p lay  p ro d u c tio n  by  r u ra l  g roups. R e p e a te d  T u e sd a y , W ednesday , 
a n d  T h u rs d a y  a t  4 p .m . M ary  E va D u th ie . W a rre n  H a l l  231
W aterfo w l resea rch  in  A m erica. D uck  h u n te r s ’ d ilem m a. L e c tu re  a n d  
m o tio n  p ic tu re s  in  color. G . A, Sw anson. F ern o w  H a l l  122
F ie ld  crops a n d  soils. M o tio n  p ic tu re s  in  color. C o n tin u e d . See 3 p .m .
C ald w ell H a l l  100 
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p.m .
P la n t  Science 15, 22, 29
E v en in g
8 p .m . R ice  D e b a te  Stage. A d e b a te  o n  th e  su b je c t, R e s o l v e d :  T h a t  th e  N ew  
Y ork S ta te  P ow er A u th o r ity  sh a ll d evelop  a n d  o p e ra te  a ll  a d d itio n a l 
w a te r  p o w er fac ilitie s  in  th e  N ia g a ra  a n d  St. L aw rence  R iv e r  areas. 
Prizes o f  $ 100 a n d  $25 a re  g iven  th ro u g h  th e  g enerosity  o f  th e  la te  
P rofessor E m e ritu s  Ja m es E. R ice . C o n te s ta n ts  a re  s tu d e n ts  in  th e  C o l­
lege o f A g ric u ltu re  w ho  hav e  b een  se lec ted  th ro u g h  p rev io u s e l im in a ­
tions. W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
T U E S D A Y , M A R C H  23
Unless otherwise indicated, all lectures and dem onstrations begin on the hour and  
continue fo r 45 m inu tes and all speakers and demonstrators are m em bers o f the  
staff of Cornell University.
9 a .m . W h a t is n ew  in  m a rk e tin g . P a n e l d iscussion . M . C. B ond , W en d ell 
E arle , L . H . D avis, R . N . H a m p to n , R . P . S to ry , a n d  B. A. D o m in ick .
W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m  
T h e  Q u a lity  Egg. C u ll fo r P ro fit. M o tio n  p ic tu re s  in  color. R e p e a te d  
T h u rs d a y  a t  9 a .m . R ic e  H a l l  300
A n im a l h u sb a n d ry  ex h ib its . D a ily  e x cep t F rid ay . A tte n d a n ts  a re  p re se n t 
u n t i l  4 :30 p .m . each  d ay  a n d  fro m  7 p .m . to  9 p .m . o n  T u e sd a y  n ig h t. 
See pag e  35 fo r  d e ta ils  o n  e x h ib it . J u d g in g  P av ilio n
D iscussion  of fa rm  w eld ing . D aily  a t  9, 10, 11 a.m ., 1, 2, 3 p .m . H a ro ld  
C lo u g h  a n d  assistan ts. A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
F ree  chest X -ray . D aily . S ponso red  b y  School o f  N u tr i t io n ,  N . Y. S ta te  D e ­
p a r tm e n t o f  H e a lth , a n d  C ollege E x te n sio n  Service H e a l th  a n d  Safety 
C o m m ittee . W a r re n  H a l l  37 (B asem en t)
T h ro u g h  th e  E n c h a n te d  G ate . M o tio n  p ic tu re  sh o w in g  a  te lev ision  s tu d io  
p ro g ra m  o n  crea tive  a r t  fo r  th e  w h o le  fam ily . R e p e a te d  W ed n esd ay  a t 
1 p .m ., T h u rs d a y  a t  12 m ., a n d  F rid a y  a t  3 p .m . W a r re n  H a l l  131 
M o d e rn  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flow er 
g a rd e n  p ro b lem s. D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15
D raw in g  is a  u se fu l too l fo r lan d scap e  stu d e n ts . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 29
10 a .m . T h e  valu e  o f th e  p ro g en y  tes t in  th e  sm all h e rd , th e  la rg e  h e rd , a n d  in  
artific ia l b reed in g . Sym posium  u n t i l  12 m . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  10 a.m . 
K. L . T u rk ,  C h a irm an :
H o w  to  select sires fo r p ro g en y  tes ting . R . H . Foote.
H ow  to  p ro g en y  test. C. R . H en d e rso n .
H ow  to  co rrec t reco rds fo r  e n v iro n m e n ta l effect. H . W . C a rte r .
H ow  frozen sem en  m ay  h e lp  p ro g en y  te s tin g  p rog ram s. R . W . B ra tto n .
W in g  H a l l  A
B eef p ro d u c tio n . J . I. M ille r , C h a irm a n .
A nalysis o f beef costs a n d  re tu rn s  o n  N ew  Y ork farm s. W e n d e ll  E arle .
P re se n ta tio n  o f aw ard s to  T h e  F ive H u n d re d  B eef C lu b . M . D. Lacy.
W in g  H a l l  C
L ost: 137 th o u sa n d  fa rm s a n d  9 m illio n  acres. L e c tu re  w ith  co lo r  slides. 
H . E. C o n k lin . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
W ells a n d  w a te r  system s. M e th o d s o f o b ta in in g  w a te r  w ith  au to m a tic  
system s. O p p o r tu n ity  fo r  q u es tio n s  a n d  e x a m in a tio n  o f  system s. F. B. 
W rig h t a n d  P a u l R . H off.
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , W est W in g  classroom  
D issection  d e m o n s tra tio n  a n d  d iagnosis o f  d iseased  b irds. J .  S. Sickles.
R ic e  H a l l  300
P la n ta tio n s  n e e d  care, too . L ec tu re  a n d  d e m o n s tra tio n . F. E. W in ch , J r .
F e rn o w  H a ll  122
R u ra l C h u rc h  p ro g ram . See pag e  34. W a rre n  H a l l  S em in ar
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . T h e  p eo p le  o f th e  
P h ilip p in e s . A n  in fo rm a l d iscussion . U n ti l  11:45. R o b e r t  A . P oison, 
C h a irm a n . P a r tic ip a n ts : C. A. B ra tto n , V a le n tin  G. C ed illo , T h o m a s
G. F lo res, E m ilio  U. Q u in ta n a , M iss Pas M . S ab a te r, a n d  Miss L e tic ia  
M en d io la . W a r re n  H a l l  32
F ie ld  cro p  p ro d u c tio n  to  m e e t 1954 co n d itio n s: C O R N . U n til  11:45 a .m . 
R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  10 a .m . H . B. H a r tw ig , C h a irm a n . #
C o rn  o n  N ew  Y ork farm s. R . B radfield .
T h e  r ig h t  h y b r id  fo r  y o u r  fa rm . C arl Low e.
F e rtiliz in g  fo r h ig h  yield . W . L . G arm an .
N ew  m eth o d s fo r g ro w in g  co rn . R . B. M usgrave. C a ld w ell H a l l  100 
F arm  safety  p lay . E veryday  D ra m a  in  a  F a rm  H o m e; o r, H o w  P lay in g  a 
H u n c h  M ay G et Y ou in  a  H o sp ita l. D aily . L . W . K n ap p .
S tock ing  H a l l  218 
V egetab le  crops. Q uestio n s answ ered  a t  e x h ib it . A ll day . D aily .
P la n t  Science 37
D u tc h  e lm  disease co n tro l. P re v e n t th is  d isease fro m  d es tro y in g  y o u r 
sh a d e  trees. In fo rm a l d e m o n s tra tio n , c o n su lta tio n , a n d  q u e s tio n  h o u r . 
D aily  a t  10 a.m . a n d  1 p .m . P la n t  Science 143
F lo ric u ltu re  p ro g ram . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p.m .
P la n t  Science 15, 29
C orsage b a r. F low ers to  w ear. D a ily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 22 
F ree  chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a .m . C om e in  an y  tim e . W a r re n  H a l l  37 
D iscussion of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a .m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
P o u ltry  post-m ortem s. D e m o n s tra tio n . U n til  11:45 a.m . D aily  excep t 
M onday . P. P . L ev ine , M . C. P eckham , a n d  J . S. Sickles.
M oore  L a b o ra to ry  112
11 a .m . T h is  a n d  th a t .  F . A. P earso n . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
M echan ism  of deficiency diseases. L e c tu re  a n d  d iscussion . N . S. M oore, 
M .D . Savage H a l l  100
T ra c to r  fa ta litie s  a re  n o  acciden t. D e m o n s tra tio n  o f w hy trac to rs  t ip  over. 
D aily . L . W . K n ap p , R o g er M ille r, a n d  C. E . W olf. W e a th e r  p e rm ittin g , 
U p p e r  A lu m n i F ie ld  d irec tly  west o f S tock ing  H a ll  
M ee tin g  o f N ew  Y ork Beef C a ttle m e n ’s A ssociation . R a lp h  H . Poole, 
G eneva, N .Y., P re s id en t. W in g  H a l l  C
F eed in g  ch ickens — facts fo r  sm a ll flock ow ners. Skit. R e p e a te d  T h u rs d a y  
a t  11 a .m . F. W . H ill , M . L . Scott, a n d  o th e rs . R ice  H a l l  300
C o n tro llin g  b ru sh  by  m ech an ica l a n d  chem ical m eans. L e c tu re  an d  
d e m o n s tra tio n  w ith  co lo r slides. L . S. H a m ilto n . F ern o w  H a l l  122
A new  m o tio n  p ic tu re  in  co lo r o n  th e  id en tifica tio n , sp read , a n d  co n tro l 
o f th e  D u tc h  e lm  disease. D aily  a t  11 a.m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 143 
H ow  p la n t  h y b rid s  a re  m ad e . D e m o n s tra tio n  il lu s tra te d  in  color. D aily  
a t  11 a .m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 146
M o d e rn  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flower 
g a rd en  p ro b lem s. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15
D raw in g  is a  u se fu l too l fo r lan d scap e  stu d e n ts . C o n tin u e d . D a ily  u n t i l  
4:45 p .m . P la n t  Science 29
Corsage b a r . F low ers to  w ear. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 22
R u ra l  C h u rc h  p ro g ram . See pag e  34. W a r re n  H a l l  S em in a r
Seeing ourselves as o th e rs  see us. A  re p o r t  o n  th e  re su lts  o f a  resea rch  
p ro je c t co n cern ed  w ith  social sensitiv ity . U rie  B ro n fe n b re n n e r  a n d  
J o h n  H a rd in g . M a r th a  V an  R e n sse lae r  H a l l  121
V alue  o f th e  p ro g en y  test. C o n tin u e d . See 10 a .m . W in g  H a l l  A
D iscussion of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . C o n tin u e d . See 10 a.m .
W a rre n  H a l l  32
F ie ld  cro p  p ro d u c tio n  to m ee t 1954 co n d itio n s: C O R N . C o n tin u e d . See 
10 a .m . C a ld w ell H a l l  100
T h e  K eystone o f M ilk  Q u a lity . M o tio n  p ic tu re  in  co lo r o n  m as titis  co n tro l 
a n d  m ilk  q a u lity . R e p e a te d  W ednesday . D r. H . G. H o dges a n d  D r.
•  D e W itt T . B aker. S tock ing  H a l l  218
12 m . H o m e  life  o f b irds. M o tio n  p ic tu re s  in  color. P . P . K ellogg. B a iley  H a l l  
V isiting  o u r  n e ig h b o rs in  o th e r  sta tes. C o lo r slides o f M o n ta n a , W a sh in g ­
to n , a n d  O regon , in c lu d in g  G lacier, th e  O lym pics, C ra te r  L ake, R a in ie r . 
W . A. A nd erso n . R o b e rts  H a l l  A ssem bly
Is m y in su ran ce  p ro g ra m  ad eq u a te?  G . W . H e d lu n d , R . S. S m ith , a n d  Jo h n  
R . T a b b . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
F arm  e q u ip m e n t a n d  d a iry  in d u s try . M o tio n  p ic tu re s . D a ily  u n t i l  1:45 
p .m . P a u l R . H off a n d  R . P . M arch . S tock ing  H a l l  218
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29
Beef s la u g h te rin g  d e m o n s tra tio n . H . D . N a u m a n n , J .  B. T e e te r  a n d  H . A. 
H o lley . J u d g in g  P a v ilio n
1 p .m . C ayuga’s W aite rs . A g ro u p  o f  singers fro m  C o rn e ll M e n ’s G lee C lu b . 
P ro g ram  beg ins a t  1:15 p .m . B a iley  H a ll
D a iry in g  in  E u ro p e . A n  i l lu s tra te d  ta lk  b ased  o n  a  1953 tr ip . G . W .
T rim b e rg e r. W in g  H a l l  A
In sp ec tio n  o f beef b re e d in g  herd s. In sp e c tio n  a n d  d iscussion  of s te e r  feed ­
in g  e x p e rim en ts  a n d  h e rd  m a n a g e m e n t p ro b lem s. U n til  2:45 p .m . J .  I. 
M ille r, M . D. Lacy, K. T il la p a u g h , C. R . M a rtin , P ro d u c e rs ’ L ivestock 
C om m ission  A ssociation , B uffalo . B eef B a rn
F arm  e q u ip m e n t a n d  d a iry  in d u s try . M o tio n  p ic tu re s . See 12 m .
S tock ing  H a l l  218
D iscussion of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
F ab le  a n d  fact a b o u t N ew  Y ork snakes. L e c tu re  w ith  co lo r slides a n d  live 
specim ens. J . N . L ayne. F ern o w  H a l l  122
D u tc h  e lm  d isease co n tro l. P re v e n t th is  d isease fro m  d es tro y in g  y o u r 
shade  trees. In fo rm a l d e m o n s tra tio n , c o n su lta tio n , a n d  q u e s tio n  h o u r. 
D aily  a t  10 a .m . a n d  1 p .m . P la n t  Science 143
F ree chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a .m . C om e in  an y  tim e . W a r re n  H a l l  37 
Soil te s tin g  to  e v a lu a te  fe rtility . P ro g ra m  o n  m in e ra l a n d  m u ck  soils. 
R e p e a te d  F rid a y  a t  1 p .m . D. G. L a th w e ll a n d  J .  E. D aw son.
C a ld w ell H a l l  100
O p e n  hou se  a t  N ew  Y ork A rtific ia l B reed ers’ C o o p era tiv e , In c ., h e a d ­
q u a rte rs . U n til  4 p .m . D aily . Sem en co llec tio n  d e m o n s tra tio n s  a t 
2 p .m . a n d  3:30 p .m . C. D e n n is to n  in  charge . J u d d  F a lls  R o a d
1:30 p .m . C o n su lta tio n s  w ith  p o u ltry m e n  o n  in d iv id u a l p ro b lem s. U n ti l  3:45 p .m .
R e p e a te d  W ednesday  a n d  T h u rsd a y . P . P. L ev ine , M . C. P eck h am , an d  
J .  S. Sickles. M oore  L a b o ra to ry  111-113
L a b o ra to ry  an im a ls  used  in  th e  d iagnosis o f disease. U n ti l  4 p .m . daily . 
D em o n s tra tio n . M a rio n  E . G eorg i a n d  Ja ck  C. G eary.
F irs t  F lo o r, V e te r in a ry  M ed ic in e  B u ild in g  
B ovine m as titis  co n tro l. U n til  4 p .m . da ily . E x h ib it . E m phasizes th e  m ost 
im p o r ta n t  fac to rs in  th e  c o n tro l o f  m astitis . A th re e -m in u te  m o tio n  
p ic tu re  in  co lor gives steps th a t  d a iry m e n  w o rk in g  w ith  th e  N ew  Y ork 
S ta te  M astitis  C o n tro l P ro g ram  follow  to  c o n tro l m astitis . V e te rin a ria n s  
av a ilab le  fo r c o n su lta tio n . D eW itt T . B aker a n d  S. D. Jo h n so n .
F irs t F lo o r, V e te rin a ry  M ed ic in e  B u ild in g  
B ull foo t tr im m in g . D em o n s tra tio n . U n til  4 p .m . R e p e a te d  W ednesday  
a n d  T h u rsd a y . E. W . L ay to n . Second F lo o r, F a rr ie ry , E a s t E n tra n c e  
S urgical d e m o n s tra tio n . U n til  4 p .m . R e p e a te d  W ed n esd ay  a n d  T h u rsd a y .
A. G. D anks, D. D. D e lah an ty , J .  R . G eorg i, a n d  J . M ason.
L arg e  A n im a l C lin ic
2 p .m . A ddress: A r th u r  H . D ean , N ew  Y ork C ity . B roadcast by  R u ra l  R a d io
N etw ork . B a iley  H a ll
R a d io  recep tio n  o f B ailey  H a ll p ro g ra m . S tock ing  H a l l  218
T h e  C o rn e ll k itch en . M o tio n  p ic tu re  in  color. Shows o n e  o f th e  e x p e r i­
m e n ta l C o rn e ll k itch en s b e in g  in s ta lle d  in  a  n ea r-b y  fa rm  h o m e, as 
w ell as th e  k itch en  o f th a t  ho m e b e fo re  it  was rem o d eled . R e p e a te d  
W ed nesday  a t  2 p .m . a n d  T h u rs d a y  a t  11 a .m . a n d  12 m .
W a rre n  H a l l  245
M o d ern  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flower 
g a rd en  p rob lem s. C o n tin u ed . D aily  u n ti l  4:45 p .m . P la n t  Science 15 
D raw in g  is a  usefu l too l fo r  lan d scap e  s tu d e n ts . C o n tin u ed . D aily  u n t i l  
4:45 p .m . P la n t  Science 29
C orsage b a r . F low ers to  w ear. C o n tin u ed . D a ily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 22
T h e  m a n u fa c tu re  o f process cheese. D aily  ex cep t F rid ay . C o rn e ll D airy  
Science C lu b  in  charge . C heese L a b o ra to ry , S tock ing  H a ll
F arm  sh o p  o p en  house . U n til  4:30 p .m . R e p e a te d  T h u rs d a y . E. W . Foss.
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , W est W in g  
D iscussion o f fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g ric u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
3 p .m . E conom ical p ro d u c tio n  o f h ig h -q u a lity  fo rage  is essen tia l fo r successful
feed ing . D e p a r tm e n ts  o f  A n im a l H u sb a n d ry , A g ric u ltu ra l E n g in e e rin g , 
A g r ic u ltu ra l E conom ics, a n d  A gronom y co o p era tin g . U n ti l  5 p .m . 
R e p ea ted  W ed nesday  a t  3 p .m . in  S tock ing  H a ll 218. K. L . T u rk ,  C h a ir ­
m an .
P a tte rn s  used  by fa rm ers fo r  econom ical fo rage  p ro d u c tio n . L . C. 
C u n n in g h a m .
P ro v id in g  su ita b le  m ac h in e ry  a t  low  cost to  p ro d u c e  h ig h -q u a lity  
forage. F. W . D uffee, H ead , A g ric u ltu ra l E n g in e e rin g  D e p a r tm e n t, 
U n iv ersity  of W isconsin , M adison .
C o n tro llin g  n u t r ie n t  losses d u r in g  h a rv e stin g  a n d  sto rage. W . K. 
K ennedy.
Effects o f h a rv estin g  a n d  sto rage  m e th o d s  on  feed in g  value . F. B. 
M orriso n . W in g  H a l l  A
H o w  th e  ch icken  b rea th es . D em o n s tra tio n . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  3 
p .m . R . K. Cole. R ic e  H a l l  300
H ow  p la n t  h y d rid s  a re  m ad e . D e m o n s tra tio n  i l lu s tra te d  in  color. D aily  
a t  11 a .m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 146
A new  m o tio n  p ic tu re  in  co lo r o n  th e  id en tifica tio n , sp read , a n d  co n tro l 
o f th e  D u tc h  e lm  disease. D aily  a t  11 a.m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 143 
R e la tio n sh ip  o f  enzym es to  foods. J . B. S um n er. M edical aspects of 
enzym es. N . S. M oore, M .D . L ec tu res a n d  d iscussion . R e p e a te d  T h u r s ­
day  a t  11 a .m . Savage H a l l  100
Y ou figure i t  o u t. A n  a n im a te d  e x h ib it . R e p e a te d  W ed n esd ay  a t  11 a .m . 
a n d  T h u rs d a y  a t  2 p .m . C. E. W rig h t, W . G. K neisel, M rs. J o a n  H . 
F e rre ira , M ary  W ood , R u th  H odgson , J a n e t  H elle r . W a r re n  H a l l  145 
E d u c a tio n  th ro u g h  a g ric u ltu re . M o tio n  p ic tu re , fo llow ed  by  d iscussion  of 
jo b  o p p o r tu n itie s  in  a g r ic u ltu re . D aily . H . S. T y le r.
R o b e rts  H a l l  A ssem bly
C red it p ro b lem s of fa rm ers  in  1954. V. B. H a r t .
W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
C o m m u n ity  d ev e lo p m en t fo ru m . E n ric h in g  c o m m u n ity  life  th ro u g h  d ra m a  
a n d  m usic. M r. a n d  M rs. W illia m  G ra tw ick , L in w ood , d iscussion  leaders. 
M ary  Eva D u th ie , C h a irm a n .
C o m m u n ity  c lin ic : F o llo w in g  th e  d iscussion , M iss D u th ie  a n d  M r. 
a n d  M rs. G ratw ick  w ill be  av a ilab le  fo r c o n su lta tio n . U n til  5 p .m .
W a r re n  H a l l  32
N a tio n a l P a rk  p ro b lem s. L e c tu re  w ith  co lo r slides. W . F. C lark .
P la n t  Science 233
F orest fa rm in g  e q u ip m e n t d e m o n s tra tio n . P ow er saws, b o th  g aso line  an d  
elec tric , w ood  ch ip p e rs , p o st sh a rp en e rs , p o st tr e a tin g  e q u ip m e n t, p o st 
h o le  d rills , p o st d riv ers , lo g g in g  a rc h , a n d  p o r ta b le  saw m ill. D aily  a t 
3 p .m . E. W . Foss, F . E. W in ch , J r . ,  a n d  L . S. H a m ilto n .
F ie ld  o p p o site  D a iry  B a r
M eetin g  o f N ew  Y ork S h o rth o rn  B reed ers’ A ssociation . H o w a rd  P o tte r, 
S hortsv ille , P re s id e n t. S tock ing  H a l l  119
M e etin g  o f  N ew  Y ork H e re fo rd  B reed ers’ A ssociation . E. P . F o rres te l, 
M ed in a , P re s id en t. W in g  H a l l  E
M e e tin g  o f  N o rth e a s te rn  A berd een -A n g u s B reed ers’ A ssociation . M y n d e rt 
P a n g b u rn , E . A u ro ra , P re s id en t. W in g  H a l l  C
C o n tro llin g  m o use  d am ag e  in  o rc h a rd s  a n d  p la n ta tio n s . L e c tu re  w ith  
co lo r slides. W . R . E ad ie . F ern o w  H a l l  122
F ie ld  c ro p  p ro d u c tio n  to  m e e t 1954 co n d itio n s: S m a l l  G r a i n s .  U n til 
4:30 p .m . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  3 p .m . R . B rad fie ld , C h a irm a n .
W h e a t, o a t  a n d  b a rley  varie ties. C a rl Low e.
F e r tiliz in g  sm a ll g ra ins. R . B. M usgrave. C a ld w ell H a l l  100
C o n su lta tio n  w ith  staff o f  V eg e tab le  C rops D e p a r tm e n t. A ll offices open .
D aily . E a s t R o b e rts  H a ll
F a rm  drivew ays a n d  pav ed  b a rn y a rd s . C o n su lta tio n . R e p e a te d  W ed nesday  
a n d  T h u rsd a y . J .  W . S pencer a n d  L . L . B oyd. S tock ing  H a l l  120
D iscussion o f fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
F ree  chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a.m . C om e in  an y  tim e.
W a r re n  H a l l  37
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D a ily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29
T o u r  o f  th e  S m all A n im a l C lin ic  a n d  H o sp ita l. R e p e a te d  T h u rs d a y . E. P.
L e o n a rd  a n d  R o b e rt  K irk . S m all A n im a l C lin ic
In s id e  th e  cow ’s p a u n c h . D e m o n s tra tio n  o f  B ill, th e  tw elve-year-o ld  steer 
w ith  fistu la  in  ru m e n . D aily . L . L . N a n g e ro n i a n d  L o u is -P h ilip p e  
P h a n e u f . F irs t  F lo o r, F a r r ie ry  B u ild in g
L a b o ra to ry  an im a ls  used  in  th e  d iagnosis o f disease. D e m o n s tra tio n . C o n ­
tin u e d . See 1:30 p .m . F irs t  F lo o r, V e te rin a ry  M ed ic in e  B u ild in g
B ovine m as titis  co n tro l. E x h ib it  a n d  co n su lta tio n s . C o n tin u e d . See 1:30 
p .m . F irs t  F lo o r, V e te r in a ry  M e d ic in e  B u ild in g
B u ll fo o t tr im m in g . D e m o n s tra tio n . C o n tin u e d . See 1:30 p .m .
F a r rie ry , Second F lo o r, E a s t E n tra n c e  
Surg ical d e m o n s tra tio n . C o n tin u e d . See 1:30 p .m . L a rg e  A n im a l C lin ic
3:30 p .m . F ash ions today . S tu d en ts  m o d e l g a rm en ts  th e y  hav e  m a d e  in  C ollege 
a n d  in  4 -H  C lu b  c lo th in g  classes. Staff a n d  s tu d e n ts  o f th e  D e p a r tm e n t 
o f T e x tile s  a n d  C lo th in g . O ra  S ing le ton , C h a irm a n . R e p e a te d  T h u rs d a y  
a t  3:30 p .m . a n d  F rid a y  a t  10 a.m . B a iley  H a ll
4 p .m . F ie ld  cro p  p ro d u c tio n  to  m ee t 1954 co n d itio n s: S m a l l  G r a i n s .  C o n ­
tin u e d . See 3 p .m . C a ldw ell H a l l  100
R u ra l  th e a tre  d e m o n s tra tio n . O n e  o r  tw o o n e-ac t p lays w ill b e  p re sen ted  
by K erm is, a  reg io n a l th e a tre  g ro u p  a t  C o rn e ll, in  co o p e ra tio n  w ith  th e  
D e p a r tm e n t o f R u ra l  Sociology. D iscussion  of p lays a n d  fac ilitie s n eed ed  
fo r p lay  p ro d u c tio n  by ru r a l  g ro u p s. M ary  E va D u th ie . R e p e a te d  W e d ­
nesday  a n d  T h u rs d a y  a t  4 p .m . W a rre n  H a l l  231
V isiting  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . C o lo r slides o f F orm osa. W . A.
A nderson . R o b e rts  H a l l  A ssem bly
C anaries a n d  parak ee ts . L e c tu re  w ith  co lo r slides. W . C. D ilger.
F ern o w  H a l l  122
E conom ical p ro d u c tio n  o f h ig h  q u a lity  forage . C o n tin u e d . See 3 p.m .
W in g  H a ll  A
F lo ric u ltu re  p ro g ram . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29
C o m m u n ity  d ev e lo p m en t fo ru m . C o n tin u e d . See 3 p .m . W a r re n  H a l l  32
4:30 p .m . P h o to g ra p h e rs  exch an g e  views. In fo rm a l show ing  of co lo r slides taken  
h e re  a n d  th e re  by m em b ers o f  th e  staff o f th e  C ollege o f  H o m e  E co­
nom ics. R e p e a te d  W ed n esd ay  a t  4:30 p .m . W a rre n  H a ll  245
E v en in g
7 p .m . A ll e x h ib its  a re  o p e n , th is  ev en in g  on ly , u n t i l  9 p .m .
A g r ic u ltu ra l e x h ib its  a re  lis ted  on  pag e  35 a n d  h o m em ak ers’ e x h ib its  
on  pag e  59.
A d e m o n s tra tio n  o f dog  obed ien ce  tra in in g . U n til  8 p .m . M rs. F re id a  
H a m m o n d , P re s id en t, I th a c a  D og  T ra in in g  C lu b . J u d g in g  P a v ilio n  
D em o n s tra tio n  o f  h a n d lin g  sheep  w ith  th e  a id  o f  a  dog.
J u d g in g  P a v ilio n
8 p.m . C o rn e ll S tu d e n t G ran g e  m ee tin g . V isitin g  G rangers w elcom e.
v W a rre n  H a l l  S em in ar
W E D N ESD A Y , M A R C H  24
Unless otherwise indicated, all lectures and dem onstrations begin on the hour and 
continue fo r 45 m inu tes and all speakers and demonstrators are m em bers o f the  
staff o f Cornell University.
8 a .m . D a iry m en ’s L eague Y oung  C oopera to rs. B reak fast a t  S ta tle r  C lu b . R o d ­
ney G raves, '56, P re sid en t. R e servations a n d  tickets a t  In fo rm a tio n  Desk,
H e a d q u a rte rs , M a n n  L ib ra ry . F rances W o lln e r , ’54, Secretary .
S ta tle r  H a ll
9 a .m . T ra n s fe rr in g  th e  fa rm  to  th e  n e x t g en e ra tio n . P a n e l d iscussion . O . C.
B arb er, C o u n ty  A g ric u ltu ra l A gen t, B room e C o u n ty ; T . A. B u h l,
A tto rn ey , B a tav ia ; S. W . W a rre n  a n d  R . S. S m ith .
W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m  
A n im a l H u sb a n d ry  ex h ib its . D aily  ex cep t F rid ay . A tte n d a n ts  a re  p re se n t 
u n t i l  4:30 p .m . See page  35 fo r  d e ta ils  o n  ex h ib its . J u d g in g  P av ilio n  
W h e re  C h ick  L ife  Begins. R e p e a te d  F rid a y  a t  9 a .m . F o rm a tio n  o f  th e  
Egg. R e p e a te d  F rid a y  a t  1:30 p .m . M o tio n  p ic tu re s  in  color.
R ice  H a l l  300
M o d ern  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flow er 
g a rd e n  p ro b lem s. D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15
D raw in g  is a  u se fu l to o l fo r  lan d scap e  s tu d e n ts . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 29
F ree chest X -ray . D aily . S ponso red  by  School o f  N u tr i tio n , N ew  Y ork S ta te  
D e p a r tm e n t o f H e a lth , a n d  C ollege E x te n sio n  Service H e a lth  a n d  Safety 
C o m m ittee . W a r re n  H a l l  37 (B asem en t)
D iscussion o f fa rm  w eld ing . D aily  a t  9, 10, 11 a .m ., 1, 2, 3 p .m . H a ro ld  
C lo u g h  a n d  assistan ts. A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
10 a .m . Food su p p lie s  a n d  food  p rices. L e c tu re  a n d  d iscussion . H e rre ll  D eG raff.
Savage H a l l  100
C u r re n t  m ilk  m a rk e tin g  p ro b lem s. L e la n d  Spencer, R . P . S tory, a n d  S. K.
C hristen sen . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
B e tte r  fo rage  fo r p ro fitab le  d a iry in g . U n ti l  11:45 a .m . R e p e a te d  F rid ay
a t 10 a.m . W . K. K ennedy , C h a irm a n .
Save m oney  a t  seed ing  tim e. H . M . A ustenson .
A re you g ro w in g  th e  best varieties? R . P. M u rp h y .
W h ic h  b ird sfo o t type fo r  1954? H . A. M acD onald .
H ay  a n d  p a s tu re  ir r ig a tio n . E. M a rk w a rd t. C a ld w ell H a l l  100
N ew  d ev e lo p m en ts in  c o n c e n tra te  m ix tu re s  fo r d a iry  cows. U n ti l  12 m . 
F. B. M orrison , C h a irm a n .
T h e  in fluence  o f  coarse a n d  fine te x tu re  o n  feed in g  v a lu e  a n d  p a la t-  
ab ility . K. L . T u rk .
T h e  use o f m olasses in  th e  ra tio n . R . F . D avis.
S u b stitu te s  fo r  h ig h  p ro te in  in g re d ie n ts  in  feeds. J .  T .  R e id .
M ix tu res  to  feed  w ith  av a ila b le  ro u g h ag es. S. T .  Slack. W in g  H a l l  A
C om m on  defects to  be  av o id ed  in  th e  se lection  o f  b re e d in g  sheep . D e m o n ­
s tra tio n . J . P . W illm a n , G. R . Jo h n so n , a n d  L . F. B ush.
J u d g in g  P av ilio n
H ow  en v iro n m e n t affects y o u r  p u lle ts . D e m o n s tra tio n . D . R . M arb le .
R ic e  H a l l  300
V arious crosses o f  geese a n d  th e ir  uses. I l lu s tra te d , F. N . Je ro m e , A ssistan t 
P rofessor o f  P o u ltry  H u sb a n d ry , O n ta r io  A g r ic u ltu ra l C ollege, G u e lp h , 
O n ta r io , C an ad a . R ice  H a l l  305
N o rth e a s te rn  Goose G row ers A ssociation . O b jectives a n d  re su lts  d u r in g  
1953. L . M . H u rd . R ic e  H a l l  305
R u ra l  sew age d isposal system s. O p p o r tu n ity  fo r  q u es tio n s  a b o u t in d iv id u a l 
p rob lem s. P a u l R . H off a n d  F . B. W rig h t.
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , classroom , W est W in g  
R u ra l  C h u rc h  p ro g ra m . See pag e  34. W a r re n  H a l l
F a rm  safety  p lay . E veryday D ra m a  in  a  F a rm  H o m e; o r, H o w  P lay in g  
a  H u n c h  M ay G et Y ou in  a  H o sp ita l. D aily . L . W . K n ap p .
S tock ing  H a l l  218
F arm  p o n d  co n s tru c tio n . L e c tu re  w ith  co lo r slides. R e p e a te d  T h u rsd a y  
a t  10 a .m . H . A. K err. F e rn o w  H a l l  122
D u tc h  e lm  d isease co n tro l. P re v e n t th is  d isease fro m  d e s tro y in g  yo u r
sh a d e  trees. In fo rm a l d e m o n s tra tio n , co n su lta tio n , a n d  q u e s tio n  h o u r . 
D aily  a t  10 a .m . a n d  1 p .m . P la n t  Science 143
O p e n  m e e tin g  o f  th e  G a rd e n  C lu b s o f th e  S ix th  D is tr ic t o f N ew  Y ork 
S tate . P la n t  Science S em in a r R o o m  404
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 29
C orsage b a r. F low ers to  w ear. D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 22
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . In d ia  a n d  th e  U n ite d
States. A n  in fo rm a l discussion . U n til  11:45 a .m . M e rrill R . G oodall, 
C h a irm a n . P a r tic ip a n ts : P ro fesso r A. A iy a p p a n , v is itin g  fro m  M adras, 
In d ia ; H . C. D h a lak ia , O m p ra k a sh  T a lw a r, a n d  A. V a id y a n a th a n  fro m  
In d ia ; B e rn a rd  C ohn , G ra d u a te  S tu d e n t, C o rn e ll- In d ia  p ro g ram .
W a rre n  H a l l  32
Free chest X -ray . C o n tin u ed . See 9 a .m . C om e in  a n y  tim e . W a r re n  H a l l  37
Ice c ream  m a n u fa c tu re . D e m o n s tra tio n . W . K. Jo rd a n  a n d  R . P . M arch .
Ice  C ream  L a b o ra to ry , S tock ing  H a ll 
V egetab le  crops q u es tio n s answ ered  a t  e x h ib it . A ll day . D aily .
P la n t  Science 37
D iscussion o f  fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a .m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
P o u ltry  post-m o rtem s. D e m o n s tra tio n . U n til  11:45 a .m . D aily  ex cep t 
M onday . P . P . L ev ine, M . C. P eckham , a n d  J . S. Sickles.
M oore  L a b o ra to ry  112
11 a .m . A ce n tu ry  a n d  a  h a lf  o f  fe d e ra l ex p e n d itu re s . M . S. K endrick .
W a rre n  H a ll  A u d ito r iu m  
Sheep p ro d u c tio n . Q u estio n  a n d  answ er p e rio d . D e p a r tm e n t o f A n im a l 
H u sb a n d ry  a n d  N ew  Y ork S ta te  C ollege o f  V e te rin a ry  M ed ic ine  p a r ­
tic ip a tin g . J .  P . W illm a n , D r. J . H . W h itlo ck , G. R . Jo h n so n , a n d  L . F. 
B ush. W in g  H a l l  C
Y ou figure i t  o u t. A n  a n im a te d  e x h ib it . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  2 p .m .
C. E. W rig h t, W . G. K neisel, M rs. Jo a n  H . F e rre ira , M ary  W ood, R u th  
H odgson , a n d  J a n e t  H elle r . W a r re n  H a l l  145
F low er a rra n g e m e n t. R oses fo r m o d e rn  liv ing . R a y m o n d  T .  Fox.
P la n t  Science 233
C hem icals in  foods. L ec tu re . W . B. R o b in so n . Savage H a l l  100
R u ra l  C h u rc h  p ro g ra m . See pag e  34. W a r re n  H a l l
O th e rs  have  less to  ea t. Som e food  p ro b lem s in  C eylon a n d  th e  ro le  o f  th e  
tech n ica l assistance p ro g ram . Z. I . K ertesz. R o b e rts  A ssem bly
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . C o n tin u e d . See 10 a.m .
W a rre n  H a l l  32
M a n ag em en t o f fa rm  p o n d s fo r  t r o u t  a n d  fo r w arm -w a te r  fish. R e p ea ted  
T h u rs d a y  a t  11 a.m . A. W . E ip p e r  a n d  E. P . Snyder. F ern o w  H a l l  122
E v a lu a tin g  s tra in s o f p o u ltry  w ith  ra n d o m  sam p le  tests. D em o n s tra tio n .
S. C. K ing . R ic e  H a l l  300
H o w  p la n t  h y b rid s  a re  m ad e . D e m o n s tra tio n  illu s tra te d  in  color. D aily  
a t  11 a .m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 146
T ra c to r  fa ta litie s  a re  n o  acciden t. D e m o n s tra tio n  o f w hy  tra c to rs  t ip  over. 
D aily . L . W . K n a p p , C. E. W olf, a n d  R o g e r M iller. W e a th e r  p e rm ittin g , 
U p p e r  A lu m n i F ie ld , d irec tly  w est o f S tock ing  H a ll 
A new  m o tio n  p ic tu re  in  co lo r o n  th e  id en tifica tio n , sp read , a n d  co n tro l 
o f th e  D u tc h  e lm  disease. D aily  a t  11 a.m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 143 
N ew  d ev e lo p m en ts in  c o n cen tra te  m ix tu re  fo r  d a iry  cows. C o n tin u e d . See 
10 a.m . W in g  H a l l  A
M o d e rn  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flow er 
g a rd en  p ro b lem s. C o n tin u ed . D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15 
D raw in g  is a  u se fu l tool fo r lan d scap e  s tu d e n ts . C o n tin u ed . D aily  u n t i l  
4:45 p .m . P la n t  Science 29
C orsage b a r. F low ers to  w ear. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 22
D iscussion of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  T e a c h in g  L a b o ra to ry  
B e tte r  fo rage  fo r p ro fitab le  d a iry in g . C o n tin u e d . See 10 a.m .
C ald w ell H a l l  100
T h e  K eystone o f M ilk  Q u a lity . M o tio n  p ic tu re  in  co lo r o n  m as titis  co n ­
tro l a n d  m ilk  q u a lity . D r. H . G. H odges a n d  D r. D e W itt T . B aker
S tock ing  H a l l  218
12 m . A laskan  a d v e n tu re . M o tio n  p ic tu re s  in  color. A. A. A llen . B a iley  H a l l  
V isitin g  o u r  n e ig h b o rs  in  o th e r  sta tes. C o lo r slides o f C a lifo rn ia , in c lu d ­
in g  L assen , th e  R edw oods, Y osem ite , a n d  S equoia P arks. W . A. A n d e r­
son. R o b e rts  H a ll  A ssem bly
H o m em ak in g  in  T h a ila n d . L e c tu re  w ith  co lo r  slides. H aze l M . H au ck .
W a r re n  H a l l  245
F a rm  e q u ip m e n t a n d  d a iry  in d u s try . M o tio n  p ic tu re s . D a ily  u n t i l  1:45 
p .m . P a u l R . H off a n d  R . P . M arch . S tock ing  H a l l  218
G a rd e n  C lu b s o f th e  S ix th  D is tr ic t o f N ew  Y ork S ta te . Coffee H o u r .
P la n t  Science S em in a r R o o m  404 
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29 
L am b  s la u g h te rin g  d e m o n s tra tio n . H . D. N a u m a n n , J . B. T e e te r .
J u d g in g  P a v ilio n
1 p .m . C o rn e ll U n iv ersity  C o n cert B and . Ja c k  A. G loger, D irec to r. B a iley  H a l l  
F ie ld  crops in  N ew  Y ork — p as t, p re se n t, fu tu re  — a n d  som e to  p ro d u c e  
h ay  w here  seedings fa il. H . B. H a rtw ig . C a ld w ell H a l l  100
N ew  Y ork S ta te  F ly ing  F a rm e rs ’ m ee tin g . M o tio n  p ic tu re s . U n ti l  3 p .m .
D o n a ld  H o lm es, L aw yersv ille , in  charge . R o b e rts  H a l l  A ssem bly
G rea t L akes In v a d e rs  (Sea L am p rey ). I t ’s th e  M a in e  S a rd in e . M o tio n  
p ic tu re s  in  co lo r. E . C. R a n ey . F e rn o w  H a l l  122
T h ro u g h  th e  E n c h a n te d  G ate . M o tio n  p ic tu re s  sh o w in g  a  te lev ision  s tu d io  
p ro g ra m  o n  crea tiv e  a r t  fo r th e  w h o le  fam ily . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  
12 m . a n d  F rid a y  a t  3 p .m . F rances W ilson . W a r re n  H a l l  131
In sp e c tio n  o f  d o g  k en n e ls  a n d  e x p e r im e n ta l dogs. F eed in g , m an ag em en t, 
a n d  disease co n tro l. T ra n s p o r ta t io n  w ill be  fu rn is h e d  fo r  tho se  w ith o u t 
cars. M eet a t  e n tra n c e  to  d a iry  b a rn s  n e a r  silos. T .  C. H u a n g , in  charge .
D og F a rm
R o u n d  ta b le  discussions o f in te re s t to  s ix th  d is tr ic t g a rd e n  c lubs. G ard en  
h e rb s. M a n n  L ib ra ry , M ezzan ine  F lo o r  C o n feren ce  R o o m
G ard en  C lu b  p a r t ic ip a tio n  in  civic p ro jec ts .
P la n t  Science S em in a r R o o m  404 
M o d e rn  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  on  
flow er g a rd e n  p ro b lem s. C o n tin u e d . D a ily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15
D raw in g  is a  u se fu l to o l fo r  la n d scap e  stu d e n ts . C o n tin u e d . D a ily  u n t i l  
4:45 p .m . P la n t  Science 29
C orsage b a r . F low ers to  w ear. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 22
D u tc h  e lm  d isease co n tro l. P re v e n t th is  d isease fro m  d es tro y in g  y o u r 
sh a d e  trees. In fo rm a l d e m o n s tra tio n , c o n su lta tio n , a n d  q u e s tio n  h o u r. 
D aily  a t  10 a .m . a n d  1 p .m . P la n t  Science 143
D iscussion o f fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
F a rm  e q u ip m e n t a n d  d a iry  in d u s try . M o tio n  p ic tu re s . C o n tin u e d . See 
12 m . S tock ing  H a l l  218
Free chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a.m . C om e in  an y  tim e.
W a r re n  H a l l  37
O p e n  hou se  a t  N ew  Y ork A rtific ia l B reed ers’ C oo p era tiv e , In c ., h e a d ­
q u a r te rs . U n ti l  4 da ily . Sem en co llec tion  d e m o n s tra tio n s  a t  2 p .m . 
a n d  3:30 p .m . C. D en n is to n  in  charge . J u d d  F a lls  R o a d
1:30 p .m . D issection  o f  h o rse  o r  cow. D e m o n s tra tio n . U n til  4 p .m . H o w a rd  E.
E vans. L o w er L a b o ra to ry , Ja m e s  L aw  H a l l
C o n su lta tio n s  w ith  p o u ltry m e n  o n  in d iv id u a l p ro b lem s. U n ti l  3:45 p .m . 
R e p e a te d  T h u rsd a y . P . P. L ev in e , M . C. P eck h am , a n d  J .  S. Sickles.
M oore  L a b o ra to ry  111-113 
L a b o ra to ry  an im a ls  used  in  th e  d iagnosis o f  disease. U n ti l  4 p .m . D aily . 
D em o n s tra tio n . M a rio n  E. G eorg i a n d  Ja ck  C. G eary .
F irs t F lo o r, V e te r in a ry  M e d ic in e  B u ild in g
B ovine m as titis  co n tro l. U n til  4 p .m . da ily . E x h ib it . E m phasizes th e  m ost 
im p o r ta n t  fac to rs in  th e  c o n tro l o f  m astitis . A th re e -m in u te  m o tio n  
p ic tu re  in  co lo r gives steps th a t  d a iry m e n  w o rk in g  w ith  th e  N ew  Y ork 
S ta te  M a stitis  C o n tro l P ro g ra m  follow  to  co n tro l m astitis . V e te rin a ria n s  
av a ilab le  fo r co n su lta tio n . D e w itt T .  B aker a n d  S. D . Jo h n so n .
F irs t F lo o r, V e te rin a ry  M ed ic in e  B u ild in g  
B u ll fo o t tr im m in g . D em o n s tra tio n . U n ti l  4 p .m . R e p e a te d  T h u rs d a y .
E. W . L ay to n . Second F lo o r, F a rr ie ry , E a s t E n tra n c e
Surgical d e m o n s tra tio n . U n til  4 p .m . R e p e a te d  T h u rsd a y . A . G. D anks, 
D. D. D e la h a n ty , J .  R . G eorg i, a n d  J ,  M ason. L a rg e  A n im a l C lin ic
2 p .m . A ddress: E zra T a f t  B enson, Secretary  o f  A g ric u ltu re , U n ite d  States
D e p a r tm e n t o f  A g ric u ltu re , W a sh in g to n , D .C . B roadcast by  R u ra l  R a d io  
N etw ork . B a iley  H a ll
R a d io  recep tio n  o f  B ailey  H a ll p ro g ra m . S tock ing  H a l l  218
N ew  Y ork S ta te  F ly in g  F a rm ers’ m ee tin g . C o n tin u e d . See 1 p .m .
R o b e rts  H a l l  Assem bly
T h e  m a n u fa c tu re  o f process cheese. D aily  ex cep t F rid ay . C o rn e ll D airy  
Science C lu b  in  charge . C heese L a b o ra to ry , S tock ing  H a ll
T h e  C ornell K itch en . M o tio n  p ic tu re  in  co lo r. Shows o n e  o f  th e  e x p e r i­
m e n ta l C o rn e ll k itch en s b e in g  in s ta lle d  in  a  n ea r-b y  fa rm  h o m e, as w ell 
as th e  k itch en  o f  th a t  h o m e b efo re  i t  was rem o d eled . R e p e a te d  T h u rs d a y  
a t  11 a .m . a n d  12 m . W a rre n  H a l l  245
In sp ec tio n  o f sheep  b a rn s  a n d  e x p e r im e n ta l a n d  b re e d in g  flocks a n d  a 
d iscussion  of feed ing , m a n a g e m e n t, a n d  d isease c o n tro l. T ra n s p o r ta t io n  
p ro v id ed  fo r  those  w ith o u t cars. M eet in  W in g  H a ll, first floor. J . P. 
W illm an , L . F. B ush, R . G. W a rn e r , G . L . H u n t ,  a n d  G. R . Jo h n so n .
S heep  B a rn
D iscussion o f  fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
3 p .m . R eac tio n s o f  N ew  Y ork fa rm ers to  n a tio n a l  fa rm  p ro g ram s. P a n e l d is ­
cussion . U n ti l  4:45 p .m . F re d  S exauer, A u b u rn ; C a rl B. W ooster, 
U n io n  H ill;  H a ro ld  S oper, G eneva; R o b e r t  B all, O w ego; E . O . M oe, 
C h a irm a n . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
E conom ical p ro d u c tio n  o f h ig h -q u a lity  fo rage  is essen tia l fo r successful 
feed ing . D e p a r tm e n ts  o f A n im al H u sb a n d ry , A g ric u ltu ra l E n g in e erin g , 
A g r ic u ltu ra l E conom ics, a n d  A gronom y co o p era tin g . U n til  5 p .m . 
O. C. F re n ch , C h a irm an .
P a tte rn s  u sed  by  fa rm ers  fo r econom ical fo rage  p ro d u c tio n . L . C. 
C u n n in g h a m .
P ro v id in g  su ita b le  m ac h in e ry  a t  low  cost to  p ro d u c e  h ig h  q u a lity  
forage. F. W . D uffee, H ead , A g ric u ltu ra l E n g in e e rin g  D e p a r tm e n t, 
U n iv ersity  o f W isconsin , M adison .
C o n tro llin g  n u tr ie n t  losses d u r in g  h a rv est a n d  sto rage . W . K. K en ­
nedy.
Effects o f  h a rv e stin g  a n d  sto rage  m e th o d s  o n  feed in g  valu e . F. B. 
M orriso n . S tock ing  218
W h a t a b o u t w eed a n d  insect co n tro l fo r  1954. F o ru m . U n til  4:30 p .m . 
S. N . F e rtig , C h a irm a n .
E q u ip m e n t fo r w eed co n tro l. E. M a rk w ard t.
V egetab le  crops. R . Sweet.
In sec t c o n tro l. G . G yrisco.
F ie ld  crops. S. N . F e rtig . C a ld w ell H a l l  100
H ow  I do  m y d a iry  chores. D iscussion  by  N ew  Y ork d a iry m en  of various 
system s of h a n d lin g  cows, m ilk , a n d  feed . U n ti l  4:30 p .m . T .  E. W iley , 
C h a irm an .
S tan ch io n  b a rn  a n d  m ilk in g  p a r lo r  — la rg e  h e rd . S tan ley  C h itte n d o n , 
N ew  L eb an o n .
S tan ch io n  b a rn  a n d  m ilk in g  p a r lo r  — m e d iu m  h e rd . Jo h n  W id g er, 
E llico ttv ille .
S tan ch io n  b a m  a n d  a ro u n d -th e -b a rn  p ip e lin e  m ilk e r. W ilb e r  L eh n in g , 
B oston, E rie  C o u n ty , N.Y.
P en  sta b le  a n d  m ilk in g  p a r lo r . W illia m  A lb r ig h t, A thens.
W in g  H a l l  A
W h a t d o  you get fo r  y o u r  m ilk  do llar?  H e rre ll  D eG raff. S h o u ld  m ilk  be  
fo rtified  w ith  v itam ins?  L . A. M a y n ard . L ec tu re s  a n d  d iscussion . R e ­
p e a te d  T h u rs d a y  a t  10 a .m . Savage H a l l  100
H u b b y  p re p a re s  S u n d ay  d in n e r . Skit. E . A. S chano  a n d  R . C. B aker.
R ice  H a ll  300
E d u c a tio n  th ro u g h  a g r ic u ltu re . M o tio n  p ic tu re , fo llow ed  by d iscussion  
o f jo b  o p p o r tu n itie s  in  a g r ic u ltu re . R o b e rts  A ssem bly
C o m m u n ity  d ev e lo p m en t fo ru m . H o w  tw o co m m u n itie s  deve lo p ed  a 
p ro g ra m  fo r o ld e r  citizens. P h il ip  T a ie tz  a n d  Ja m es E. M on tgom ery , 
C o-chairm en .
C o m m u n ity  clin ic . F o llo w in g  th e  fo ru m  th e  rep re se n ta tiv e s  fro m  th e  
co m m u n ities , M r. T a ie tz , a n d  o th e r  m em b ers  o f th e  sta ff o f  th e  
D e p a r tm e n t o f R u ra l  Sociology, a n d  M r. M on g to m ery  o f th e  D e p a r t­
m e n t o f H o u s in g  a n d  D esign w ill b e  av a ilab le  fo r  co n su lta tio n . 
U n til  5 p .m . W a r re n  H a l l  32
F ree  chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a.m . C om e in  an y  tim e .
W a r re n  H a l l  37
W h a t’s new  in  rose grow ing? P a n e l d iscussion  w ith  A. M . S. P rid h a m  
as lead er. P la n t  Science 233
C o n su lta tio n  w ith  staff o f V egetab le  C rops D e p a r tm e n t. A ll offices open .
D aily . E a s t R o b e rts  H a ll
H ow  p la n t  h y b rid s  a re  m ad e . D e m o n s tra tio n  i l lu s tra te d  in  co lor. D aily  
a t  11 a.m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 146
A new  m o tio n  p ic tu re  in  co lo r o n  th e  id e n tific a tio n , sp read , a n d  con tro l 
o f th e  D u tc h  e lm  disease. D aily  a t  11 a.m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 143 
C o n tro l o f b la c k b ird  d am ag e  in  co rn  a n d  ch errie s . L e c tu re  a n d  d e m o n ­
stra tio n . W . R . E ad ie . F ern o w  H a l l  122
M o tio n  p ic tu re s  in  co lo r sh o w in g  th e  life  h is to ries  a n d  h a b its  o f  th re e
in te re s tin g  insects. R e p e a te d  F rid a y  a t  3 p .m . C. E . P a lm .
T h e  Gypsy M oth .
T h e  M o n a rch  B u tte rfly  Story.
T h e  G rea t G o ld en  D ig g er W asp . C om stock H a l l  145
F orest fa rm in g  e q u ip m e n t d e m o n s tra tio n . P ow er saws, b o th  gaso line  an d  
elec tric , w ood ch ip p e rs , p o st sh a rp en e rs , po st tr e a t in g  e q u ip m e n t, post 
h o le  d rills , p o st d rivers , logg ing  a rc h , a n d  p o r ta b le  saw m ill. D aily  a t 
3 p .m . E. W . Foss, F . E. W in c h , J r . ,  a n d  L . S. H a m ilto n .
F ie ld  o p p o site  D a iry  B a r
F a rm  drivew ays a n d  p av ed  b a rn y a rd s . C o n su lta tio n . R e p e a te d  T h u rs d a y  
a t  3 p .m . J .  W . S pencer a n d  L . L . B oyd. S tock ing  H a l l  120
D iscussion of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u ed . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29
In sid e  th e  cow ’s p a u n c h . D e m o n s tra tio n  o f B ill, th e  tw elve-year-o ld  steer 
w ith  fistu la  in  ru m e n . D aily . L . L . N a n g e ro n i a n d  L o u is -P h ilip p e  
P h a n e u f . F irs t  F lo o r, F a r r ie ry  B u ild in g
L a b o ra to ry  an im a ls  u sed  in  th e  d iagnosis o f  disease. D e m o n s tra tio n . C o n ­
tin u e d . See 1:30 p .m . F irs t  F lo o r, V e te rin a ry  M e d ic in e  B u ild in g
B ovine m as titis  co n tro l. E x h ib it  a n d  co n su lta tio n s . C o n tin u e d . See 1:30 
P-m - F irs t  F lo o r, V e te r in a ry  M e d ic in e  B u ild in g
B u ll foo t tr im m in g . D e m o n s tra tio n . C o n tin u e d . See 1:30 p .m .
F a rrie ry , Second F lo o r, E ast E n tra n c e
Surg ical d e m o n s tra tio n . C o n tin u e d . See 1:30 p . m . L a rg e  A n im a l C lin ic  
D issection  o f ho rse  o r  cow. D e m o n s tra tio n . C o n tin u e d . See 1:30 p .m .
L ow er L a b o ra to ry , Ja m e s  L aw  H a ll
3:30 p .m . N ew  Y ork S ta te  C h a m p io n sh ip  Sheep S h ea rin g  C on test. P re lim in a rie s  
u n t i l  5 p .m . F in a ls  a t  7 p .m . G. R . Jo h n so n  a n d  G . L . H u n t.
J u d g in g  P a v ilio n
4 p .m . V isitin g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . C o lo r slides o f th e  P h ilip p in e s .
R o b e rt A. Po ison . R o b e rts  H a l l  A ssem bly
R u ra l  th e a tre  d e m o n s tra tio n . O n e  o r  tw o one-act p lays w ill be  p re sen ted  
by K erm is, a  reg io n a l th e a tre  g ro u p  a t  C o rn e ll, in  c o o p e ra tio n  w ith  th e  
D e p a r tm e n t o f R u ra l  Sociology. D iscussion  of p lays a n d  th e  facilities 
n eed ed  fo r  p lay  p ro d u c tio n  by  ru ra l  g ro u p s. M ary  E va D u th ie . R e ­
p e a te d  T h u rs d a y  a t  4 p .m . W a r re n  H a l l  231
D iv idends in  ducks. M o tio n  p ic tu re s  in  co lor. N ew  Y ork S ta te ’s w aterfow l 
re s to ra tio n  p ro g ra m . L ec tu re . O . H . H ew itt. F ern o w  H a l l  122
H ow  I  d o  m y d a iry  chores. C o n tin u e d . See 3 p .m . W in g  H a l l  A
E conom ical p ro d u c tio n  o f h ig h -q u a lity  fo rage  is essen tia l fo r  successful 
feed ing . C o n tin u ed . See 3 p .m . S tock ing  H a l l  218
C o m m u n ity  d ev e lo p m en t fo ru m . C o n tin u e d . See 3 p .m . W a r re n  H a l l  32 
R eac tio n s o f N ew  Y ork fa rm ers to  n a tio n a l  fa rm  p ro g ram s. C o n tin u ed .
See 3 p .m . W a rre n  H a l l  A u d ito r iu m
W h a t a b o u t w eed a n d  insect co n tro l fo r 1954. C o n tin u ed . See 3 p .m .
C ald w ell H a l l  100
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u ed . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29
4:30 p .m . P h o to g ra p h e rs  ex ch an g e  views. In fo rm a l sh o w in g  o f  co lo r slides tak en  
h e re  a n d  th e re  by m em b ers o f th e  staff o f  th e  C ollege o f H o m e E co­
nom ics. W a rre n  H a l l  245
E v en in g
7 p .m . N ew  Y ork S ta te  C h a m p io n sh ip  Sheep  S h ea rin g  C ontest. F inals. G. R .
Jo h n so n , in  charge . J u d g in g  P av ilio n
8 p .m . U n iv ersity  o p e n  b o x in g  c h a m p io n sh ip . A dm ission  charged .
B a r to n  H a ll
8:15 p .m . T h e  C o rn e ll U n iversity  O rch estra , w ith  th e  assistance o f th e  C o rn e ll 
A  C a p p e lla  C h o ru s a n d  s tu d e n t soloists, p re sen ts  H e n ry  P u rc e ll’s sh o rt 
o p e ra  “ D id o  a n d  A eneas” in  co n cert fo rm . A lso o n  th e  p ro g ra m  is 
P rofessor L ou ise  R ood , v io list, p e rfo rm in g  P a u l H in d e m ith ’s “T ra u e r -  
m u sik ” fo r v io la  a n d  o rch estra . P rofessor R o b e rt H u ll, D irec to r. A d ­
m ission  free. B a iley  H a l l
T H U R S D A Y , M A R C H  25
Unless otherwise indicated, all lectures and dem onstrations begin on the  hour and  
continue fo r 45 m inutes and all speakers and demonstrators are m embers of the  
staff of Cornell University.
9 a .m . A n im a l H u s b a n d ry  ex h ib its . A tte n d a n ts  a re  p re se n t u n t i l  4:30 p .m .
See pag e  35 fo r d e ta ils  o n  ex h ib its . J u d g in g  P a v ilio n
T h e  Q u a lity  Egg. C u ll fo r P rofit. M o tio n  p ic tu re s  in  color.
“ T w o -can  c o u n try .”  L e c tu re  w ith  co lo r slides, o n  la n d  u se  a n d  fa rm  
m an ag em en t. H . E. C o n k lin . W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
M o d e rn  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flow er 
g a rd e n  p ro b lem s. D a ily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15
D raw in g  is a  u se fu l to o l fo r  lan d scap e  s tu d e n ts . D a ily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 29
Im m u n iz in g  ag a in s t p o lio m y e litis  — g am m a g lo b u lin  a n d  vaccine. H o llis  
S. In g ra h a m , M .D ., F irs t D e p u ty  C om m issioner, N ew  Y ork S ta te  D e­
p a r tm e n t  o f H e a lth , A lbany ; N ew  Y ork S ta te  C itizens’ H e a lth  C ounc il 
c o o p era tin g . W a rre n  H a l l  131
F re e  chest X -ray . D aily . S ponso red  by  School o f N u tr i t io n ,  N ew  Y ork 
S ta te  D e p a r tm e n t o f  H e a lth , a n d  C ollege E x te n sio n  Service H e a l th  a n d  
Safety C o m m ittee . W a r re n  H a l l  37
E xecu tiv e  C o m m ittee  m e e tin g  o f A ssocia tion  o f  T e a c h e rs  o f  A g ric u ltu re  
o f  N ew  Y ork. U n ti l  1 p .m . W a r re n  H a l l  31
D iscussion  of fa rm  w eld in g . D aily  a t  9, 10, 11 a .m ., 1, 2, 3 p .m . H a ro ld  
C lo u g h  a n d  assistants. A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
10 a .m . F a rm in g  as ta u g h t a t  C o rn e ll b e fo re  th e re  w as a  C ollege o f  A g ricu ltu re .
J a re d  V an  W ag en en , J r . ,  L aw yersv ille . R o b e rts  H a l l  A ssem bly (131) 
F ie ld  cro p  p ro d u c tio n  to  m e e t 1954 co n d itio n s: C o r n .  U n til  11:45 a.m . 
S. N . F ertig , C h a irm a n .
C o rn  o n  N ew  Y ork  farm s. R . B radfie ld .
T h e  r ig h t  h y b r id  fo r  y o u r  fa rm . C a rl Low e.
F e rtiliz in g  fo r  h ig h  y ie ld . W . L . G arm an .
N ew  m eth o d s  fo r g ro w in g  co rn . R . B. M usgrave. C a ld w ell H a l l  100 
T h e  v a lu e  o f th e  p ro g en y  tes t in  th e  sm a ll h e rd , th e  la rg e  h e rd , a n d  in  
a r tific ia l b reed in g . Sym posium . U n til  12 m . K. L . T u rk ,  C h a irm a n . 
H o w  to  select sires fo r p ro g en y  tes ting . R . H . Foote.
H o w  to  p ro g en y  test. C. R . H en d erso n .
H o w  to  co rre c t reco rds fo r  e n v iro n m e n ta l effect. H . W . C a rte r .
H ow  frozen  sem en  m ay  h e lp  p ro g en y  te s tin g  p ro g ram s. R . W . B ra tto n .
W in g  H a l l  A
A  r e p o r t  o f  re c e n t resea rch  in  th e  feed in g  o f  sw ine a t  C o rn e ll a n d  o th e r  
e x p e r im e n t sta tio n s . B. E . Sheffy. T o  be  fo llow ed  by  a  q u e s tio n -an d - 
answ er p e rio d . U n til  11:30 a .m . M . D . Lacy, C h a irm a n , D r. S. J. 
R o b e rts , W . F. B ra n n o n , A . J .  C law son a n d  J .  P . W illm an .
W in g  H a l l  C
M a k in g  use o f y o u r  fa rm  accoun ts . L . C. C u n n in g h a m .
W a rre n  H a l l  A u d ito r iu m  
R u ra l  C h u rc h  p ro g ra m . See p ag e  34. W a r re n  H a l l
W h a t do  you g e t fo r  y o u r m ilk  d o lla r?  H e r re ll  D eG raff. S h o u ld  m ilk  be  
fo rtified  w ith  v itam ins?  L . A. M a y n ard . L ec tu res  a n d  discussion .
Savage H a l l  100
N ew er d ev e lo p m en ts  in  p u b lic  h e a lth . H e rm a n  E . H illeb o e , M .D ., C om ­
m issioner, N ew  Y ork  S ta te  D e p a r tm e n t o f  H e a lth , A lb an y ; N ew  Y ork 
S ta te  C itizens’ H e a l th  C o u n c il c o o p e ra tin g . W a r re n  H a l l  131
F ree chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a .m . C om e in  an y  tim e.
W a r re n  H a l l  37
Selection  a n d  care  o f sew ing m ach in es . D iscussion  a n d  d e m o n s tra tio n . 
R e p e a te d  a t  12 m . F. B. W rig h t a n d  H a ro ld  C lough .
M a r th a  V an  R e n sse lae r  H a l l  215 
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w o rld . M exico  as a  c o u n try  in  
ra p id  ch ange. A n  in fo rm a l discussion . U n ti l  11:45 a .m . A lla n  R . H o lm - 
berg , C h a irm a n . P a r tic ip a n ts : A lfonso  A ra n d a , M exico  C ity , M exico, 
a n d  N ico las Sanchez, A guascalien tes, M exico, G ra d u a te  S tu d en ts .
W a r re n  H a l l  32
P u llo ru m  p la te  tes ting . D em o n s tra tio n . V acc in a tio n  ag a in s t N ew castle , 
fow l pox , a n d  la ry n g o trach e itis , a n d  b ro n c h itis  im m u n iz a tio n . J . S. 
Sickles. R ice  H a l l  300
F arm  safety  p lay . E veryday  D ra m a  in  a  F a rm  H o m e; o r , H o w  P la y in g  a  
H u n c h  M ay G et Y ou in  a  H o sp ita l. D aily . L . W . K n ap p .
S tock ing  H a l l  218
F a rm  p o n d  co n s tru c tio n . L e c tu re  w ith  co lo r slides. G . L ev ine , A g ricu l­
tu r a l  E n g in e er. F e rn o w  H a l l  122
D u tc h  e lm  d isease co n tro l. P re v e n t th is  d isease fro m  d es tro y in g  y o u r  
sh a d e  trees. In fo rm a l d e m o n s tra tio n , c o n su lta tio n , a n d  q u e s tio n  h o u r . 
D aily  a t  10 a.m . a n d  1 p .m . P la n t  Science 143
C orsage b a r . F low ers to  w ear. D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 22 
F lo ric u ltu re  p ro g ram . C o n tin u ed . D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15, 29 
V egetab le  crops qu estio n s answ ered  a t  e x h ib it . A ll day . D aily .
P la n t  Science 37
D iscussion  of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
P o u ltry  post-m ortem s. D em o n s tra tio n . U n ti l  11:45 a.m . D aily  ex cep t 
M onday . P. P. L ev ine, M . C. P eck h am , a n d  J . S. Sickles.
M oore L a b o ra to ry  112
11 a .m . W h a t’s a h e a d  fo r N ew  Y ork fa rm ers in  1954. W . I. M yers.
W a r re n  A u d ito r iu m
N ew  Y ork S ta te  F ly in g  F a rm e rs ’ M eetin g . M o tio n  p ic tu res. D o n a ld  H olm es, 
L aw yersville, in  charge . R o b e rts  H a l l  A ssem bly
H e a lth  services in  th e  ru ra l  co m m u n ity . P an e l. O la f  F. L arso n , m o d era to r. 
L eaders fro m  ru ra l  o rg an iza tio n s w ill p re se n t experiences a n d  p o in ts  
o f view  to  s ta rt  d iscussion . R esource  persons: A u b rey  D. G ates, F ie ld  
D irec to r, C o u n c il o n  R u ra l  H e a lth , A m erican  M edical A ssociation, 
L it t le  R ock, A rkansas, a n d  C a rlto n  E. W ertz , M .D ., P re s id en t, N ew  
Y ork S ta te  C itizens’ H e a lth  C ounc il, B uffalo; N ew  Y ork S ta te  C itizens’ 
H e a lth  C o u n c il co o p era tin g . W a r re n  H a l l  131
R e la tio n sh ip  o f enzym es to  foods. J .  B. S um ner. M ed ical aspects of 
enzym es. N . S. M oore, M .D . L ec tu res a n d  d iscussion. Savage H a l l  100 
F eed in g  ch ickens — facts fo r sm a ll flock ow ners. Skit. F. W . H ill, M . L.
Scott, a n d  o th e rs . R ic e  F la il 300
F ie ld  c ro p  p ro d u c tio n  to  m ee t 1954 co n d itio n s: C o r n .  C o n tin u e d . See 
10 a.m . C a ld w ell H a l l  100
Sw ine feed ing . C o n tin u e d . See 10 a.m . W in g  H a l l  C
A n n u a l m ee tin g  o f th e  N ew  Y ork S ta te  Sw ine B reed ers’ A ssociation . W .
B. S tew art, P re s id en t, H u n t.  Begins a t  11:30 a .m . W in g  H a l l  C
R u ra l  C h u rc h  p ro g ram . See pag e  34. W a r re n  H a ll
T h e  v a lu e  o f  th e  p ro g en y  test. C o n tin u e d . See 10 a.m . W in g  H a l l  A
T ra c to r  fa ta litie s  a re  n o  acc id en t. D e m o n s tra tio n  o f w hy  trac to rs  t ip  over. 
D aily . L . W . K n ap p , R o g e r M ille r, a n d  C. E. W olf. W e a th e r  p e rm ittin g , 
U p p e r  A lu m n i F ie ld  d irec tly  west o f S tock ing  H a ll  
M a n ag em en t o f  fa rm  p o n d s fo r  t r o u t  a n d  fo r  w arm -w a te r  fish. A. W .
E ip p e r  a n d  E . P . Snyder. F ern o w  H a ll  122
H o w  p la n t  h y b rid s  a re  m ad e . D e m o n s tra tio n  il lu s tra te d  in  color. D aily  
a t  11 a.m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 146
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . C o n tin u e d . See 10 a.m .
W a r re n  H a l l  32
C o m m u n ity  p a r tic ip a tio n  a n d  p e rso n a lity . A  progress re p o r t  o n  a  resea rch  
p ro je c t co n cern ed  w ith  th e  social a n d  psycholog ical ch a rac te ris tics  o f 
“ p eo p le  w h o  h e lp  m ake th e ir  co m m u n ity  tick .” T h e  stu d y  is p a r t  o f a 
lo n g -ran g e  resea rch  p ro g ra m  in  th e  D e p a r tm e n t o f  C h ild  D ev e lo p m en t 
a n d  F am ily  R e la tio n sh ip s . U rie  B ro n fe n b re n n e r, E d w ard  C. D evereux , 
a n d  J o h n  H a rd in g . M a r th a  V a n  R e n sse laer A u d ito r iu m
T h e  C o rn e ll k itch en . M o tio n  p ic tu re  in  color. Shows o n e  o f th e  e x p e r i­
m e n ta l C o rn e ll k itch en s b e in g  in s ta lle d  in  a  n e a r-b y  fa rm  h o m e, as w ell 
as th e  k itc h e n  of th a t  h o m e b e fo re  i t  w as rem o d eled . R e p e a te d  a t  12 m .
W a r re n  H a l l  245
M o d e rn  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flow er 
g a rd e n  p ro b lem s. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15 
Corsage b a r . F low ers to  w ear. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 22
D raw in g  is a  u se fu l too l fo r lan d scap e  stu d e n ts . C o n tin u e d . D aily  u n ti l  
4:45 p .m . P la n t  Science 29
N ew  m o tio n  p ic tu re  in  co lo r o n  th e  id e n tific a tio n , sp read , a n d  co n tro l 
o f th e  D u tc h  e lm  disease. D a ily  a t  11 a .m . a n d  3 p .m .
P la n t  Science 143
D iscussion o f  fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
12 m . H u n t in g  w ith  m ic ro p h o n e  a n d  co lo r cam era . M o tio n  p ic tu re s  in  color.
A. A. A llen . B a iley  H a ll
V isitin g  o u r  n e ig h b o rs  in  o th e r  sta tes. C o lo r slides o f  U ta h  a n d  C o lo rad o  
in c lu d in g  B ryce, C e d a r B reaks, a n d  Z ion C anyons, A rches N a tio n a l 
P ark , G u n n iso n , R e d  Rocks, R o y a l G orge. W . A. A nderson .
R o b e rts  H a l l  A ssem bly 
H o g  s la u g h te rin g  d e m o n s tra tio n . H . D . N a u m a n n  a n d  J .  B. T e e te r .
J u d g in g  P a v ilio n
F a rm  e q u ip m e n t a n d  d a iry  in d u s try . M o tio n  p ic tu re s . D a ily  u n t i l  1:45 
p .m . P a u l R . H off a n d  R . P. M arch . S tock ing  H a l l  218
F lo ric u ltu re  p ro g ram . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29
T h ro u g h  th e  E n c h a n te d  G ate . M o tio n  p ic tu re s  sh o w in g  a  te lev ision  s tu d io  
p ro g ra m  o n  c rea tiv e  a r t  fo r th e  w ho le  fam ily . R e p e a te d  F rid a y  a t  3 p .m .
Frances W ilson . W a r re n  H a l l  131
T h e  C o rn e ll K itch en . R e p ea ted . See 11 a .m . W a r re n  H a l l  245
S election  a n d  care  o f sew ing  m ach ines. D iscussion  a n d  d e m o n s tra tio n .
F. B. W rig h t a n d  H a ro ld  C lough . M a r th a  V an  R e n sse lae r  H a l l  215
12:15 p .m . A lu m n i lu n ch eo n . F o r a lu m n i a n d  fo rm e r s tu d e n ts  o f  th e  C ollege of 
A g ric u ltu re  a n d  m em b ers o f  th e  facu lty . I t  is re q u e s te d  th a t  tickets 
b e  p u rc h a se d  in  ad v an ce  a t  th e  In fo rm a tio n  D esk in  M a n n  L ib ra ry  
h e a d q u a r te rs , b u t  th ey  w ill be  av a ilab le  also  a t  th e  doo r.
T e r ra c e  R o o m , W illa rd  S tra ig h t H a ll
1 p .m . C o m b in ed  concert by  th e  C o rn e ll W o m e n ’s G lee C lu b  a n d  th e  m e n ’s 
O rp h e u s  C lu b  (120 voices). C o n c e rt b eg ins a t  1:15 p .m . B a iley  H a ll  
B usiness m e e tin g  o f th e  A lu m n i A ssociation  o f th e  College o f A g ricu ltu re .
See 12:15 p .m . T e r ra c e  R o o m , W illa rd  S tra ig h t H a ll
A g ric u ltu re  in  V enezuela . A n  i l lu s tra te d  ta lk  b ased  o n  a  re c e n t tr ip . F. B.
M o rrison . W in g  H a l l  A
Y o u r soil: c ru m b ly  o r  c loddy . H . M . W ilson . C a ld w ell H a l l  100
P o rk  c u ttin g , cu rin g , a n d  freezing . H . D. N a u m a n n  a n d  H . A. H olley .
Ju d g in g  P a v ilio n
W ild life  m a n a g e m e n t in  r e la tio n  to  a g r ic u ltu re  in  N ew  Y ork S tate .
L ec tu re  w ith  co lo r slides. H . B ru n ste d . F e rn o w  H a l l  122
F arm  e q u ip m e n t a n d  d a iry  in d u s try . M o tio n  p ic tu res. C o n tin u e d . See
12 m . S tock ing  H a l l  218
D u tc h  e lm  d isease co n tro l. P re v e n t th is  d isease fro m  d es tro y in g  y o u r  
sh a d e  trees. In fo rm a l d e m o n s tra tio n , c o n su lta tio n , a n d  q u e s tio n  h o u r . 
D a ily  a t  10 a.m . a n d  1 p .m . P la n t  Science 143
F ree  chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a.m . C om e in  a n y  tim e.
W a rre n  H a l l  37
D iscussion of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
O p e n  h o u se  a t  N ew  Y ork A rtific ia l B reed ers’ C oo p era tiv e , Inc., h e a d ­
q u a r te rs . U n til  4 p .m . Sem en co llec tion  d e m o n s tra tio n s  a t  2 p .m . a n d  
3:30 p .m . C. D en n is to n , in  charge . J u d d  F a lls  R o a d
2 p .m . Is th e  co n su m er k in g  o r  slave? H e len  G. C anoyer, D ean  of th e  C ollege
of H o m e Econom ics. B roadcast by R u ra l  R a d io  N etw ork . B a iley  H a ll 
R a d io  re c e p tio n  o f B ailey H a ll p ro g ram . S tock ing  H a l l  218
In sp ec tio n  o f sw ine b re e d in g  h e rd  a n d  e x p e r im e n ta l an im als . D iscussion 
of feed ing , m an ag em en t, a n d  d isease co n tro l. T ra n s p o r ta t io n  w ill be 
p ro v id e d  fo r  those  w ith o u t cars. M eet in  W in g  H a ll, first floor. B. E. 
Sheffy, J . P. W illm an , M . D. Lacy, a n d  J . A. D u n n . Sw ine B a rn
You figure i t  o u t. A n  a n im a te d  e x h ib it . C. E. W rig h t, W . G. K neisel, 
M rs. Jo a n  H . F e rre ira , M ary  W ood , R u th  H odgson , a n d  J a n e t  H e lle r.
W a rre n  H a l l  145
T h e  m a n u fa c tu re  o f process cheese. C o rn e ll D a iry  Science C lu b  in  charge .
C heese L a b o ra to ry , S tock ing  H a l l  
M o d ern  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flow er
g a rd en  p ro b lem s. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15
Corsage b a r . F low ers to  w ear. C o n tin u ed . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 22
D raw in g  is a  u se fu l to o l fo r  lan d scap e  s tu d e n ts . C o n tin u ed . D aily  u n t i l  
4:45 p .m . P la n t  Science 29
F arm  sh o p  o p en  house . U n til  4:30 p .m . E. W . Foss.
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , W est W in g  
D iscussion of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a .m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
C o n su lta tio n s  w ith  p o u ltry m e n  on  in d iv id u a l p rob lem s. U n til  3:45 p .m . 
P. P . L ev ine , M. C. P eck h am , a n d  J . S. Sickles.
M oore  L a b o ra to ry  111-113 
L a b o ra to ry  an im a ls  used  in  th e  d iagnosis o f disease. U n til  4 p .m . daily . 
D em o n s tra tio n . M a rio n  E. G eorg i a n d  Jack  C. G eary .
F irs t F lo o r, V e te rin a ry  M ed ic in e  B u ild in g  
B ovine m as titis  co n tro l. U n til  4 p .m . daily . E x h ib it . E m phasizes th e  m ost 
im p o r ta n t  fac to rs in  th e  c o n tro l o f m astitis . A th re e -m in u te  m o tio n  
p ic tu re  in  co lo r gives steps th a t  d a iry m en  w ork in g  w ith  th e  N ew  Y ork 
S ta te  M astitis  C o n tro l P ro g ram  follow  to  co n tro l m astitis . V e te rin a ria n s  
av a ilab le  fo r c o n su lta tio n . D e W itt T . B aker a n d  S. D. Johnson .
F irs t F lo o r, V e te rin a ry  M ed ic in e  B u ild in g  
B u ll foo t tr im m in g . D em o n s tra tio n . U n til  4 p .m . E . W . L ay ton .
Second F lo o r, F a rr ie ry , E ast E n tra n c e  
Surg ical d e m o n s tra tio n . U n til  4 p .m . A. G. D anks, D. D. D e lah an ty , J . R . 
G eorg i, a n d  J .  M ason. L a rg e  A n im a l C lin ic
3  p .m . F ie ld  cro p  p ro d u c tio n  to  m ee t 1954 co n d itio n s: S m a l l  G r a i n s .  U n til
4:30 p .m . R . P. M u rp h y , C h a irm an .
W h e a t, o a t a n d  b a rley  varie ties. C a rl Low e.
F e rtiliz in g  sm all g ra ins. R . B. M usgrave. C a ldw ell H a l l  100
G ood calves m ak e  good  cows. U n ti l  4:30 p .m . J . D . B urke , C h a irm a n . 
T h e  pros a n d  cons o f lim ite d  m ilk  feed ing . R . G. W arn er.
D o cu d  in o cu la tio n s  help?  J .  A. H o lte r .
T h e  h e ife r  from  six m o n th s  to  calv ing . P a u l D ean . W in g  H a l l  A 
L ife  in  th e  P h ilip p in e s . C. A. B ra tto n , E s th e r  B ra tto n .
W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
C o m m u n ity  d ev e lo p m en t fo ru m . T h e  co m m u n ity  a n d  th e  m ig ra n t  lab o re r. 
P ersons fro m  th re e  co m m u n itie s  w ill discuss w h a t has b een  d o n e  in  
each  co m m u n ity  to  m ee t th e  m ig ra n t  la b o r  p ro b lem . H . E. T h o m a s , 
C h a irm an .
C o m m u n ity  clin ic . F o llo w in g  th e  d iscussion , M r. T h o m a s  a n d  r e p re ­
sen ta tives fro m  th e  co m m u n itie s  w ill be  av a ilab le  fo r c o n su lta tio n  
on  m ig ra n t la b o r  re la tio n s . U n ti l  5 p .m . W a rre n  H a l l  32
H ow  o u r  co m m u n ity  faced o u r  h e a l th  p ro b lem s. F o ru m . U n ti l  5 p .m . 
Jess O gden , U n iv ersity  o f V irg in ia , C h a rlo tte sv ille , m o d e ra to r. Case 
s tu d ies fro m  sm all a n d  la rg e  co m m u n itie s  p re se n te d  by  co m m u n ity  
leaders. R eso u rce  person : M rs. J e a n  O g d en , U n iv ersity  o f  V irg in ia ; 
N ew  Y ork S ta te  C itizens’ H e a lth  C o u n c il c o o p e ra tin g . W a r re n  H a l l  131 
F ree chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a .m . C om e in  an y  tim e.
W a r re n  H a l l  37
F orest fa rm in g  e q u ip m e n t d e m o n s tra tio n . P ow er saws, b o th  gaso line  a n d  
elec tric , w ood  ch ip p e rs , po st sh a rp en e rs , p o st tr e a t in g  e q u ip m e n t, po st 
h o le  d rills , p o st d rivers , logg ing  a rch , a n d  p o r ta b le  saw m ill. D a ily  a t  
3 p .m . E. W . Foss, F. E. W in c h , J r . ,  L . S. H a m ilto n .
F ie ld  o p p o site  D a iry  B a r
H ow  th e  ch icken  b rea th es. D em o n s tra tio n . R . K. C ole. R ic e  H a l l  300 
F a rm  drivew ays a n d  p av ed  b a rn y a rd s . C o n su lta tio n s . J .  W . S pencer a n d  
L. L . B oyd. S tock ing  H a l l  120
C o n tro l o f r a b b i t  a n d  d ee r  d am ag e  in  o rch a rd s , n u rse ries , a n d  field  crops.
L e c tu re  w ith  co lo r slides. K. G a rd n e r . F ern o w  H a l l  122
H ow  p la n t  h y b rid s  a re  m ad e . D e m o n s tra tio n  i l lu s tra te d  in  color. D aily  
a t  11 a .m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 146
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D aily  u n ti l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29
C o n su lta tio n  w ith  staff o f  V egetab le  C rops D e p a r tm e n t. A ll offices open .
D aily . E a s t R o b e rts  H a ll
N ew  m o tio n  p ic tu re  in  co lor o n  th e  id e n tific a tio n , sp read , a n d  co n tro l 
o f th e  D u tc h  e lm  disease. D a ily  a t  11 a.m . a n d  3 p .m . P la n t  Science 143 
D iscussion  o f fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
T o u r  o f  th e  Sm all A n im a l C lin ic  a n d  H o sp ita l. E. P . L e o n a rd  a n d  R o b e r t  
K irk. S m all A n im a l C lin ic
In sid e  th e  cow ’s p a u n c h . D e m o n s tra tio n  o f B ill, th e  tw elve-year o ld  stee r 
w ith  fistu la  in  ru m e n . D aily . L. L . N a n g e ro n i a n d  L o u is -P h ilip p e  
P h a n e u f . F irs t  F lo o r, F a r r ie ry  B u ild in g
L a b o ra to ry  an im a ls  u sed  in  th e  d iagnosis o f disease. D e m o n s tra tio n . C o n ­
tin u e d . See 2 p .m . F irs t  F lo o r, V e te r in a ry  M e d ic in e  B u ild in g
B ovine m as titis  co n tro l. E x h ib it  a n d  c o n su lta tio n s . C o n tin u e d . See 2 p.m .
F irs t F lo o r, V e te r in a ry  M e d ic in e  B u ild in g  
B u ll fo o t tr im m in g . D e m o n s tra tio n . C o n tin u e d . See 2 p.m .
F a rrie ry , Second F lo o r, E a s t E n tra n c e  
S urg ical d e m o n s tra tio n . C o n tin u e d . See 2 p .m . L a rg e  A n im a l C lin ic
3:30 p .m . F ash ions today . S tu d en ts  m o d e l g a rm e n ts  th ey  hav e  m ad e  in  college 
a n d  in  4 -H  C lu b  c lo th in g  classes. Staff a n d  s tu d e n ts  o f th e  D e p a r tm e n t of 
T e x tile s  a n d  C lo th in g . O ra  S ing le ton , C h a irm a n . R e p e a te d  F rid a y  a t 
10 a .m . B a iley  H a ll
4 p .m . R u ra l  th e a tre  d e m o n s tra tio n . O n e  o r  tw o  o n e-ac t p lays w ill b e  p r e ­
se n ted  by  K erm is, a  reg io n a l th e a tre  g ro u p  a t  C o rn e ll, in  co o p era tio n  
w ith  th e  D e p a r tm e n t o f  R u ra l  Sociology. D iscussion  o f  p lays a n d  th e  
fac ilitie s n eed ed  fo r p lay  p ro d u c tio n  by  ru ra l  g ro u p s. M a ry  E va D u th ie .
W a r re n  H a l l  231
V isitin g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . C o lo r slides o f I ra n , Syria, a n d  
L eb an o n . L . D . Kelsey. R o b e rts  H a l l  A ssem bly
B ird  a r t  a n d  a r tis t . L e c tu re  w ith  p a in tin g s  a n d  co lo r slides. W . C. D ilger.
F ern o w  H a ll  122
F ie ld  c ro p  p ro d u c tio n  to  m ee t 1954 co n d itio n s: S m a l l  G r a i n s .  C o n ­
tin u e d . See 3 p .m . C a ld w ell H a l l  100
H o w  o u r  co m m u n ity  faced  o u r  h e a lth  p ro b lem s. C o n tin u ed . See 3 p .m .
W a rre n  H a ll  131
C o m m u n ity  d ev e lo p m en t fo ru m . C o n tin u ed . See 3 p .m . W a r re n  H a l l  32
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p.m .
P la n t  Science 15, 22, 29
G ood calves m ak e  good cows. C o n tin u e d . See 3 p .m . W in g  H a l l  A
5 p .m . M usic a n d  b ird  songs. L ec tu re  w ith  co lo r slides a n d  reco rd ings. P . P. 
K ellogg. P la n t  Science 233
5:30 p .m . B a n q u e t fo r  h ig h  school sen iors e n ro lle d  in  voca tio n a l a g ric u ltu re , 
ad m ission  by tick e t only . P ro g ram : A ddress by  D ean  W . I. M yers; p an e l 
o n  s tu d e n t life . G lee C lu b  se lections by O rp h e u s  C lub ; E d u ca tio n  
th ro u g h  A g ricu ltu re ,-  m o tio n  p ic tu re .
Ivy  R o o m , W illa rd  S tra ig h t H a ll
E v en in g
7:30 p .m . E astm an  Stage C ontest. F o rty - th ird  a n n u a l sp e ak in g  co n tes t fo r prizes 
of $100 a n d  $25 g iven  by A. R . E astm an . C o n tes tan ts  a re  s tu d e n ts  in  th e  
C ollege o f A g ric u ltu re  w ho  hav e  b een  se lec ted  th ro u g h  p rev io u s e l im in a ­
tions- W a rre n  H a l l  A u d ito r iu m
9 p .m . C o u n try  dan ce , ro u n d  a n d  sq u a re . A dm ission  75 cents. S ponsored  by 
S tu d e n t A g-D om econ C ounc il. Ben H aw kins, C h a irm a n . B a rto n  H a ll
F R ID A Y , M A R C H  26
Unless otherwise indicated, all lectures and dem onstrations begin on the  hour and
continue for 45 m inu tes and all speakers and demonstrators are m em bers o f the  
staff o f Cornell University.
9 a.m . P o in te rs  in  se lec ting  a  fa rm . C. A . B ra tto n . W a rre n  H a l l  A u d ito r iu m  
D iscussion of fa rm  w eld ing . R e p e a te d  a t  10, 11 -a.m., 1, 2, 3 p .m . H a ro ld  
C lo u g h  a n d  assistants. A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
W h e re  C h ick  L ife  Begins. M o tio n  p ic tu re  in  color. See also  9:30 a.m .
R ice  H a l l  300
F ree  chest X -ray . S ponsored  by School o f  N u tr i tio n , N ew  Y ork S tate  
D e p a r tm e n t o f  H e a lth , a n d  C ollege E x te n sio n  Service H e a lth  a n d  
Safety C o m m ittee . W a r re n  H a l l  37
M o d ern  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flow er 
g a rd e n  p ro b lem s. D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15
D raw in g  is a  usefu l to o l fo r lan d scap e  s tu d e n ts . D a ily  u n t i l  4:45 p.m .
P la n t  Science 29
9:30 a .m . O p p o r tu n itie s  fo r  you in  th e  p o u ltry  field. J . H . B ruckner.
R ice  H a l l  300
10 a .m . F ash ions today . S tu d en ts  m o d e l g a rm en ts  th ey  hav e  m a d e  in  college a n d  
in  4 -H  C lu b  c lo th in g  classes. Staff a n d  s tu d e n ts  o f  th e  D e p a r tm e n t o f 
T e x tile s  a n d  C lo th in g . O ra  S ing le ton , C h a irm a n . B a iley  H a l l
S tu d e n t livestock show . A d isp lay  o f d a iry  ca ttle , beef c a ttle , sheep , a n d  
sw ine. Prizes aw ard ed  to  s tu d e n ts  in  C o rn e ll U n iv e rsity  w h o  e x h ib it  
su p e rio r  sk ill in  f ittin g  an im a ls  a n d  in  sh o w m an sh ip . U n ti l  12 m . a n d  
fro m  1 p .m . u n t i l  4:30 p .m . R o u n d -u p  C lu b  in  charge .
J u d g in g  P a v ilio n
B e tte r  fo rag e  fo r p ro fita b le  d a iry in g . U n ti l  11:45. R . P . M u rp h y , C h a ir ­
m an .
Save m oney  a t  seed ing  tim e . H . M . A ustenson .
A re you  g row ing  th e  b es t varieties? R . P . M u rp h y .
W h ic h  b i r d ’s-foot ty p e  fo r 1954? H . A . M acD onald .
H ay  a n d  p a s tu re  irrig a tio n . E . M a rk w ard t. C a ld w ell H a l l  100
T h e  b a le r  versus th e  field ch o p p e r. L . C. C u n n in g h a m .
W a rre n  H a l l  A u d ito r iu m  
F a rm  safety  p lay . E veryday  D ra m a  in  a  F a rm  H o m e; o r , H o w  P la y in g  a 
H u n c h  M ay G et Y ou in  a  H o sp ita l. L . W . K n a p p . S tock ing  H a l l  218 
Id e n tific a tio n  o f  b reed s a n d  v a rie ties  o f  p o u ltry . D e m o n s tra tio n . E . A.
Schano. R ic e  H a l l  300
N ew  Y ork S ta te ’s d e e r  h e rd . L e c tu re  w ith  slides a n d  d e m o n s tra tio n . J .
H a m m o n d . F ern o w  H a l l  122
A g ric u ltu re  a n d  co n serv a tio n  in  N ew  Y ork S tate . L e c tu re  w ith  co lo r slides.
H . A. K err. P la n t  Science 233
T lje se  th in g s w e have tr ie d . T h e  sto ry  o f successful c o m m u n ity  efforts. 
J e a n  a n d  Jess O gden , U n iv ersity  o f  V irg in ia , C h a rlo tte sv ille .
W a r re n  H a l l  32 
F ree  chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a .m . C om e in  an y  tim e .
W a r re n  H a l l  37
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 29
C orsage b a r. F low ers to  w ear. D a ily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 22 
V egetab le  crops q u estio n s answ ered  a t  e x h ib it . A ll day .-D aily .
P la n t  Science 37
D u tc h  e lm  d isease co n tro l. P re v e n t th is  d isease fro m  d es tro y in g  y o u r  
sh a d e  trees. In fo rm a l d e m o n s tra tio n , co n su lta tio n , a n d  q u e s tio n  h o u r . 
R e p e a te d  a t  1 p .m . P la n t  Science 143
D iscussion of fa rm  w eld ing . C o n tin u e d . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
P o u ltry  post-m o rtem s. D e m o n s tra tio n . U n ti l  11:45 a.m . D a ily  ex cep t 
M onday . P. P . L ev ine , M. C. P eck h am , a n d  J .  S. Sickles.
M oore  L a b o ra to ry  112
11 a .m . T h e  C o rn e ll system  o f la n d  classification . H . E. C o n k lin .
W a r re n  H a ll  A u d ito r iu m  
T ra c to r  fa ta litie s  a re  n o  acc id en t. D e m o n s tra tio n  o f  w hy  tra c to rs  t ip  over. 
L. W . K n a p p , R o g e r M ille r, a n d  C. E. W olf. W e a th e r  p e rm ittin g ,
U p p e r  A lu m n i F ie ld , d ire c tly  w est o f S tock ing  H a ll  
S tu d e n t livestock  show . C o n tin u e d . See 10 a .m . J u d g in g  P av ilio n
Ju d g in g  p o u ltry  fo r  p ro d u c tio n . D em o n s tra tio n . G. O. H a ll.
R ic e  H a l l  300
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w o rld . P a k is ta n i y o u n g  p eo p le  
a t  th e  crossroads. I l lu s tra te d  ta lk s fo llow ed  by  d iscussion . U n ti l  12:45 
p .m . S h irien  A h m ed , K arach i, P ak is tan , a n d  Jo se p h  M a n g a lam , L ah o re , 
P ak is tan , G ra d u a te  S tu d en ts . W a r re n  H a l l  32
O u r  n e ig h b o rs  in  T h a ila n d . L e c tu re  w ith  co lo r slides. H azel M . H auck .
R e p e a te d  a t  3 p .m . W a r re n  H a l l  245
B a it m innow s resea rch  in  fa rm  p o n d s. L e c tu re  w ith  co lo r slides. J .  Forney .
F e rn o w  H a l l  122 
B e tte r  fo rage  fo r  p ro fita b le  d a iry in g . C o n tin u e d . See 10 a.m .
C a ld w e ll H a l l  100
H ow  p la n t  h y b rid s  a re  m ade. D e m o n s tra tio n  illu s tra te d  in  color. R e ­
p e a te d  a t  3 p .m . P la n t  Science 146
M o d ern  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  on  flow er 
g a rd e n  p ro b lem s. C o n tin u e d . D aily  u n ti l  4:45 p .m . P la n t  Science 15
C orsage b a r . F low ers to  w ear. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 22
D raw in g  is a  u se fu l to o l fo r lan d scap e  s tu d e n ts . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  
4:45 p .m . P la n t  Science 29
N ew  m o tio n  p ic tu re  in  co lo r o n  th e  id en tifica tio n , sp read , a n d  co n tro l of 
th e  D u tc h  e lm  disease. R e p e a te d  a t  3 p .m . P la n t  Science 143
D iscussion of fa rm  w eld ing . D aily . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
12 m . F a th e r  a n d  son business a rra n g e m e n t. S. W . W arren .
W a rre n  H a l l  A u d ito r iu m
F arm  e q u ip m e n t a n d  d a iry  in d u stry . M o tio n  p ic tu res. U n til  1:45 p.m . 
P a u l R . H off a n d  R . P . M arch . S tock ing  H a l l  218
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . C o n tin u e d . See 11 a.m .
W a rre n  H a l l  32
F lo ric u ltu re  p ro g ram . C o n tin u ed . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29
1 p .m . Soil te s tin g  to  e v a lu a te  fe rtility . P ro g ram  o n  m in e ra l a n d  m u ck  soils.
D. G. L a th w e ll a n d  J . E. D aw son. C a ld w ell H a l l  100
S tu d e n t livestock show . C o n tin u e d . See 10 a.m . Ju d g in g  P a v ilio n
Pacific h a lib u t  fishing. T h e  sto ry  o f M e n h ad en . T w o  m o tio n  p ic tu re s  in  
color. E. C. R an ey . F ern o w  H a l l  122
F ree  chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a.m . C om e in  an y  tim e.
W a r re n  H a l l  37
D u tc h  e lm  d isease co n tro l. P re v e n t th is  disease fro m  d es tro y in g  y o u r 
shade  trees. In fo rm a l d e m o n s tra tio n , c o n su lta tio n , a n d  q u e s tio n  h o u r.
P la n t  Science 143
F arm  e q u ip m e n t a n d  d a iry  in d u stry . M o tio n  p ic tu res. C o n tin u e d . See 
22 jn . S tock ing  H a l l  218
D iscussion of fa rm  w eld ing . C o n tin u e d . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
O p en  hou se  a t  N ew  Y ork A rtific ia l B reed ers’ C o ope ra tive , Inc., h e a d ­
q u a r te rs . U n ti l  4 p .m . Sem en co llec tio n  d e m o n s tra tio n s  a t  2 p .m . a n d  
3:30 p .m . C. D en n is to n , in  charge . J u d d  F a lls  R o a d
1:30 p .m . F o rm a tio n  o f  th e  Egg. H o w  to  C aponize. M o tio n  p ic tu re s  in  color.
1 R ice  H a l l  300
2 p .m . Special co n serva tion  p ro g ra m  for ch ild ren . U n til  5 p .m .
C ru is in g  th e  L a b ra d o r  Coast. M o tio n  p ic tu re  in  color. O . H . H ew itt.
U n d ersea  ad v en tu res. M o tio n  p ic tu re s  a n d  ca rto o n  d raw ings. Jo h n  
S torr.
C onserv a tio n  in  A ction . M o tio n  p ic tu re  in  color. E. C. R aney .
D em o n s tra tio n s  a n d  co n tin u o u s  p ro g ra m . B a iley  H a l l
P an e l o n  s tu d e n t  life . J o h n  A lb e r t Sebald , ’54, M o d e ra to r; D o n a ld  Bay, 
'56; P h il l ip  E astm an , ’54; B en H aw kins, ’55: D av id  P ra t t .  ’54: lam es 
R itch ey , ’54; M ary  A n n  S m ith , ’54; a n d  P a u l S teiger, ’54. T h e re  w ill b e  
a n  o p p o r tu n ity  fo r d iscussion  w ith  L e ig h  H a rd e n  o f  th e  adm issions 
office o f th e  C ollege o f A g ricu ltu re .
E d u c a tio n  th ro u g h  A g ricu ltu re . M o tio n  p ic tu re . U n ti l  4 p .m .
P la n t  Science 233
D a tin g  p ro b lem s. C hance  D ate , sh o r t m o tio n  p ic tu re  w ith  d iscussion .
W a r re n  H a l l  245
S tu d e n t livestock  show . C o n tin u e d . See 10 a.m . J u d g in g  P a v ilio n
P o u ltry  fa rm  m an a g e m e n t pays. W en d e ll E arle . W a rre n  H a ll  A u d ito r iu m
D ebeak ing , d u b b in g , a n d  h o rm o n e  im p la n ta t io n . D e m o n s tra tio n . D. R .
M a rb le  a n d  F. L . M cC artney . R ic e  H a l l  300
M o d e rn  roses. E x h ib it  a n d  conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flow er 
g a rd en  p ro b lem s. C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m . P la n t  Science 15
C orsage b a r . F low ers to  w ear. C o n tin u e d . D a ily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 22
D raw in g  is a  u se fu l too l fo r  lan d scap e  s tu d e n ts . C o n tin u e d . D a ily  u n t i l  
4:45 p .m . P la n t  Science 29
D iscussion  of fa rm  w eld ing . C o n tin u e d . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry  
L a b o ra to ry  an im a ls  used  in  th e  d iagnosis o f disease. U n ti l  4 p .m . d a ily  
D e m o n s tra tio n . M a rio n  E. G eorgi a n d  Ja c k  C. G eary.
F irs t F lo o r, V e te r in a ry  M e d ic in e  B u ild in g  
B ovine m as titis  c o n tro l. U n til  4 p .m . da ily . E x h ib it .  E m phasizes th e  m ost 
im p o r ta n t  fac to rs in  th e  c o n tro l o f m astitis . A  th re e -m in u te  m o tio n  
p ic tu re  in  co lo r gives steps th a t  d a iry m e n  w o rk in g  w ith  th e  N ew  Y ork 
S ta te  M astitis  C o n tro l P ro g ra m  fo llow  to  c o n tro l m astitis . V e te r in a r ia n s  
av a ilab le  fo r  co n su lta tio n . D e W itt T . B ak er a n d  S. D . Jo h n so n .
F irs t F lo o r, V e te r in a ry  M ed ic in e  B u ild in g
>.m. Special co n serv a tio n  p ro g ra m  fo r c h ild re n . C o n tin u e d  u n t i l  5 p m  
See 2 P m - B ailey  H a ll
E d u c a tio n  th ro u g h  A g ricu ltu re . M o tio n  p ic tu re . F o llow ed  b y  d iscussion  
of jo b  o p p o r tu n tie s  in  a g r ic u ltu re . R o b e rts  H a l l  A ssem bly
G e ttin g  a n d  usin g  c red it. V. B. H a r t. W a r re n  H a l l  A u d ito r iu m
P a n e l o n  s tu d e n t life . C o n tin u e d . See 2 p .m . P la n t  Science 233
F ie ld  crops a n d  soils. M o tio n  p ic tu re s  in  color. U n ti l  4:30 p .m .
M ak in g  th e  M ost o f a  M iracle ; R e search  Acres; T h e  Seed Story; G rass 
T h e  B ig Story. C a ld w ell H a l l  100
M o tio n  p ic tu re s  in  co lo r  show ing  th e  life  h is to ries  a n d  h a b its  o f  th re e
in te re s tin g  insects. C. E. P alm .
T h e  Gypsy M o th ; T h e  M o n a rch  B u tte rfly  Story; T h e  G rea t G o lden  
D igger W asp . C om stock H a l l  145
K illin g  a n d  p ick in g  p o u ltry . D em o n s tra tio n . D . E. M cN iece a n d  S N  
F erSu so n ' R ice  H a l l '300
H ow  p la n t  h y b rid s  a re  m ade. D e m o n s tra tio n  i l lu s tra te d  in  color.
P la n t  Science 146
N ew  m o tio n  p ic tu re  in  co lor o n  th e  id en tifica tio n , sp read , a n d  c o n tro l o f 
th e  D u tc h  e lm  disease. P la n t  Science H 3
T h ro u g h  th e  E n c h a n te d  G ate. M o tio n  p ic tu re s  sh o w in g  a  te lev ision  
s tu d io  p ro g ra m  o n  c rea tiv e  a r t  fo r th e  w ho le  fam ily . F rances W ilson .
W a rre n  H a l l  131
O u r  n e ig h b o rs  in  T h a ila n d . R e p e a te d . See 11 a .m . W a r re n  H a l l  245
F ree  chest X -ray . C o n tin u e d . See 9 a.m . C om e in  a n y  tim e .
W a rre n  H a l l  37
F orest fa rm in g  e q u ip m e n t d e m o n s tra tio n . P o w er saws, b o th  g aso line  a n d  
electric,, w ood  c l ip p e r s , p o st sh a rp en e rs , po st t r e a t in g  e q u ip m e n t, p o st 
“  ’ P ° f  d " vers. logg jn g  a rch , a n d  p o r ta b le  saw m ill. E. W . Foss,
h , J r . ,  L . S. H a m ilto n . F ie ld  o p p o site  D a iry  B a r
S tu d e n t livestock show . C o n tin u e d . See 10 a .m . J u d g in g  P a v ilio n
F lo ric u ltu re  p ro g ram . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p .m .
P la n t  Science 15, 22, 29
C o n su lta tio n  w ith  staff o f V egetab le  C rops D e p a r tm e n t. A ll offices open .
E a s t R o b e rts  H a l l
D iscussion o f  fa rm  w eld ing . C o n tin u e d . See 9 a.m .
A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  Q u o n se t L a b o ra to ry
In s id e  th e  cow ’s p a u n c h . D e m o n s tra tio n  o f B ill, th e  tw elve-year-o ld  steer 
w ith  fistu la  in  ru m e n . D aily . L. L. N a n g e ro n i a n d  L o u is -P h ilip p e  
P h a n e u f . F irs t  F lo o r, F a r r ie ry  B u ild in g
L a b o ra to ry  an im a ls  u sed  in  th e  d iagnosis of diseases. D em o n s tra tio n .
C o n tin u e d . See 2 p .m . F irs t  F lo o r, V e te rin a ry  M e d ic in e  B u d d in g  
B ovine m as titis  co n tro l. E x h ib it  a n d  co n su lta tio n s . C o n tin u e d . See 2 p .m .
F irs t F lo o r, V e te r in a ry  M e d ic in e  B u ild in g
4 p .m . Special co n serv a tio n  p ro g ra m  fo r c h ild re n . C o n tin u e d . See 2 p.m . 
p  v  B a iley  H a l l
D ev elop ing  le a d e rsh ip  th ro u g h  cam p in g . I l lu s tra te d  w ith  co lo r slides.
H . L. N oakes. P la n t  Science 233
V isitin g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . C olor slides o f In d ia . W . A. 
A nderson . R o b e rts  H a l l  A ssem bly
F ie ld  crops a n d  soils. M o tio n  p ic tu re s  in  color. C o n tin u e d . See 3 p.m .
v  C a ld w ell H a l l  100
F lo ric u ltu re  p ro g ra m . C o n tin u e d . D aily  u n t i l  4:45 p.m .
P la n t  Science 15, 22, 29
S tu d e n t livestock show . C o n tin u e d . See 10 a.m . Ju d g in g  P a v ilio n
5 p .m . L e a rn in g  b ird  songs. L ec tu re  w ith  co lo r slides a n d  reco rd ings. P. P.
K ellogg. P la n t  Science 233
B u y  a n d  h o ld  U n ite d  S ta te s  S a v in g s  B o n d s
O r g a n i z a t i o n  A n n o u n c e m e n t s
A LU M N I ASSOC IA TIO N OF T H E  
NEW  YORK ST A T E  COLLEGE OF A G R IC U L T U R E
P re s id e n t — M o n r o e  C. B a b c o c k ,  ’31
V ice-P residen ts — J o s e p h  P . K i n g ,  ’38, L l o y d  E. C u r t i s ,  ’35, T h o m a s  E. L a M o n t  
’27
S ec re ta ry -T rea su re r  — A. W r i g h t  G i b s o n ,  ’17
E xecu tiv e  C o m m ittee  — W i l l i a m  H . S h e r m a n ,  ’36, C. K e n n e t h  B u l l o c k ,  ’26, 
J a m e s  R .  H a z l i t t ,  ’24
T hursday , M arch 25
12:15 p.m. A lu m n i lu n ch eo n . F o r a lu m n i a n d  fo rm e r s tu d e n ts  o f  th e  C ollege o f 
A g ric u ltu re  a n d  m em b ers o f th e  th e  facu lty . I t  is re q u e s te d  th a t  
tickets be p u rc h a se d  in  ad vance  a t  th e  In fo rm a tio n  D esk in  M a n n  
L ib ra ry  h e a d q u a r te rs , b u t  th ey  w ill b e  av a ila b le  also  a t  th e  door.
T errace  Room , W illard  S tra igh t H all
1 p .m . B usiness m ee tin g . T errace  R oom , W illard  S tra igh t H a ll
LIVESTOCK B REED ERS’ M EETIN G S 
T uesday, M arch 23
11 a .m . M e etin g  o f N ew  Y ork B eef C a ttle m e n ’s A ssociation . R a lp h  H . Poole, 
G eneva, P re s id en t. W ing H a ll C
3 p.m . M e etin g  o f  N ew  Y ork S h o rth o rn  B reed ers’ A ssociation . H o w a rd  P o tte r , 
S hortsv ille , P re s id en t. Stocking H a ll 119
M e etin g  of N o rth e a s te rn  A berd een -A n g u s B reed ers’ A ssociation . M y n d e rt 
P a n g b u rn , E ast A u ro ra . W ing H a ll C
M e etin g  o f N ew  Y ork H e re fo rd  B reed ers’ A ssociation . E. P . F o rres te l, 
M e d in a , P re s id en t. W ing H a ll E
N O R T H E A ST E R N  GOOSE G R O W ER S’ ASSOCIATION
A n n u a l m ee tin g  o f th e  N o rth e a s te rn  Goose G row ers’ A ssociation  W ednesday  
M arch  24, a t  10 a .m . R ice H a ll 305
NEW  YORK STA T E  FLYING FARM ERS
M e etin g  o f  th e  N ew  Y ork S ta te  F ly in g  F a rm ers  W ednesday , M arch  24, 1 p .m . 
to  3 p .m ., a n d  T h u rsd a y , M a rch  25, a t  11 a .m . M o tio n  p ic tu re s . D o n a ld  H olm es, 
L aw yersville, in  charge . R oberts H a ll Assembly
GRA NGE M E E T IN G
C o rn e ll S tu d e n t G ran g e  m ee tin g . V isitin g  G ran g ers  w elcom e, T u e sd a y  ev en in g  
a t  8 p .m . W arren  H a ll Sem inar (4 th  Floor)
YOUNG A D U LT H EA D Q U A R TER S
H e a d q u a rte rs  fo r Y oung  A d u lt P ro g ra m  a n d  th e  C o u n c il o f R u ra l  Y o u th  
O rg an iza tio n s a re  in  W arren  H a ll 160.
P lacem en t o f g ra d u a te s  in  th e  C ollege o f A g ric u ltu re  is in  ch arg e  o f H . S. T y le r , 
R o b e rts  H a ll 192. A nyone w ho  m ay  w ish  to  em ploy  a  g ra d u a te  is in v ite d  to  d is ­
cuss h is needs w ith  P rofessor T y le r.
ST U D E N T  H E L P  ON FARMS
F arm ers w ho  w ou ld  like s tu d e n ts  to  w ork  o n  th e ir  farm s d u r in g  th e  su m m er 
m ay m ake a p p lic a tio n  fo r such  h e lp  a t  th e  F a rm  P ra c tice  Office, R oberts H a ll 173.
R U R A L H E A L T H  CON FEREN CE 
T hursday , M arch 25
R u ra l  h e a lth  conference  sponso red  by  th e  N ew  Y ork S ta te  C itizens ' H e a lth  
C ounc il a n d  th e  N ew  Y ork S ta te  C olleges o f A g ric u ltu re  a n d  H o m e  E conom ics 
a t  C ornell U n iversity . P a u l F. R o b in so n , E xecu tive  S ecretary , N ew  Y ork S ta te  
C itizens’ H e a lth  C ounc il, A lbany; O la f  F. L a rso n , D e p a r tm e n t o f R u ra l  Sociology; 
a n d  H azel R eed , C h a irm a n , E x te n sio n  Service H e a lth  a n d  Safety C o m m ittee , in  
ch arge  o f local a rra n g em en ts . H e a d q u a rte rs  in  W arren  H a ll 34.
Program
H o m e r N . C alver, C h a irm a n , E xecu tiv e  C o m m ittee , N ew  Y ork S ta te  C itizens’ 
H e a lth  C ounc il, N ew  Y ork, p resid in g .
9 a.m . G reetings. C a rlto n  E. W ertz , M .D ., P re s id e n t, N ew  Y ork S ta te  C itizens’ 
H e a lth  C ounc il, Buffalo.
Im m u n iz in g  ag a in s t po lio m y elitis -g am m a g lo b u lin  a n d  vaccine. H o llis  
S. In g ra h a m , M .D ., F irs t D e p u ty  C om m issioner, N ew  Y ork  S ta te  D e­
p a r tm e n t o f  H e a lth , A lbany . W arren  H a ll 131
10 a.m . N ew er d ev e lo p m en ts in  p u b lic  h e a lth . H e rm a n  E. H illeb o e , M .D .,
C om m issioner, N ew  Y ork S ta te  D e p a r tm e n t o f  H e a lth , A lbany .
W arren  H a ll 131
11 a.m . H e a lth  services in  th e  ru ra l  co m m u n ity . P an e l. O la f  F. L a rso n , M o d e r­
a to r . L eaders fro m  ru ra l  o rg an iza tio n s w ill p re se n t experiences an d  
p o in ts  o f  view  to  s ta r t  d iscussion . R eso u rce  persons: A u b rey  D . G ates, 
F ie ld  D irec to r, C ounc il o n  R u ra l  H e a lth , A m erican  M edical A ssociation , 
L ittle  R ock, A rkansas, a n d  C a rlto n  E. W ertz , M .D ., P re s id en t, N ew  
Y ork S ta te  C itizens’ H e a lth  C ounc il, B uffalo . W arren  H a ll 131
3 p .m . H o w  o u r  co m m u n ity  faced o u r  h e a l th  p ro b lem s. F o ru m , Jess O gden ,
U n iv ersity  o f V irg in ia , C h a rlo tte sv ille , M o d e ra to r . Case s tu d ies from  
sm all a n d  la rg e  co m m u n itie s  p re se n te d  by  co m m u n ity  leaders. R e ­
source p erson : M rs. J e a n  O gden , U n iv ersity  o f V irg in ia . W arren  H a ll 131
4 p .m . H ow  o u r  co m m u n ity  faced  o u r  h e a lth  p ro b lem s. C o n tin u ed .
W arren  H all 131
R U R A L  C H U R C H  IN S T IT U T E
R u ra l  c h u rc h  h e a d q u a r te rs  a n d  e x h ib its  a re  in  W arren  H a ll 260, sponso red  
by th e  R u ra l  C h u rc h  In s t i tu te  a n d  th e  R u ra l  D e p a r tm e n t o f  th e  N ew  Y ork S ta te  
C ounc il o f  C hurches. M a te ria ls  o f in te re s t to  w orkers in  C h ris tia n  e d u c a tio n  a re  
show n. S tan ley  S k in n er a n d  o th e rs  in  charge .
E x h ib its , M onday  th ro u g h  F rid ay . W arren  H a ll 260
A p ro g ram  o f addresses, p an e ls , a n d  discussions g iven T u e sd a y , 10 a .m . to  12 m .; 
W ed nesday  10 a .m . to  1:45 p .m .; a n d  T h u rs d a y , 10 a .m . to  12 m . in  W arren  H all.
C o n su lta tio n s a n d  d em o n s tra tio n s , T u e sd a y , W ednesday , a n d  T h u rs d a y , 10 
a .m . to  3 p .m .
A m o re  d e ta ile d  p ro g ra m  sh o u ld  b e  o b ta in e d  in  R o o m  260.
R U R A L  C H U R C H  PR O G R A M  
T uesday, M arch 23,
C h a irm en : C liffo rd  Buck, S alt P o in t, a n d  R ev. Ja m es D avison , W a tk in s  G len .
10 a.m . A  w o rk in g  c o m m u n ity , A ddress. E. O. M oe. W arren  H a ll Sem inar
In d iv id u a l c o n su lta tio n  fo r m em b ers a n d  lead ers o f  r u ra l  cho irs. U n til  
3 p .m . M rs. A lice B a rtle tt  a n d  assistan ts, M eck len b u rg . W arren  H a ll 448 
In d iv id u a l c o n su lta tio n  fo r p a re n ts , c h u rc h  school teachers , a n d  officers 
w ill be  av a ilab le  in  re lig io u s ed u c a tio n . U n ti l  3 p .m . W arren  H a ll 260 
E x h ib its , in te rp re ta tio n s , a n d  d e m o n s tra tio n s  re p e a te d  th ro u g h o u t th e  
day . W arren  H a ll 260
A ud io -v isu a l e x h ib it  a n d  d e m o n s tra tio n . U n ti l  12 m . W arren  H a ll 201 
H ow  to  es tab lish  a  C h ris tia n  e d u c a tio n  p ro g ra m  in  a  ru ra l  c o m m u n ity . 
A ddress. J a n e  B e n n e tt, F ab iu s. W arren  H a ll 360
11 a .m . H ow  can  th e  ru ra l  c h u rc h  fu lfill its  resp o n s ib ility  in  th e  w o rk in g  co m ­
m u n ity ?  P a n e l fo llow ed  b y  d iscussion . L ou is  B ruce , R ich fie ld  Springs, 
C h a irm a n . W arren  H a ll Sem inar
C h ris tia n  e d u c a tio n  in  th e  ru r a l  c o m m u n ity  as v iew ed  by  th e  c h u rc h  
school teach e r, p as to r, p a re n t ,  a n d  p ro fessio n a l w orker. P a n e l fo llow ed  
by  discussion . Rev. K e n n e th  A. R o a d a rm e l, Syracuse, C h a irm a n .
W a r re n  H all 360
R u ra l C hurch Day, W ednesday, M arch  24
C h a irm en : R e v e ren d  D u tto n  S. P e te rso n , O dessa, a n d  R ev. A lb e r t B en ta l, 
O n e o n ta .
10 a.m . A  w o rk in g  co m m u n ity . A ddress. R o b e r t  A. Po ison . W a rre n  H a l l  S em in ar
In d iv id u a l c o n su lta tio n  fo r  m em b ers a n d  lead ers  o f  r u ra l  cho irs. U n til  3 
p .m . M rs. A lice B a rt le t t  a n d  assistan ts , M e ck len b u rg . W arren  H a ll 448 
In d iv id u a l  c o n su lta tio n  fo r  p a re n ts , c h u rc h  school teachers , a n d  officers 
av a ilab le  in  re lig io u s ed u c a tio n . U n ti l  3 p .m . W arren  H a ll 260 
E x h ib its , in te rp re ta tio n s , a n d  d e m o n s tra tio n s  re p e a te d  th ro u g h o u t th e  
day . W arren  H a ll 260
A u d io -v isu a l e x h ib it  a n d  d e m o n s tra tio n . U n ti l  12 m . W arren  H a ll 201 
H o w  to  e s tab lish  a  C h ris tia n  ed u c a tio n  p ro g ra m  in  a  ru ra l  c o m m u n ity . 
A ddress. M rs. B ailey  H a th aw a y , A dd ison . W arren  H a ll 360
11 a .m . H o w  can  th e  ru r a l  c h u rc h  fu lfill its  re sp o n s ib ility  in  th e  w o rk in g  com ­
m u n ity ?  P an e l fo llow ed  by  d iscussion . Rev. A n to n io  M a rin o , B e llona , 
C h a irm a n . W a r re n  H a l l  S em in ar
C h ris tia n  E d u c a tio n  in  th e  R u ra l  C o m m u n ity . P an e l. R ev. F o rd  C rip p e n , 
M cG raw , C h a irm a n . W a r re n  H a l l  360
12:15 p .m . R u ra l  F ellow sh ip  lu n c h e o n  ($1.25; re se rv a tio n s essen tia l). T h e  lu n c h ­
eon  w ill b e  fo llow ed  by a  business m e e tin g  o f  T h e  R u ra l  C h u rch  
In s t i tu te ,  R e v e ren d  E llis C ow ing, P om pey , P re s id en t. T h e  R u ra l  C h u rc h  
In s t i tu te  p la n s  fo r th e  fu tu re . R e v e ren d  G . S h u b e r t Frye.
W arren  H a ll Sem inar
T hursday , M arch 25
C h a irm en : G eorge O . P r i t t in g , W illiam sto w n , a n d  C liffo rd  H a rr in g to n .
10 a.m . A w o rk in g  co m m u n ity . A ddress. W . W . R e ed e r. W arren  H a ll Sem inar 
In d iv id u a l c o n su lta tio n  fo r m em b ers a n d  lead ers  o f  r u ra l  cho irs. M rs. 
A lice B a rle tt  a n d  assistan ts. M eck len b u rg . U n til  3 p .m .
W arren  H a ll 448
In d iv id u a l c o n su lta tio n  fo r  p a re n ts , c h u rc h  school teachers, a n d  officers 
av a ilab le  in  re lig io u s e d u ca tio n . U n til  3 p .m . W arren  H a ll 260
E x h ib its , in te rp re ta tio n s , a n d  d e m o n s tra tio n s  re p e a te d  th ro u g h o u t th e  
day. W arren  H a ll 260
A udio -v isual e x h ib it  a n d  d e m o n s tra tio n . U n til  12 m . W arren  H a ll 201 
H ow  to  e s tab lish  a  C h ris tia n  e d u c a tio n  p ro g ra m  in  ru ra l  co m m u n ity . 
A ddress. M rs. H a rry  F risb ie , Spencer. W arren  H a ll 360
11 a.m . H ow  can  th e  ru ra l  c h u rc h  fu lfill its  re sp o n s ib ility  in  th e  w o rk in g  co m ­
m u n ity ?  P a n e l fo llow ed  by  d iscussion . F. B. M orris, C h a irm a n .
W arren  H a ll Sem inar
C h ris tia n  e d u c a tio n  in  th e  ru r a l  co m m u n ity  as v iew ed  b y  th e  c h u rc h  
school teach er, p as to r, p a re n t , a n d  p ro fessional w orker. P a n e l fo llow ed  
by  d iscussion . R ev. G. S h u b e r t F rye , C h itte n a n g o , C h a irm an .
W arren  H all 360
E X H IB IT S
A ll exh ib its are open from  9 a.m. to  5 p.m . daily, unless otherwise stated, and  
from  7 p.m . to 9 p .m . on Tuesday evening.
A gricultural Economics. W a rre n  H a ll 101, 160, a n d  145.
M odern egg and poultry  merchandising. K. S. C a rp e n te r . A m o d ern  sto re  d is­
p lay  case fo r eggs, new  a n d  d is tin c tiv e  types o f egg carto n s, a n d  a  v arie ty  o f o th e r  
m ate ria ls  tells th e  ta le  o f th e  o ld  versus th e  new  m eth o d s o f  m e rc h a n d is in g  eggs 
in  re ta il  stores. M o d e rn  p o u ltry  r e ta i l in g  in  p ic tu re  a n d  c h a r t  fo rm . D a ta  from  
stud ies ca rr ie d  on  in  m an y  c e n tra l N ew  Y ork sto res co m p le te  th is  d ra m a tic  story .
Farm fam ily partnerships. R . S. S m ith . P rin c ip le s  u p o n  w h ich  successful fa th e r-  
son p a r tn e rsh ip s  a re  b u ilt .  T h e  e x h ib it  rep re sen ts  th re e  g en era tio n s o f a  fa rm  
fam ily  s ta n d in g  u p o n  a  p y ra m id  o f  six blocks. E ach  b lock  rep re sen ts  a  fac to r 
necessary fo r  success in  th e  p a r tn e rs h ip  a rra n g e m e n t.
W hat is this farm  worth? C. D. K earl. C om e a n d  guess how  m u c h  th is  fa rm  sold 
fo r a t  au c tio n . A d iffe ren t fa rm  each  day. A u ctio n  p rices w ill b e  p o sted  da ily  
a t  3 p .m .
Producers are selling apples. B. A. D om in ick . See ho w  m a rk e tin g  resea rch  h e lp e d  
f ru i t  grow ers sell a p p le s  a n d  how  f ru i t  grow ers a re  a p p ly in g  th e  resea rch  resu lts .
You figure it out. C. E. W rig h t a n d  o th ers . A n  a n im a te d  e x h ib it  show ing  tricks 
w ith  d o lla rs  w h en  you sh o p  fo r food.
M arketing  m ilk. L e la n d  Spencer, R . P . S tory, S. K. C hristensen . W h e re  th e  
N ew  Y ork C ity  su p p ly  com es fro m  a n d  how  i t  is u tilized . A chan ce  to  tes t y o u r  
know ledge o f im p o r ta n t  m ilk  m a rk e tin g  facts.
A gricultural E ngineering
N ew  airblast field spray equ ipm en t. W . W . G u n k e l a n d  E. M ark w ard t. A g ricu l­
tu ra l  E n g in e e rin g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , eas t w ing.
H ow  well do you know  your sprayers? E. M a rk w ard t. W . W . G unkel. A g ricu l­
tu ra l  E n g in e e rin g  L a b o ra to ry , eas t w ing.
Small surface planer. E. W . Foss. A g ric u ltu ra l E n g in e e rin g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , 
west w ing.
Farm driveway construction. P rin c ip le s  o f co n s tru c tio n  show n by m ean s o f slide 
p ro je c to r  a n d  p h o to g ra p h s . J . W . S pencer a n d  W . C. B u rn e tt . A g ric u ltu ra l E n g i­
n e e r in g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , c e n te r  section .
A dequate farm  electric wiring. T h e  effect o f  v o ltag e  v a r ia tio n  o n  th e  o p e ra tio n  
o f  in fra -re d  la m p  b ro o d ers . C. N . T u rn e r .  A g r ic u ltu ra l E n g in e e rin g  T e a c h in g  
L a b o ra to ry , east w ing.
Farm pow er and machinery. F ull-size e q u ip m e n t a n d  m odels sh o w in g  v ario u s 
types o f fa rm  p ow er e q u ip m e n t. A g ric u ltu ra l E n g in e e rin g  C lu b . A g ric u ltu ra l 
E n g in e e rin g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , east w ing.
Farm machinery and tractors. N ew  m odels. W . F. M illie r . A g r ic u ltu ra l E n g i­
n e e r in g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , eas t w in g  a n d  c o u rty a rd .
N ew  Agricultural Engineering building. M ode l o f n ew  b u ild in g  no w  u n d e r  
co n s tru c tio n . R . B. F u rry . A g ric u ltu ra l E n g in e e rin g  T e a c h in g  L a b o ra to ry , w est 
w ing.
4-H  A gricultural Engineering activities. A u to m a tic  slid e  p ro je c to r. C. M. 
E dw ards. S tock ing  F lail, first floor co rrid o r.
Farm w oodlot equ ipm en t.  E. W . Foss, L . S. H a m ilto n , F. E. W in c h , J r .
Fire extinguisher eq u ipm en t fo r the farm . H a ro ld  C lo u g h . A g ric u ltu ra l E n g i­
n e e r in g  Q u o n se t L a b o ra to ry .
Agronomy. C aldw ell H a ll  143.
T h e  A gronom y e x h ib it  th em e  is u n d e r  g u a rd  u n t i l  th e  o p e n in g  d ay  o f  F arm  
a n d  H o m e W eek. T h e  su b je c t is closely tie d  to  cro p  p ro d u c tio n  o n  N ew  Y ork 
fa rm s a n d  sh o u ld  n ev er be  n eg lec ted . C om e a n d  see fo r  yourself.
A nim al H usbandry . D aily  fro m  9 a.m . to  4:30 p .m . ex cep t F riday .
A lso 7 p .m . to  9 p .m . T u e sd a y  even ing . A tte n d a n ts  p re sen t.
Artifical insem ination. N ew  Y ork A rtific ia l B reed ers’ C o o p era tiv e . O p e n  hou se  
w ith  e x h ib its . D a ily  fro m  1 p .m . to  4 p .m . a t  th e  h e a d q u a r te rs  o f  th e  
C o opera tive . A ctu a l sem en  co llec tio n  d e m o n s tra tio n s  w ill be  h e ld  a t  2 p .m . a n d  
3:30 p .m . daily . V isito rs c a n n o t co n v en ien tly  b e  acco m m o d ated  u n t i l  a f te r  1 
p .m . J u d d  F alls R o ad , a p p ro x im a te ly  o n e -h a lf  m ile  so u th  o f W in g  H a ll.
Frozen semen. A n e x h ib it  d esc rib in g  w h a t i t  is a n d  w h a t its  use  can  accom plish . 
R . W . B ra tto n , R . H . F oote , A. T . G reg o ire , H . J . B e ard o n . J u d g in g  P av ilio n .
Beef cattle. V isito rs a re  w elcom e a t  th e  b eef b a rn s  a t  a ll  tim es. A specia l in sp ec­
t io n  t r ip  d u r in g  w h ich  th e  b e e f-b reed in g  h e rd s  a n d  th e  e x p e r im e n ta l steers a re  
show n is sc h ed u led  fo r  M o n d ay  a t  3 p .m . a n d  T u e sd a y  a t  1 p .m . B eef B arns.
Slaughter and carcass grades of beef cattle. A n  e x h ib it  o f g ra d e d  steers. W . F. 
B ra n n o n , M . D . Lacy, J . I. M ille r. J u d g in g  P av ilio n .
Dairy cattle. V isito rs a re  w elcom e a t  th e  d a iry  b a rn s  a t  a ll  tim es. M em b ers o f th e  
A n im a l H u sb a n d ry  staff a n d  th e  h e rd sm a n  w ill b e  av a ilab le  d a ily  a f te r  4 p .m . 
D a iry  B arns.
M ilking. P ro p e r  m ilk in g  p ro c e d u re  a n d  th e  tim e  in te rv a ls  invo lved . L . H . 
S chultz, W . E . S tew art, D . R . W ald o , J u d g in g  P av ilio n .
T h e  effect of environm ent on m ilk  production . C. R . H e n d e rso n , H . W . C a rte r , 
J . G odfrey , A. E. F re em an . J u d g in g  P av ilio n .
T h e  effect of plane o f n u trition  in the  developm ent o f reproductive organs 
in dairy heifers. W . H an se l, W . H o u g h , S. A . A sdell. J u d g in g  P av ilio n .
Hay-crop silage nu trien t loses from  runoff and ferm enta tion . F eed in g  valu e  
w h en  m olasses, b re w e r’s g ra in s, so d iu m  b isu lfite , o r  n o  p reserv a tiv e  a re  used. 
S am ples o f silage av a ilab le . G. W . T rim b e rg e r , W . K. K en n ed y , L . W ittw e r , K. 
A llred , S. T .  Slack, K. L . T u rk . J u d g in g  P av ilio n .
W hich calf drank less milk? A n  e x h ib it  sh o w in g  calves ra ised  o n  low  a n d  h ig h  
m ilk  levels. R . G. W a rn e r , C. F . G rip p e n , D . R . H o g u e . J u d g in g  P av ilio n .
R o am in’ through the  rum en!  A n  e x h ib it  sh o w in g  a  fis tu la ted  s te e r  w ith  a p ­
p a ra tu s  a n d  e q u ip m e n t u sed  in  s tu d y in g  ru m e n  n u tr i t io n .  R . F. D avis, E. H . 
H aynes, W . P . F la tt . Ju d g in g  P av ilion .
Roughage feeding. A n e x h ib it  g iv in g  re su lts  o f e x p e r im e n ts  c o m p a rin g  hay- 
cro p  silage, b a rn -d r ie d  a n d  fie ld -cu red  hay . K . L . T u rk ,  S. T .  Slack, H . C ab a lle ro . 
Ju d g in g  P av ilion .
Dog farm . T r ip s  a re  sch ed u led  to  th e  d o g  fa rm  o n  M onday  a n d  W ednesday  a t
1 p .m . See p ro g ram . D og F arm .
Meats. M eat cu ts  a n d  w h ere  th ey  o rig in a te ; reco m m en d ed  cooking  m ethods. 
M onday  a n d  T u e sd a y  — beef; W ed n esd ay  — lam b ; T h u rs d a y  — pork . H . D. N a u ­
m a n n  a n d  H . A. H olley . Ju d g in g  P av ilio n .
Sheep and swine. B arns a re  o p en  to  v isito rs d u r in g  th e  e n tire  week. T r ip s  to 
th e  sw ine b a rn s  a re  sc h ed u led  fo r  M o n d ay  a t  10 a.m . a n d  T h u rs d a y  a t  2 p .m . 
T r ip s  to th e  sheep  b a rn  a re  sch ed u led  fo r M onday  a t  11 a.m . a n d  W ed nesday  a t
2 p .m . See p ro g ra m  fo r s ta r t in g  p o in ts .
H ay, pasture, forage crops, and silage for sheep. U se o f ex ce llen t p a s tu re  a n d  
g o o d -q u a lity  ro u g h ag e  w ith  a  m in im u m  of g ra in  in  sheep  feed ing . J . P . W illm an ,
G. R . Jo h n so n , a n d  L. F. B ush. Ju d g in g  P av ilion .
M odern hogs and modern rations. B. E. Sheffy, A. J . C law son, M . D . Lacy, J . 
P. W illm an . Ju d g in g  P av ilion .
General. A n im als th a t  a d d  to  n u tr i t io n  know ledge. H o w  m in k , ra ts , m ice, dogs, 
h am ste rs , g u in ea  pigs, a n d  ra b b its  a re  u sed  in  a n im a l n u tr i t io n  resea rch  stud ies.
C. M . M cCay, T .  C. H u a n g , C. F. B assett, J . F a tu la . Ju d g in g  P av ilio n .
A n im al n u tr it io n  e x h ib it  o n  d ie t as i t  re la tes  to  h u m a n  h e a lth . C. M . M cCay, 
T . C. H u an g , H . U lrich . S tock ing  H a ll 160.
4-H  C lu b  livestock c a le n d a r  o f  c lu b  p ro jec ts  a n d  ac tiv ities. T .  E . W iley  a n d
H . A. W illm an . J u d g in g  P av ilio n .
B iochem istry . E x h ib its  a n d  d em o n s tra tio n s  re la t in g  to  b io ch em istry , n u tr it io n , 
a n d  h e a lth . Savage H a ll 130.
C onservation . F ernow  H all.
Birds of farm  and woodlands. A p e rm a n e n t e x h ib it  o f com m on  N ew  Y ork b irds. 
M ain  H allw ay , second floor.
Bird fam ilies of the world. R e p resen ta tiv es of b ird  fam ilies fro m  all over th e  
w orld . M a in  H allw ay , th ird  floor.
Fuertes paintings. O rig in a l b ird  p a in tin g s  by th e  d is tin g u ish e d  a r tis t , L ou is  
Agassiz F u ertes . R o o m  207.
N ew  York State’s w aterfow l restoration program. M odel o f a typ ica l m an -m ad e  
m arsh , p h o to g ra p h s  o f m arsh  co n s tru c tio n , a n d  an  e x h ib it  o f com m o n  ducks of 
th e  sta te . R o o m  212.
H ow  we study the oceans. M odels, ch arts , p h o to g ra p h s , a n d  e q u ip m e n t to  show  
how  th e  o cean o g rap h e r s tu d ies th e  seas. R eco rd in g s o f u n d e rw a te r  sounds. R oom  
102.
Songs of birds, coordinated w ith  color slides. P re se n te d  co n tin u o u sly  10 a.m . 
to  12 m . a n d  2 p .m . to  4 p .m . ex cep t F rid a y  a fte rn o o n . R o o m  210.
Fisheries research at Cornell. E x p la n a tio n  o f e q u ip m e n t u sed  in  s tu d y in g  fa rm  
ponds, stream s, a n d  lakes. R o o m  14.
M aple sirup. Solv ing som e m a p le  s iru p  p ro d u c tio n  p ro b lem s. E q u ip m e n t an d  
su g a r b u sh  m a n a g e m e n t m eth o d s. R o o m  14.
N ew York’s 4-H  Conservation Tra in ing  Camp. R o o m  14.
W oodburning heating units. B asem en t hallw ay .
D airy  In d u s try . S tock ing  H all.
D a iry  p ro d u c ts  you sh o u ld  know . M a in  L obby .
B acteria , servan ts o f ag r ic u ltu re . C heese L ab o ra to ry .
Ice c ream  m a n u fa c tu re . Ice C ream  L ab o ra to ry .
C o m m ercia l m ilk  p la n t  o p e ra tio n . C ream ery .
D airy  science e x h ib it . M ark e t M ilk  L ab o ra to ry .
M useu m -ty p e , p a n e le d  e x h ib its  a r ra n g e d  in  s ix teen  u n its . Som e of th e  d isp lays 
a re  e lec trica lly  ac tiv a ted . T h e  v ario u s e x h ib its  i l lu s tra te  p hases o f  in sect a c tiv ity  
a n d  c o n tro l m eth o d s. T h e y  in c lu d e  in fo rm a tio n  o n  insectic ides, pests o f  o rn a ­
m en ta ls , vegetables, p o ta to es , f ru it ,  livestock, s to red  p ro d u c ts , a n d  o th e r  types o f  
hosts, a n d  also co lo rfu l a n d  ra re  insects. A n  a t te n d a n t  is p re se n t to  an sw er q u e s ­
tio n s  p e r ta in in g  to  insect p ro b lem s o r  to  d ire c t th e  v is ito r  to  a  spec ia lis t fro m  
w hom  h e  m ay  o b ta in  th e  m o st recen t in fo rm a tio n . A ll e x h ib its  a re  d iffe re n t fro m  
those  seen  la s t y ear by  over 6,000 v isitors.
Floriculture. P la n t  Science B u ild in g .
M o d e rn  roses. E x h ib it . A lso conferences w ith  th e  C o rn e ll g a rd e n e r  o n  flow er 
g a rd en  p ro b lem s. P la n t  Science 15.
D raw in g  is a  u se fu l to o l fo r lan d scap e  s tu d e n ts . P la n t  Science 29.
Corsage b a r . F low ers to  w ear. P la n t  Science 22.
O rch id s  a n d  tro p ic a l p la n ts . P la n t  Science g reen h o u se , a d jo in in g  R o o m  15. 
H om e Economics. See H o m em ak ers’ E x h ib its , pag e  59.
A lbert R . M ann  L ibrary.
Books, writings, and m em entos of L iberty  H yde Bailey. A lb e r t R . M a n n  L ib ra ry , 
first floor, c e n tra l foyer.
Bookm obile. S ponsored  by N ew  Y ork S ta te  L ib ra ry . G a rd e n  A venue, n e a r  
C om stock H a ll.
N ew  York State Library, E xtension  D ivision. T y p in g  R o o m , first floor, A lb e r t R . 
M a n n  L ib ra ry . D ev e lo p m en t o f  c o u n ty  a n d  reg io n a l lib ra rie s  in  N ew  Y ork S tate , 
lib ra ry  resources av a ilab le  to  re s id en ts  o f  th e  sta te , a n d  a  co llec tio n  o f c u r re n t  
books o f g en e ra l in te re s t. M iss I . M a rie  G usta fso n , P u b lic  L ib ra ry  Superv isor, 
N ew  Y ork S ta te  L ib ra ry , A lbany . Closes a t n o o n  F riday .
O ld Age. Books a n d  m agazines a b o u t o ld  age. G en e ra l e x h ib it  by  C. M . M cCay 
in  th e  University L ibrary, C e n tra l A venue, L ow er C am pus.
P la n t Breeding. P la n t  Science 146.
Petunias and A frican violets. H y b rid s  p ro d u c e d  by  a m a te u r  b reed ers .
Contest. D aily  prizes o f  g a rd e n  seeds in  a co n tes t b ased  on  th e  p la n t  b re e d in g  
e x h ib it . E ach  d a y ’s co n tes t closes a t  3 p .m .
More food fo r tomorrow. N ew  v a rie ties  o f sm a ll g ra in s, co rn , a n d  fo rage  crops, 
a n d  th e  ro le  o f p la n t  b re e d in g  in  th e  a g r ic u ltu re  o f tom o rro w .
P lan t Pathology. P la n t Science B u ild in g .
Sanitation helps to control p lan t disease. See how  th e  a p p lic a tio n  o f c e rta in  
sa n ita ry  m easu res is ju s t  as im p o r ta n t  in  th e  p re v e n tio n  o f p la n t  d isease d e v e lo p ­
m e n t as o th e r  sa n ita ry  m easu res a re  in  th e  p ro te c tio n  o f y o u r  ow n  h e a lth .
D utch elm  disease. P re p a re d  in  c o o p e ra tio n  w ith  th e  D e p a r tm e n t o f E n to ­
m ology, sh ow ing  how  you can  save y o u r  b e a u tifu l  sh a d e  trees fro m  d e s tru c tio n  by  
th is  d isease now  d is tr ib u te d  th ro u g h o u t N ew  Y ork S tate . P la n t  Science 143.
Bacterial ring  rot o f potatoes. L e a rn  how  to  k eep  th is  d a n g e ro u s  d isease off y o u r  
fa rm , o r  w h a t to  d o  if  y o u r  p o ta to es d o  c o n tra c t it. P la n t  Science B asem en t, E ast 
E nd .
Pomology. P la n t  Science 107.
T h is  e x h ib it  is set u p  by  th e  Pom ology  D e p a r tm e n t a n d  th e  P om ology  C lu b , 
a  g ro u p  o f  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  in te re s te d  in  th e  ad v an ce m e n t o f f ru i t  p ro ­
d u c tio n . I t  in c lu d es a p p le  v arie ties  th a t  a re  g row n  com m ercia lly  in  N ew  Y ork
S tate  as w ell as in  o th e r  lead in g  f ru i t  sections o f  th e  U n ite d  S tates, re d  m u ta tio n s  
o f  c e r ta in  varie ties, a n d  som e o f th e  o ld  varie ties  th a t  w ere  once  com m on  in  
m any  o rch ard s. T h e  d isp lay  affords a n  o p p o r tu n ity  to  e x am in e  a  few  o f th e  
p ro m is in g  new  v arie ties  a n d  co m p are  th e m  w ith  th o se  th a t  hav e  sto o d  th e  test 
o f tim e.
T h e  f ru i t  b re e d in g  p ro je c t o f th e  N ew  Y ork A g ric u ltu ra l E x p e rim e n t S ta tio n  
a t  G eneva has fu rn ish e d  specim ens o f p a re n t  v a rie ties  a n d  th e ir  o ffspring , as w ell 
as a  co llec tion  o f frozen soft fru its .
C olored  il lu s tra tio n s  o f m in e ra l deficiency sym ptom s o n  a p p le  leaves a n d  su g ­
gestions fo r  co n tro l a re  in c lu d e d  in  th e  e x h ib it . F ru i t  sam ples fro m  o rc h a rd  e x ­
p e r im e n ts  w h ere  chem ical sp rays w ere  used  to  th in  th e  crop  can  b e  seen.
Poultry . R ice  H a ll. t h e  tw o  m ira c le s :
EGG TO CHICK — CHICK TO EGG
Eggbert, T h e  K ing o f Eggs. C o rrid o r, second floor. E g g b e rt ta lks, sings, an d  
te lls am u s in g  sto ries a n d , in  a d d itio n , gives som e in te re s tin g  sid e lig h ts  o n  th e  tw o 
m iracles.
T h e  miracle of the  egg. R o o m  101. A n  e x h ib it  w h ich  p o r tra y s  th e  g ro w th  a n d  
d ev e lo p m en t o f b ab y  chicks fro m  d ay -o ld  to  m a tu r ity . T h is  e x h ib it  p o in ts  o u t 
th e  p e r t in e n t  p ro b lem s of h e red ity , in c u b a tio n , re a r in g , n u tr it io n , lay in g  flock 
m an ag em en t, a n d  m ark e tin g .
T h e  miracle o f the chick. R o o m  201. D ev e lo p m en t o f  th e  chick. L iv in g  em bryos 
a t  v a rio u s stages o f in c u b a tio n , w ith  a  b r ie f  d esc rip tio n  o f som e im p o r ta n t  even ts 
in  em b ry o n ic  d ev e lo p m en t. H a tc h in g  chicks. Chicks em erg in g  fro m  th e  shell.
Quality egg exh ib it. V estib u le , first floor. C olor p ic tu re s  show ing  th e  d iffe ren t 
grades o f eggs, w h a t each  g rad e  is bes t su ite d  fo r, a n d  th e  d iffe ren t m e th o d s  used  
in  d e te rm in in g  egg q u a lity .
Skeletal exh ib it. V estib u le  first floor. P re p a ra tio n  a n d  p a r ts  o f  skeletons fro m  
various species o f p o u ltry .
Publications
E x te n sio n  b u lle tin s  a re  av a ilab le  in  th e  m a ilin g  ro o m  in  th e  b asem en t o f  S tone 
H a ll.
R adio
R u ra l  R a d io  N etw o rk . W a rre n  H a ll  117.
W G Y . M a in  L obby , S tock ing  H a ll (D airy).
R u ra l Sociology. W a rre n  H a ll.
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs ro u n d  th e  w orld . In fo rm a tio n  a n d  c u ltu ra l  ob jec ts 
p re se n te d  in  co o p e ra tio n  w ith  th e  em bassies o f  th e  co u n tr ie s  p a r t ic ip a tin g  in  th e  
series. W a rre n  H a ll 32.
T u esd ay : T h e  P h ilip p in e s . W ednesday : In d ia , P ak istan . T h u rs d a y : M exico.
T h e  co m m u n ity  a n d  its o ld e r  citizens. Social S ecurity  e x h ib it . W a rre n  H a ll  132.
Vegetable Crops. P la n t  Science 37. A tte n d a n t w ith  e x h ib it  to  an sw er y o u r  q u e s­
tions.
I r r ig a tio n  o f p o ta to te s  a n d  o n ions. N ew  v eg e tab le  v a rie ties  fo r  th e  h o m e  g ard en . 
W eed  id en tifica tio n  con test. N ew  varie ties  o f sw eet p o ta to es a n d  S p an ish  o n ions 
g row n  o n  L o n g  Is lan d . D isp lay  o f av a ilab le  b u lle tin s  co n ce rn in g  veg e tab le  crops. 
M e th o d s o f  d e te rm in in g  q u a lity  o f  p o ta to es  fo r  c h ip p in g . C ook ing  q u a lity  in  
po ta to es . C h em ica l w eed co n tro l in  vegetables. W eed  c o n tro l in  th e  g a rd e n  by  
m eans o f  a  saw d u st m u lc h . G ro w in g  vegetab les w ith o u t soil. C o lo red  slides a n d  
co m m en tary  o n  p ro b lem s a n d  reco m m en d a tio n s co n ce rn in g  veg e tab le  cro p s in  
N ew  Y ork. H e rb s  a n d  th e ir  u se  in  cooking. C o n tro l o f  o n io n  sp ro u tin g  by 
chem ical tre a tm e n t.
V eterinary M edicine. See th e  d a ily  a g r ic u ltu ra l p ro g ra m , especially  a f te rn o o n s  
fro m  1:30 p .m . o n , fo r  e x h ib its  w ith  co n su lta n ts  a n d  d em o n s tra tio n s .
H o m e m a k e r s ’ P r o g r a m
IN F O R M A T IO N
E ntrances an d  Exits — M a rth a  V an Rensselaer H a ll
E n tra n c e  to  M a rth a  V an  R en sse laer H a ll  d u r in g  F a rm  a n d  H o m e  W eek  w ill be  
th ro u g h  th e  c e n te r  a n d  eas t w in g  doors. W est w in g  d oors a re  fo r  e x it  only .
H ow  to Locate Rooms
R oom s sch ed u led  fo r  lec tu re s  o r  e x h ib its  a re  id en tified  as follow s:
G ro u n d  floor room s a re  in d ic a te d  by  G, as G-29 
F irs t floor room s b eg in  w ith  1, as 114, 121 
S econd floor room s b eg in  w ith  2, as 215, 278 
T h ir d  floor room s b eg in  w ith  3, as 317 
T h ir d  floor m ezzan ine  room s b eg in  w ith  3M , as 3M 23 
F o u r th  floor room s b eg in  w ith  4, as 408
F ro m  inside the building, th e  C h ild  D ev e lo p m en t a n d  F am ily  R e la tio n sh ip s  
W in g  is reach ed  only th ro u g h  th e  c o rrid o r  a t  th e  fo o t o f  th e  east sta irw ay  o n  th e  
g ro u n d  floor, o n e  flig h t be low  th e  first floor (east is to  th e  r ig h t  as you  e n te r  
c e n te r  f ro n t  door).
F ro m  outside the building, th e  N u rsery  School is re a c h e d  by  th e  o u ts id e  d o o r 
in  th e  C h ild  D ev e lo p m en t a n d  F am ily  R e la tio n sh ip s  W in g . T h is  d o o r  is do w n  
th e  steps a t  th e  east e n d  o f M a rth a  V an  R en sse laer H a ll  (to  th e  r ig h t  as you 
face f ro n t  o f b u ild in g ).
F ro m  inside the building, th e  H o u s in g  R e search  L a b o ra to ry  is re a c h e d  b y  th e
b asem en t d o o r  a t  th e  east en d  of M a rth a  V an  R ensse laer H a ll (east is to  th e  r ig h t
as you e n te r  c e n te r  f ro n t  door).
Rooms in  M arth a  Van Rensselaer H a ll L isted in  the  P rogram
G round Floor Rooms 
G - 6  M ain C orridor
G-18, G-19, G-20, G-27, G - 2 9 .................................................................................. E ast W ing
First Floor Room s
A u d ito r iu m , 154, 155, 156 ....................................................................................  W est W ing
F acu lty  L o u n g e , 102, 105 .................................................................................. M ain  C orridor
114, 117, 120, 121, 124   E ast W ing
Second Floor Rooms
A m p h ith e a tre , 278   W est W ing
2 5 1 ............................................................................................................................... M ain C orridor
215, 226, 234 .................................................................................................................... E ast W ing
T h ird  Floor Rooms
352, 353, 360 .................................................................................................................... W est W ing
301, 339 ...................................................................................................................... M ain C orridor
317, 318, 327 .....................................................................................................................E ast W ing
Mezzanine Floor Rooms 
3M 11, 3 M 2 3  M ain C orridor
Fourth  Floor Room  
408  E ast W ing
Child Developm ent and  Fam ily R elationships W ing
J u n io r  N u rse ry  S c h o o l  First Floor
H o u sin g  R esearch  L a b o r a to r y  B uild ing  a t th e  R ear of
M arth a  V an Rensselaer H all
Room s fo r Special Activities
C oat R oom . (A tte n d a n t o n  d u ty  9 a .m . to  5 p .m . o n l y ) ..................................R oom  124
C o rn e ll C h ild , A dolescen t, a n d  A d u lt  S tudy  C lu b  a n d  F am ily  L ife 
D iscussion G ro u p  M em bers a n d  L eaders   R oom  G-27
F irst-A id  E m ergency  R oom . N u rse  o n  d u ty . T e le p h o n e , C ornell 
ex ten sio n  2330   R oom  3M 23
H o m e B u reau  F e d e ra tio n  H e a d q u a r t e r s  V an R ensselaer Annex, R oom  222
H o m e D em o n stra tio n  A gents a n d  H o m e E conom ics 4 -H  C lu b  A gents . . Room  251
I n f o r m a t io n ...........................................................................................................................Room  102
P r e s s .............................................................................................................................Room s 154-156
R a d io ............................................................................................................................  R oom  226
R oom s fo r R e stin g  a n d  V is i t in g .........................................................Room s 120, 226, 3M11
S tu d e n t Services, in c lu d in g  G u id e  Service. T e le p h o n e , C o rn e ll 
ex ten sio n  4832 ................................................................................................................. R o o m  105
B u y  a n d  h o ld  U n ite d  S ta te s  S a v in g s  B o n d s
H o m e m a k e r s ’ P r o g r a m
L E C T U R E S  A N D  D E M O N S T R A T IO N S
For list o f exhibits , see pages 59 to 62
Unless otherwise indicated, all speakers and demonstrators are m em bers o f the  staff 
of Cornell University. Persons taking part in the program  are listed in  the  In d ex  
(beginning at page 64).
U nless o therw ise  n o ted , a ll lec tu res a n d  d e m o n s tra tio n s  a re  45 m in u te s  long. 
D irec tio n s fo r lo c a tin g  room s m a y  b e  fo u n d  o n  pag es 40 a n d  41.
See th e  A g ric u ltu ra l P ro g ra m  for a d d itio n a l sub jec ts o f in te re s t to  h o m em ak ers .
M O N D A Y , M A R C H  22 , 1954
Planned prim arily  fo r the ju n io r  and senior in high school
9 a .m . A  C ollege o f H o m e  E conom ics. A  m o tio n  p ic tu re  M V R  A u d ito r iu m  
p ro d u c e d  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f th e  U n ite d  
S ta tes  D e p a r tm e n t o f  S ta te . R e p e a te d  to d a y  
a t  4 p .m . a n d  F rid a y  a t  9 a .m . a n d  4 p .m .
S et th e  scene  fo r sew ing. Be p re p a re d  a n d  h av e  M V R  117 
m o re  tim e  to  sew. L e c tu re  a n d  d e m o n s tra ­
tio n . B a rb a ra  S n o w m an  a n d  M rs . E s th e r  C .
B ra tto n . R e p e a te d  to d a y  a t  11 a .m ., T u e s ­
d a y  a t  10 a .m ., F r id a y  a t  12 m ., a n d  2 p .m .
F a m ily  life in  o th e r  lan d s . M a rg a re t  H u tc h in s , M V R  215 
C h a irm a n ; H u a  F u , C h in a . R e p e a te d  to d a y  
a t  3 p .m ., W ed n esd ay  a t  10 a .m ., F r id a y  a t  
11 a .m . a n d  2 p .m .
9 :30  a .m . G e r tru d e  G ro v e r, Y o u r R o v in g  R e p o rte r , S ta tio n  M V R  226 
W H C U , inv ites v isito rs to  a t te n d  a  b ro a d c a s t.
L im ite d  space  re q u ire s  a  free  s tu d io  pass 
w h ich  you  c a n  g e t a t  W H C U  ex h ib it  in  R o o m  
226, M a r th a  V a n  R e n sse laer H a ll. D a ily  a t  
9 :30  a .m .
10 a .m . S easo n ab le  tom ato es. A  d e m o n s tra tio n . N a n c y  M V R
A dam s, a l te rn a te  s ta te  w in n e r  in  4 -H  V e g e ta -  A m p h ith e a tre  
b le  P re p a ra tio n  C o n tes t, 1953, fro m  C h e n a n ­
go  C o u n ty , no w  a  s tu d e n t in  th e  C o llege  of 
H o m e  E conom ics. I n  c h a rg e : G e r tru d e
A rm b ru s te r. R e p e a te d  to d a y  a t  1 p .m .
M o n e y  a n d  m isses. T een -a g e rs  a n d  th e ir  m o n e y  M V R  117 
p ro b lem s. A  d iscussion . J e a n  W a rre n .
R e p e a te d  to d a y  a t  12 m ., F r id a y  a t  11 a .m . 
a n d  1 p .m .
Sen iors look to  th e ir  fu tu re . F o u r  m e m b e rs  o f  th e  M V R  121 
sen io r class w ill discuss th e ir  p re p a ra t io n  for 
vocations a n d  o th e r  a fter-co llege  p lans.
E la in e  K u lb itsk y , D o n n a  N oyes, J e a n n e t te  
P icc ian o , a n d  B a rb a ra  R e ed . I n  c h a rg e :
E s th e r  Stocks a n d  M rs . O liv e  P h e lan . R e ­
p e a te d  F r id a y  a t  1 p .m .
10 a .m . R e u p h o ls te r in g  c h a irs  w ith  fo am  ru b b e r . A  
d e m o n s tra tio n  o f fo am  ru b b e r  c u sh io n in g  a p ­
p ro p ria te  fo r d iffe ren t ty p es o f c h a ir  sea t 
fram es. G e n a  T h a m e s. R e p e a te d  to d a y  a t  
1 p .m ., T u e sd a y  a t  10 a .m . a n d  1 p .m ., W e d ­
n esd ay  a n d  F r id a y  a t  9 a .m . a n d  1 p .m .
10 a .m . F re e  chest X -ra y . S pon so red  b y  S chool o f  N u tr i-
to  tio n , N ew  Y o rk  S ta te  D e p a r tm e n t o f  H e a lth ,
4 p .m . a n d  C ollege E x ten sio n  S erv ice H e a l th  a n d
S afety  C o m m ittee . D aily .
10 a .m . D a tin g  p ro b lem s. C h a n c e  D a te , a  sh o rt m o tio n  
p ic tu re , w ill b e  fo llow ed b y  a n  o p en  d iscussion  
o f  v ario u s d a tin g  p ro b lem s. Jo s e p h  B u r­
roughs. R e p e a te d  to d a y  a t  3 p .m . a n d  F r i­
d a y  a t  2 p .m .
11 a .m . S e t th e  scene fo r sew ing. L e c tu re  a n d  d e m o n s tra ­
tio n . (See 9 a .m . fo r d e ta ils .)  B a rb a ra  
S n o w m an  a n d  M rs . E s th e r  C . B ra tto n .
E d u c a tio n a l o p p o rtu n itie s  fo r g irls a f te r  h ig h  
school. P a n e l discussion. M a rg a re t  H u tc h ­
ins, C h a irm a n ; S am u e l C a ta lfa n o , D irec­
to r  o f F o re ig n  L an g u ag es, I th a c a  S en io r H ig h  
School; M rs. O liv e  P h e lan , C ounselo r, C o l­
lege o f H o m e  E conom ics; C ly d e  S p ea r, P r in ­
c ip a l, S p en ce r C e n tra l School. R e p e a te d  
T u e sd a y  a t  10 a .m . a n d  F r id a y  a t  12 m .
A re  you  su ited? A  4 -H  b lu e  a w a rd  c lo th in g  
d e m o n s tra tio n . P eggy  P ra t t ,  M a d iso n  C o u n ty . 
R e p e a te d  F rid a y  a t  3 p .m .
C o lo r fo r teen -ag ers . A  le c tu re  w ith  co lo red  
slides on  ro o m  im p ro v e m e n ts  m a d e  b y  4 -H  
C lu b  g irls  in  N ew  Y o rk  S ta te . B a rb a ra  K e n -  
rick . R e p e a te d  to d a y  a t  3 p .m . a n d  F rid a y  
a t  11 a .m . a n d  2 p .m .
O u r  n e ig h b o rs in  T h a ila n d . L e c tu re  w ith  co lo red  
slides. H a z e l M . H a u c k . R e p e a te d  to d a y  
a t  3 p .m . a n d  F r id a y  a t  11 a .m . a n d  3 p .m .
1 1 :30 a .m . W H C U ’s B a rb a ra  H a ll . Y o u  a re  in v ite d  to  a t ­
te n d  th is  b ro a d c a s t. G e t free  s tu d io  pass fo r 
adm ission  to  b ro a d c a s t a t  W H C U  e x h ib it in  
R o o m  226, M a r th a  V a n  R e n sse laer H a ll. 
D a ily  a t  11:30 a .m .
12 m . B irds o n  th e  H o m e  F ro n t. M o tio n  p ic tu re s  in 
color. P . P. K ellogg .
L e a rn in g  to  love. A n  in fo rm al ta lk . H a ro ld  
F e ld m a n . R e p e a te d  F r id a y  a t  12 m .
M V R  408
W a rre n  H a ll 37 
W a rre n  H a ll 245
M V R  117 
M V R  121
M V R  215 
M V R  317
W a rre n  H a ll 245 
M V R  226
B ailey  H a ll 
M V R  A u d ito r iu m
M o n e y  a n d  misses. T een -a g e rs  a n d  th e ir  m o n ey  M V R  117 
p ro b lem s. A  discussion. J e a n  W a rre n .
R e p e a te d  F rid a y  a t  11 a .m . a n d  1 p .m .
1 p .m .
2 p .m .
3 p .m .
3 :45 p .m .
4 p .m .
E v en in g  
8 p .m .
S easo n ab le  tom ato es. A  d e m o n s tra tio n . (See 
10 a .m . fo r d e ta ils .)  N a n c y  A dam s. In  
c h a rg e : G e r tru d e  A rm b ru s te r.
R e u p h o ls te r in g  c h a irs  w ith  fo am  ru b b e r . A 
d e m o n s tra tio n . (See 10 a .m . fo r d e ta ils .)  
G e n a  T h a m e s.
T h ro u g h  th e  E n c h a n te d  G a te . M o tio n  p ic ­
tu re s  show ing  a  te lev ision  s tu d io  p ro g ra m  
o n  c rea tiv e  a r t  fo r th e  w ho le  fam ily . F ra n ces  
W ilson. R e p e a te d  T u e sd a y  a t  9 a .m ., W e d ­
n esd ay  a t  1 p .m ., T h u rs d a y  a t  12 m ., a n d  
F rid a y  a t  3 p .m .
F ash io n s to d a y . S tu d e n ts  m o d el g a rm e n ts  th ey  
h a v e  m a d e  in  co llege  a n d  in  4 -H  C lu b  c lo th ­
in g  classes. S ta ff  a n d  s tu d e n ts  o f  th e  D e p a r t­
m e n t o f  T ex tiles  a n d  C lo th in g . O r a  S ing le­
to n , C h a irm a n . R e p e a te d  T u e sd a y  a n d  
T h u rs d a y  a t  3 :30  p .m . a n d  F r id a y  a t  10 a .m .
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w orld . 
P ak is tan i y o u n g  p eo p le  a t  th e  crossroads. 
See A g ric u ltu ra l P ro g ra m , p a g e  8.
F am ily  life in  o th e r  lands . M a rg a re t  H u tc h in s , 
C h a irm a n ; H o  K in g  S hao , J a p a n .  R e ­
p e a te d  W ed n esd ay  a t  10 a .m . a n d  F r id a y  a t  
11 a .m . a n d  2 p .m .
C o lo r fo r teen -ag ers. A  le c tu re  w ith  co lo red  
slides. (See 11 a .m . fo r d e ta ils .)  B a rb a ra  
K en rick .
O u r  n e ig h b o rs in  T h a ila n d . L e c tu re  w ith  co l­
o re d  slides. H a z e l  M . H a u c k . R e p e a te d  
F rid a y  a t  11 a .m . a n d  3 p .m .
D a tin g  p rob lem s. C h a n c e  D a te , a  m o tio n  p ic ­
tu re . (See 10 a .m . fo r d e ta ils .)  Jo s e p h  
B urroughs.
“ W h a t’s C ooking?”  See a n d  h e a r  a  food a n d  
new s b ro a d c a s t fro m  F a rm  a n d  H o m e  W eek  
fe a tu rin g  W H C U ’s G e r tru d e  G ro v e r. G e t a  
free  s tu d io  pass to  a t te n d  b ro a d c a s t from # 
W H C U  ex h ib it in  R o o m  226, M a r th a  V a n  
R e n sse laer H a ll. D a ily  a t  3:45 p .m .
A  C o llege  o f  H o m e  E conom ics. A  m o tio n  p ic tu re  
p ro d u c e d  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f th e  U n ite d  
S ta tes D e p a r tm e n t o f S ta te . R e p e a te d  F r i­
d a y  a t  9 a .m . a n d  4 p .m .
V isitin g  o u r  n e ig h b o rs  ro u n d  th e  w o rld . C o lo r 
slides o f J a p a n .  W . A . A nderson .
R u ra l  th e a tre  d e m o n s tra tio n . See A g ric u ltu ra l 
P ro g ra m , p a g e  9.
R ic e  D e b a te  S tage . See A g ric u ltu ra l P ro g ra m , 
p a g e  10.
M V R
A m p h ith e a tre
M V R  408 
W a rre n  H a ll  131
B ailey  H a ll
W a rre n  H a ll 32
M V R  215
M V R  317 
W a rre n  H a ll 245 
W a rre n  H a ll 131
M V R  226
M V R  A u d ito r iu m
R o b e rts  H a ll 
A ssem bly
W a rre n  H a ll 231
W a rre n  H a ll 
A u d ito r iu m
T U ESD A Y , M A R C H  23 , 1954
9 to  11 In d iv id u a l con ferences w ith  h o m em ak ers  o n  k itch - M V R  G -6
a.m . en  a r ra n g e m e n t p ro b lem s. By a p p o in tm e n t.
L . L eo la  C o o p er. R e p e a te d  to d a y  2 to  4 
p .m ., W ed n esd ay  a n d  T h u rs d a y  9 to  11 a .m . 
a n d  2 to  4 p .m ., F rid a y  9 to  11 a .m .
9 a .m . N ew  h o u seh o ld  d e te rg en ts . S elec tio n  a n d  use fo r M V R  117
la u n d e r in g , d ishw ash ing , a n d  housec lean in g .
L e c tu re  a n d  d e m o n s tra tio n . M rs . E liz a b e th  
C o n ra d . R e p e a te d  to d a y  a t  2 p .m .
C heese— for an y  m ea l, fo r a n y  course . A  s tu d e n t M V R  352
d e m o n s tra tio n . A n ita  Z ic h t. I n  c h a rg e :
M rs . G ra c e  F oster. R e p e a te d  a t  1 p .m .
9 a .m . F re e  ch es t X -ra y . S p o n so red  b y  S chool o f  N u tr i-  W a rre n  H a ll 37
to  tio n , N ew  Y o rk  S ta te  D e p a r tm e n t o f  H e a lth ,
4 p .m . a n d  C ollege E x ten sio n  S erv ice H e a l th  a n d
Safety  C o m m ittee . D aily .
9 a .m . T h ro u g h  th e  E n c h a n te d  G a te . M o tio n  p ic tu re s  W a r re n  H a ll  131
show ing  a  te lev ision  s tu d io  p ro g ra m  o n  c re a ­
tiv e  a r t  fo r th e  w h o le  fam ily . F ra n ces  W il­
son. R e p e a te d  W ed n esd ay  a t  1 p .m ., T h u rs ­
d a y  a t  12 m ., a n d  F r id a y  a t  3 p .m .
9 :30 a .m . G e r tru d e  G ro v e r, Y o u r  R o v in g  R e p o rte r , S ta tio n  M V R  226 
W H C U , inv ites v isitors to  a t te n d  a  b ro a d ­
cast. L im ite d  space  req u ire s  free  s tu d io  pass 
w h ich  y o u  c a n  g e t a t  W H C U  ex h ib it  in
R o o m  226, M a r th a  V a n  R en sse laer H a ll.
D a ily  a t  9 :30  a .m .
10 a .m . In d iv id u a l conferences: ch ild re n  a n d  fam ilies. M V R  G -29
to  P a re n ts  m a y  discuss th e ir  ow n c h ild ’s _be-
12 m . h a v io r  w ith  a  m e m b e r  o f th e  sta ff  o f th e  D e ­
p a r tm e n t  o f C h ild  D ev e lo p m en t a n d  F am ily  
R e la tio n sh ip s. A p p o in tm e n ts  fo r 3 0 -m in u te  
conferences m u s t b e  m a d e  in  ad v an ce . R o ­
b e r t  H . D a lto n  a n d  A lb e rt S h ire . R e p e a te d  
W ed n esd ay  a n d  T h u rs d a y  10 a .m . to  12 m .
10 a .m . W h e n  M rs . S p ra tt  cooks fo r Ja c k . A  d em o n s tra -  M V R
tio n  show ing  h o w  th e  p re p a ra tio n  o f foods c a n  A m p h ith e a tre  
b e  v a ried  to  m e e t th e  needs o f in d iv iduals.
G ra c e  S te in in g er a n d  E le a n o r  W illiam s. R e ­
p e a te d  to d a y  a t  2 p .m . a n d  T h u rs d a y  a t  10 
a .m . a n d  12 m .
S e t th e  scene fo r sew ing. Be p re p a re d  a n d  h a v e  M V R  117 
m o re  tim e  to  sew. L e c tu re  a n d  d e m o n s tra ­
tio n . B a rb a ra  S n o w m an  a n d  M rs . E sth e r C.
B ra tto n . R e p e a te d  F r id a y  a t  12 m . a n d  
2 p .m .
E d u c a tio n a l o p p o rtu n itie s  fo r g irls a f te r  h ig h  M V R  121 
school. P a n e l d iscussion. M a rg a re t  H u tc h ­
ins, C h a irm a n ; R ussell D oig , P rin c ip a l,
T ru m a n s b u rg  C e n tra l S chool; M rs . O liv e  
P h e la n , C ounselo r, C o llege o f H o m e  E co n o m ­
ics; H a r ry  Pow ell, C ounselo r, I th a c a  S en io r 
H ig h  School. R e p e a te d  F rid a y  a t  12 m .
10 a .m . R u ra l  C h u rc h  P ro g ra m . See p a g e  34.
C lo th in g  fo r th e  ad o lescen t b o y  a n d  g irl. M rs. 
M a ry  R y a n . R e p e a te d  to d a y  a t  12 m . a n d  
W ed n esd ay  a t  1 p .m .
R e u p h o ls te r in g  c h a irs  w ith  fo am  ru b b e r . A  
d e m o n s tra tio n  o f  fo am  ru b b e r  c u sh io n in g  a p ­
p ro p r ia te  fo r d iffe re n t typ es o f  c h a ir  sea t 
fram es. G e n a  T h a m e s. R e p e a te d  to d a y  a t  
1 p .m ., W ed n esd ay  a n d  F rid a y  a t  9 a .m . a n d  
1 p .m .
U n d e rs ta n d in g  o u r  n e ig h b o rs ro u n d  th e  w orld . 
T h e  p eo p le  o f th e  P h ilip p in es. See A g ri­
c u ltu ra l  P ro g ra m , p a g e  11.
H o m e  B u reau  3 F ’s— fash ion , figure, fit. H o m e  
B u re a u  m em b ers  m o d e l g a rm e n ts  th e y  h av e  
m a d e . A fte r th e  m o d elin g , th e  a u d ie n c e  w ill 
h a v e  a n  o p p o r tu n ity  to  ask  qu estio n s a n d  
to  v iew  th e  g a rm e n ts  closely. G e r tru d e  
P u ck e tt, C h a irm a n ; J a n e t  R e e d  a n d  A d a lin e  
S ne llm an .
11 a .m . “ M y  D a y ,”  as r e p o rte d  b y  h o m em ak ers. S u m ­
m a ry  o f  h o m em ak ers’ use  o f tim e . L ec tu re . 
J e a n  W a rre n . R e p e a te d  T h u rs d a y  a t  1 p .m .
F a n n y  F a rm e r, p io n eer. M rs . D e x te r  Perk ins.
S eeing  ourselves as o th ers  see us. A  re p o r t  o n  th e  
resu lts o f  a  re sea rch  p ro je c t c o n c e rn e d  w ith  
social sensitiv ity . U r ie  B ro n fe n b re n n e r  a n d  
J o h n  H a rd in g .
R u ra l  C h u rc h  P ro g ram . See p a g e  34.
C o lo r c h a rac te ris tic s  a n d  use, w ith  specia l re fe r­
en ce  to  in te r io r  design . A  le c tu re  o n  th e  
n a tu r e  o f co lo r  a n d  effect o f  v a ry in g  c o n d i­
tio n s a n d  re la tio n sh ip s, su ch  as lig h t, space, 
fo rm , p lacem en t, a n d  p ro p o rtio n . S a ra h  
N e b le tt. R e p e a te d  to d a y  a t  2 p .m . a n d  
T h u rs d a y  a t  10 a .m . a n d  1 p .m .
M e c h a n ism  o f defic iency  diseases. L e c tu re  a n d  
discussion. N . S. M o o re , M .D .
1 1 :30 a .m . W H C U ’s B a rb a ra  H a ll. Y o u  a re  in v ite d  to  a t ­
te n d  th is b ro ad cas t. G e t free s tu d io  pass fo r 
adm ission  to  b ro a d c a s t a t  W H C U  ex h ib it  in  
R o o m  226, M a r th a  V a n  R e n sse laer H a ll. 
D a ily  a t  1 1 :30 a .m .
12 m . H o m e  L ife o f  B irds. M o tio n  p ic tu re  in  color. 
P . P . K ellogg .
H o m e  B u re a u  3 F ’s— fash ion , figu re , fit. C o n ­
tin u e d , see 11 a .m .
F oods a n d  view s of E u ro p e . C o lo red  slides. 
F a ith  F e n to n . R e p e a te d  W e d n e sd a y  a t  
3 p .m .
C lo th in g  fo r th e  ad o lescen t b o y  a n d  g irl. M rs . 
M a ry  R y a n . R e p e a te d  W e d n e sd a y  a t  1 p .m .
11 a .m . 
to  
1 p .m .
W a rre n  H a ll 
M V R  215
M V R  408
W a rre n  H a ll  32 
M V R  A u d ito r iu m
M V R
A m p h ith e a tre
M V R  117 
M V R  121
W a rre n  H a ll 
M V R  317
S av ag e  H a ll  100 
M V R  226
B ailey  H a ll 
M V R  A u d ito r iu m  
M V R  117
12 m. Visiting our neighbors in other states. Colored 
slides of M ontana, Washington, and Oregon, 
including Glacier, the Olympics, Crater 
Lake, Rainier. W. A. Anderson.
1 p.m. Book talk: W omen in the Modern World: Their
Education and Their Dilemmas. Mrs. Lemo 
Rockwood will discuss an important new book 
by Dr. Mirra Komarovsky, of Barnard Col­
lege and Columbia University, which raises 
and attempts to answer the question: what 
are we educating women for?
Cheese—for any meal, for any course. A student 
demonstration. Anita Zicht. In charge: 
Mrs. Grace Foster.
Reupholstering chairs with foam rubber. A  
demonstration. (See 10 a.m. for details.) 
Gena Thames.
1:15 p.m. Cayuga’s Waiters. A group of singers from Cor­
nell M en’s Glee Club.
2 p.m. Address: Arthur H. Dean, New York.
When Mrs. Spratt cooks for Jack. (See 10 a.m. 
for details.) Grace Steininger and Eleanor 
Williams.
2 to 4 Individual conferences with homemakers on kit-
p.m. chen arrangement problems. By appoint­
ment. L. Leola Cooper. Repeated W ed­
nesday and Thursday 9 to 11 a.m. and 2 
to 4 p.m., Friday 9 to 11 a.m.
2 p.m. New household detergents. Selection and use for 
laundering, dishwashing, and housecleaning. 
Lecture and demonstration. Mrs. Elizabeth 
Conrad.
Color characteristics and use, with special refer­
ence to interior design. (See 11 a.m. for 
details.) Sarah Neblett.
Relationship of enzymes to foods. J . B. Sumner. 
M edical aspects of enzymes. N. S. Moore, 
M .D . Lectures and discussion. Repeated  
Thursday at 11 a.m.
You figure it out. An animated exhibit showing 
tricks with dollars when you shop for food. 
Food Marketing staff. Repeated W ednes­
day at 11 a.m. and Thursday at 2 p.m.
The Cornell Kitchen. M otion picture in color. 
Shows one of the experimental Cornell kitch­
ens being installed in a near-by farm home, 
as well as the kitchen of that home before it 
was remodeled. Repeated Wednesday at 
2 p.m. and Thursday at 11 a.m. and 12 m.
3 to 5 Individual conferences: you and your family.
p.m. Parents may discuss their own child’s be­
havior with a member of the staff of the D e­
partment of Child Development and Family 
Relationships. Appointments for 15-minute
Roberts Hall 
Assembly
M V R  117
M V R  352 
M V R  408
Bailey Hall
Bailey Hall 
M V R  Auditorium
M VR G-6
M V R  117
M V R  317 
Savage Hall 100
Warren H all 145
Warren H all 245
conferences must be made in advance. Mrs. 
Ethel B. Waring. Repeated W ednesday and 
Thursday, 3 to 5 p.m.
3 p.m. Community development forum. Enriching com- Warren H all 32
munity life through drama and music. See
Agricultural Program, page 14.
3:30 p.m. Fashions today. Students model garments they Bailey Hall
have made in college clothing classes. Staff
and students of the Department of Textiles 
and Clothing. Ora Singleton, chairman.
Repeated Thursday at 3:30 p.m. and Friday 
at 10 a.m.
3:45 p.m. “W hat’s Cooking?” See and hear a food and Campus Studio 
news broadcast from Farm and H om e Week 
featuring W H C U ’s Gertrude Grover. Get 
free studio pass to attend broadcast from 
W H C U  exhibit in Room  226, Martha Van  
Rensselaer Hall. Daily at 3:45 p.m.
4 p.m. Visiting our neighbors round the world. Colored 
slides of Formosa. W. A. Anderson.
Rural theatre demonstration. 
Program, page 15.
See Agricultural
Roberts Hall 
Assembly
Warren H all 231
4:30 p.m. Photographers exchange views. Informal show- Warren H all 245 
ing of colored slides taken here and there by 
members of the staff of the College of 
Hom e Economics. Repeated W ednesday at 
4:30 p.m.
Evening
7 to 9 Open House. Exhibits only. See pages 35 and 59. 
p.m. (Th is  evening only.)
W EDNESDAY, M ARCH 24 , 1954
9 to 11 Individual conferences with homemakers on kitch- 
a.m. en arrangement problems. By appoint­
ment. L. Leola Cooper. Repeated today 
2 to 4 p.m., Thursday 9 to 11 a.m. and 2 to 4 
p.m., Friday 9 to 11 a.m.
M V R  G-6
9 a.m. Homemade bread, a real “staff of life.” A stu- M V R  352 
dent demonstration. In charge: Mrs. Grace 
Foster. Repeated at 12 m.
Reupholstering chairs with foam rubber. A M V R  408 
demonstration of foam rubber cushioning ap­
propriate for different types of chair seat 
frames. Gena Thames. Repeated today at 
1 p.m. and Friday at 9 a.m. and 1 p.m.
9 a.m. Free chest X-ray. Sponsored by School of Nu- 
to trition, New York State Department of
4 p.m. Health, and College Extension Service Health
and Safety Committee. Daily.
9:30 a.m. Gertrude Grover, Your Roving Reporter, Station 
W H CU, invites visitors to attend a broad­
cast. Limited space requires free studio 
pass which you can get at W H C U  exhibit in 
Room  226, Martha Van Rensselaer Hall. 
Daily at 9:30 a.m.
10 a.m. Fixin’ chicken. A demonstration by Broome 
County Hom e Bureau food and nutrition 
leaders, Mrs. Lawrence Beecher, Mrs. George 
V an Gorder, Mrs. Walter Hensel, and Mrs. 
Fred Walling. In charge: Mrs. Zenja Glass 
and Therese Wood. Repeated today at 
1 p.m.
10 a.m. Individual conferences: children and families, 
to Parents may discuss their own child’s behavior
12 m. with a member of the staff of the Department
of Child Development and Family Relation­
ships. Appointments for 30-minute confer­
ences must be made in advance. Robert H. 
Dalton and Albert Shire. Repeated Thurs­
day 10 a.m. to 12 m.
10 a.m. M anaging under financial pressures. Homemak­
ers tell about difficult financial problems of 
their families. • Panel of homemakers and 
Sarah Manning.
Family life in other lands. Margaret Hutchins, 
Chairman; Mrs. Nita Nilam, Ceylon. R e­
peated Friday at 11 a.m. and 2 p.m.
Open meeting of the Garden Clubs of the sixth 
district of New York State.
Food supplies and food prices. Lecture and dis­
cussion. Herrell DeGraff.
Understanding our neighbors round the world. 
India and the United States. See Agricul­
tural Program, page 16.
Rural Church Program. See page 34.
11 a.m. “ Common sense” in handling children. Why
some of the techniques parents naturally use 
work. Alfred L. Baldwin.
Successful results with your clothes dryer. Dis­
cussion with homemakers. Mrs. Lucille J. 
Williamson. Repeated today at 3 p.m. and 
Thursday at 9 a.m.
The consumer looks at 1954 fabrics. Vivian  
White. Repeated today at 3 p.m. and 
Thursday at 9 a.m. and 11 a.m.
Flower arrangement. Roses for modern living. 
Raymond T. Fox.
Chemicals in foods. Lecture. W. B. Robinson.
You figure it out. An animated exhibit showing 
tricks with dollars when you shop for food. 
Food Marketing staff. Repeated Thursdays 
at 2 p.m.
M V R  226
M V R
Amphitheatre
M V R  G-29
M V R  121
M V R  215
Plant Science 
Seminar 404
Savage H all 100 
Warren Hall 32
Warren Hall 
M VR Auditorium
M V R  G-18
M V R  215
Plant Science 233
Savage H all 100 
Warren Hall 145
11:30 a.m.
12 m.
1 p.m.
2 p.m.
2 to 4 
p.m.
W H C U ’s Barbara Hall. You are invited to at­
tend this broadcast. Get free studio pass for 
admission to broadcast at W H C U  exhibit in 
Room  226, Martha Van Rensselaer Hall. 
Daily at 11:30 a.m.
Alaskan Adventure. M otion picture in color.
A. A. Allen.
A storage wall for the kitchen and dining area. 
Explanation of an experimental storage wall 
designed in the kitchen research laboratory. 
Illustrated with slides. Rose Steidl. Re­
peated Thursday at 11 a.m.
Homemade bread, a real “staff of life.” A stu­
dent demonstration. In charge: Mrs. Grace 
Foster.
Garden clubs of the sixth district of New York 
State: coffee hour.
Visiting our neighbors in other states. Colored 
slides of California, including Lassen, the 
Redwoods, Yosemite, and Sequoia Parks. 
W. A. Anderson.
Homemaking in Thailand. Lecture with colored 
slides. H azel M . Hauck.
Cornell University Concert Band. Jack A. 
Gloger, Director.
Fixin’ chicken. (See 10 a.m. for details.) In 
charge: Mrs. Zenja Glass and Therese Wood.
Clothing for the adolescent boy and girl. Mrs. 
Mary Ryan.
Reupholstering chairs with foam rubber. (See 
9 a.m. for details.) Gena Thames.
Round table discussions of topics of interest to the 
sixth district garden clubs:
(a) garden herbs— round table.
(b) garden club participation in civic proj­
ects.
Through the Enchanted Gate. M otion pictures 
showing a television studio program on 
creative art for the whole family. Frances 
Wilson. Repeated Thursday at 12 m. and 
Friday at 3 p.m.
Address: Ezra Taft Benson, Secretary of Agricul­
ture, United States Department of Agricul­
ture, Washington, D . C.
Individual conferences with homemakers on 
kitchen arrangement problems. By appoint­
ment. L. Leola Cooper. Repeated Thurs­
day 9 to 11 a.m. and 2 to 4 p.m ., Friday 9 to 
11 a.m.
M V R  226
Bailey H all 
M V R  121
M V R  352
Plant Science 
Seminar 404
Roberts H all 
Assembly
Warren H all 245
Bailey Hall
M V R
Amphitheatre
M V R  215 
M V R  408
Mann Library, 
M ezzanine Floor 
Conference Room
Plant Science 
Seminar 404
Warren H all 131
Bailey H all
2 p.m.
3 to 4:30 
p.m.
3 p.m.
3 to 5 
p.m.
3 to 
4:30 p.m.
3 to 5 
p.m.
3 p.m.
The Cornell Kitchen. M otion picture in color. 
Shows one of the experimental Cornell kitch­
ens being installed in a nearby farm home, 
as well as the kitchen of that home before it 
was remodeled. Repeated Thursday at 
11 a.m. and 12 m.
Elsie Van Buren Rice stage. Public-speaking 
contest for girls in the College of H om e Eco­
nomics. Six contestants will give 12-minute 
speeches on subjects of interest to women. 
First prize, $100; second prize, $25.
Successful results with your clothes dryer. Dis­
cussion with homemakers. Mrs. Lucille J. 
Williamson. Repeated Thursday at 9 a.m.
Individual conferences: you and your family. 
Parents may discuss their own child’s be­
havior with a member of the staff of the 
Department of Child Development and 
Family Relationships. Appointments for 
15-minute conferences must be made in ad­
vance. Repeated Thursday 3 to 5 p.m. 
Mrs. Ethel B. Waring.
Teatime. A demonstration of the quantity prep­
aration of decorated tea cakes made from a 
basic mix, also party cookies made from a 
single standard recipe. This will include a 
discussion of the amounts of food needed and 
organization of work. Marie E. Knickrehm  
and Dorothy M . Proud. Repeated Thurs­
day from 1:30 to 3 p.m.
Tea for alumnae and their friends, and faculty of 
the New York State College of Hom e Eco­
nomics.
Foods and views of Europe. Colored slides. 
Faith Fenton.
The consumer looks at 1954 fabrics. Vivian 
White. Repeated Thursday at 9 a.m. and 
11 a.m.
W hat’s new in rose growing? Panel discussion.
A. M . S. Pridham.
W hat do you get for your milk dollar? Herrell 
DeGraff. Should milk be fortified with vita­
mins? L. A. Maynard. Lectures and dis­
cussion. Repeated Thursday at 10 a.m.
The community and its older citizens. A panel 
discussion concerned with the responsibilities 
of the community toward its senior citizens. 
Aspects to be examined are: financial, occu­
pational, recreational, social participation, 
and housing needs of older people. Chair­
man, Philip Taietz; James E. M ontgomery.
Warren H all 245
M V R  Auditorium
M V R  G-18 
M V R  G-29
M VR
Amphitheatre
M V R
Faculty Lounge
M V R  117 
M V R  215
Plant Science 233 
Savage H all 100
3:45 p.m. “W hat’s Cooking.” See and hear a food and M V R  226 
news broadcast from Farm and H om e Week 
featuring W H C U ’s Gertrude Grover. Get 
free studio pass to attend broadcast from 
W H C U  exhibit in Room  226, M artha Van  
Rensselaer Hall. Daily at 3:45 p.m.
4 p.m. Visiting our neighbors round the world. Colored Roberts Hall 
slides of the Philippines. Robert A. Poison. Assembly
Rural theatre demonstration. See Agricultural Warren H all 231 
Program, page 21.
4:30 p.m. Photographers exchange views. Informal show- Warren H all 245 
ing of colored slides taken here and there by 
members of the staff of the College of Home 
Economics.
Evening
8:15 p.m. The Cornell University Orchestra, with the assist- Bailey H all 
ance of the Cornell A Cappella Chorus and 
student soloists, presents Henry Purcell’s short 
opera “ Dido and Aeneas” in concert form.
Also on the program is Professor Louise Rood, 
violist, performing Paul Hindemith’s “Trauer- 
musik” for viola and orchestra. Professor 
Robert Hull, Director. Admission free.
TH URSDAY , M ARCH 25, 1954
9 to 11 Individual conferences with homemakers on kitch- M V R  G-6 
a.m. en arrangement problems. By appoint­
ment. L. Leola Cooper. Repeated today 
2 to 4 p.m. and Friday 9 to 11 a.m.
9 a.m. Successful results with your clothes dryer. Dis- M V R  G-18
cussion with homemakers. Mrs. Lucille J.
Williamson.
Facets of frozen foods. Faith Fenton. Repeated M V R  117
today at 11 a.m.
The consumer looks at 1954 fabrics. Evelyn M V R  215
Stout. Repeated today at 11 a.m.
Local flour makes good—cake. A student demon- M V R  352 
stration using New York State soft wheat 
flour. Mrs. Martha Penta. In charge: Mrs.
Grace Foster. Repeated today at 1 p.m.
9 a.m. Free chest X-ray. Sponsored by School of N u- Warren H all 37 
to trition, New York State Department of
4 p.m. Health, and College Extension Service Health
and Safety Committee. Daily.
9 a.m. Immunizing against poliomyelitis—gamma globu- Warren H all 131 
lin and vaccine. Hollis S. Ingraham, M .D .,
First Deputy Commissioner, New York State 
Department of Health, Albany; N ew  York 
State Citizen’s Health Council cooperating.
9:30 a m
10 a.m.
10 a.m.
to 
12 m.
10 a.m.
Gertrude Grover, Your Roving Reporter, Station 
W H CU, invites visitors to attend a broadcast. 
Limited space requires free studio pass which 
you can get at W H C U  exhibit in Room  226, 
Martha Van Rensselaer Hall. Daily at 9:30 
a.m.
W hen Mrs. Spratt cooks for Jack. A demonstra­
tion showing how the preparation of foods can 
be varied to meet the needs of individuals. 
Grace Steininger and Eleanor Williams. Re­
peated today at 12 m.
Individual conferences: children and families. 
Parents may discuss their own child’s be­
havior with a member of the staff of the De­
partment of Child Development and Family 
Relationships. Appointments for 30-minute 
conferences must be made in advance 
Robert H. Dalton and Albert Shire.
How we managed: our choices and compromises. 
Panel of homemakers and Ella M. Cushman.
Selection and care of sewing machines. Lecture 
and demonstration of some of the newer 
sewing machines. Group question period. 
F. B. Wright and Harold Clough. Repeated 
today at 12 m.
Color characteristics and use, with special refer­
ence to interior design. A lecture on the na­
ture of color and effect of varying conditions 
and relationships, such as light, space, form, 
placement, and proportion. Sarah Neblett. 
Repeated today at 1 p.m.
Rural Church Program. See page 34.
W hat do you get for your milk dollar? Herrell 
DeGraff. Should milk be fortified with 
vitamins? L. A. Maynard. Lectures and 
discussion.
Understanding our neighbors round the world. 
M exico— a country in rapid change. See 
Agricultural Program, page 22.
Newer developments in public health. Herman 
E. Hilleboe, M .D ., Commissioner, New York 
State Department of Health, Albany; New  
York State Citizens’ Health Council coopera­
ting.
Community participation and personality. A  
progress report on a research project concern­
ed with the social and psychological charac­
teristics of “people who help make their 
community tick.” The study is part of a 
long-range research program in the D e­
partment of Child Development and Family 
Relationships. Urie Bronfenbrenner, Ed­
ward C. Devereux, and John Harding.
Facets of frozen foods. Faith Fenton.
M V R  226
M VR
Amphitheatre
M V R  G-29
M VR 121 
M V R  215
M VR 317
Warren Hall 
Savage H all 100
Warren H all 32 
Warren H all 131
M V R  Auditorium
M V R  117
11 a.m. A storage wall for the kitchen and dining area.
Explanation of an experimental storage wall 
designed in the kitchen research laboratory. 
Illustrated with slides. Rose Steidl.
The consumer looks at 1954 fabrics. Evelyn  
Stout.
Relationship of enzymes to foods. J . B. Sumner. 
M edical aspects of enzymes. N . S. Moore, 
M .D . Lectures and discussion.
Health services in the rural community. Panel. 
O laf F. Larson, moderator. Leaders from 
rural organizations will present experiences 
and points of view to start discussion. R e­
source persons: Aubrey D. Gates, Field 
Director, Council on Rural Health, Ameri­
can M edical Association, Little Rock, Arkan­
sas; and Carlton E. Wertz, M .D ., President, 
New York State Citizens’ Health Council, 
Buffalo; New York State Citizens’ Health  
Council cooperating.
The Cornell Kitchen. M otion picture in color. 
Shows one of the experimental Cornell kitch­
ens being installed in a nearby farm home, 
as well as the kitchen of that home before it 
was remodeled. Repeated today at 12 m.
Rural Church Program. See page 34.
11:30 a.m. W H C U ’s Barbara Hall. You are invited to at­
tend this broadcast. Get free studio pass for 
admission to broadcast at W H C U  exhibit in 
Room  226, Martha Van Rensselaer Hall. 
Daily at 11:30 a.m.
12 m. Hunting with microphone and color camera. 
M otion pictures in color. A. A. Allen.
When Mrs. Spratt cooks for Jack. (See 10 a.m. 
for details.) Grace Steininger and Eleanor 
Williams.
Selection and care of sewing machines. (See 
10 a.m. for details.) F. B. W right and 
Harold Clough.
Visiting our neighbors in other states. Colored 
slides of Utah and Colorado including Bryce, 
Cedar Breaks, and Zion Canyons, Arches 
National Park, Gunnison, Red Rocks, Royal 
Gorge. W. A. Anderson.
Through the Enchanted Gate. M otion pictures 
showing a television studio program on crea­
tive art for the whole family. Frances 
Wilson. Repeated Friday at 3 p.m.
The Cornell Kitchen. (See 11 a.m. for details.)
M V R  121
M V R  215 
Savage H all 100
Warren H all 131
Warren Hall 245
Warren Hall 
M V R  226
Bailey H all
M V R
Amphitheatre
M V R  215
Roberts Hall 
Assembly
Warren Hall 131
Warren H all 245
1 p.m. “ M y D ay,” as reported by homemakers. Sum- M V R  117 
mary of studies of homemakers’ use of time.
Lecture. Jean Warren.
1 p.m.
1:15 to 
1:45 p.m.
1:30 p.m. 
to 3 p.m.
2 p.m.
2 to 4 
p.m.
2 p.m.
3 to 5 
p.m.
3 p.m.
Color characteristics and use, with special refer­
ence to interior design. (See 10 a.m. for de­
tails.) Sarah Neblett.
Local flour makes good— cake. (See 9 a.m. for 
details.) Mrs. Martha Penta. In charge: 
Mrs. Grace Foster.
Combined concert by the Cornell W omen’s Glee 
Club and the M en’s Orpheus Glee Club (120 
voices).
Teatime. A demonstration of the quantity prep­
aration of decorated tea cakes made from a 
basic mix; also party cookies made from a 
single standard recipe. This will include a 
discussion of the amounts of food needed and 
organization of work. M arie E. Knickrehm  
and Dorothy M. Proud.
Address: Is the consumer king or slave? Helen G. 
Canoyer, Dean of the College of Hom e Eco­
nomics.
Planning a good day for children in the nursery 
school. Mary Barrett.
Individual conferences with homemakers on kitch­
en arrangement problems. By appoint­
ment. L. Leola Cooper. Repeated Friday 
9 to 11 a.m.
You figure it out. An animated exhibit showing 
tricks with dollars when you shop for food. 
Food Marketing staff.
Individual conferences: you and your family. 
Parents may discuss their own child’s behavior 
with a member of the staff of the Department 
of Child Development and Family Relation­
ships. Appointments for 15-minute confer­
ences must be made in advance. Mrs. Ethel
B. Waring.
Community development forum. The commu­
nity and the migrant laborer. See Agricul­
tural Program, page 26.
H ow our community faced our health problems. 
Forum. Jess Ogden, University of Virginia, 
Charlottesville, Virginia, moderator. Case 
studies from small and large communities pre­
sented by community leaders. Resource per­
son: Mrs. Jean Ogden, University of Virginia. 
New York State Citizens’ Health Council 
cooperating.
Fashions today. Students model garments they 
have made in college clothing classes. Staff 
and students of the Department of Textiles 
and Clothing. Ora Singleton, chairman. 
Repeated Friday at 10 a.m.
M V R  317 
M V R  352
Bailey Hall
M V R
Amphitheatre
Bailey Hall
M V R  Junior 
Nursery School
M V R  G-6
Warren Hall 145 
M V R  G-29
Warren H all 32 
Warren H all 131
3:45 p.m. “ W hat’s Cooking?” See and hear a food and M V R  226 
news broadcast from Farm and H om e Week 
featuring W H C U ’s Gertrude Grover. Get 
free studio pass to attend broadcast from 
W H C U  exhibit in Room  226, Martha Van  
Rensselaer Hall. Daily at 3:45 p.m.
4 p.m. Visiting our neighbors round the world. Colored Roberts Hall 
slides of Iran, Syria, and Lebanon. L. D. Assembly 
Kelsey.
How our community faced our health problems. Warren H all 131 
Continued. See 3 p.m.
Rural theatre demonstration. 
Program, page 26.
See Agricultural Warren H all 231
Evening
7:30 p.m. Eastman Stage Contest. Forty-third annual Warren Hall 
speaking contest for prizes of SI00 and S25 Auditorium
given by A. R. Eastman. Contestants are 
students in the College of Agriculture who 
have been selected through previous elimina­
tions.
9 p.m. Country dance, round and square. Admission, Barton H all 
75 cents. Sponsored by Student Ag-Dome- 
con Council.
FRIDAY, M ARCH 26, 1954
Planned primarily for  the jun ior  and senior in high school
9 a.m. A College of Hom e Economics. A motion picture M V R  Auditorium  
produced under the direction of the United  
States Department of State. Repeated today 
at 4 p.m.
Another use for milk-cream soups. A demonstra- M V R
tion. M arilyn M itchell, blue award winner Amphitheatre 
in State 4-H Club Dairy Foods Contest, 1953, 
from Rensselaer County, now a student in the 
College of H om e Economics. In charge:
Gertrude Armbruster. Repeated today at 
1 p.m.
9 to 11 Individual conferences with homemakers on kitch- M V R  G-6 
a.m. en arrangement problems. By appointment.
L. Leola Cooper.
9 a.m. Reupholstering chairs with foam rubber. A dem- M V R  408 
onstration of foam rubber cushioning appro­
priate for different types of chair seat frames.
Gena Thames. Repeated today at 1 p.m.
9 a.m. Free chest X-ray. Sponsored by School of Nu- Warren Hall 37 
to 4 p.m. trition, New York State Department of 
Health, and College Extension Service Health  
and Safety Committee.
9:30 a.m.
10 a.m.
11 a m .
11:30 a.m.
12 m.
Gertrude Grover, Your Roving Reporter, Station 
W H CU, invites visitors to attend a broadcast. 
Limited space requires free studio pass which 
you can get at W H CU exhibit in Room  226, 
Martha Van Rensselaer Hall.
Fashions today. Students model garments they 
have made in college and in 4-H Club 
clothing classes. Staff and students of the D e­
partment of Textiles and Clothing. Ora 
Singleton, chairman.
These things we have tried. The story of success­
ful community efforts. Jean and Jess Ogden, 
University of Virginia, Charlottesville, Vir­
ginia.
M oney and misses. Teen-agers and their money 
problems. A discussion. Jean Warren. 
Repeated today at 1 p.m.
Family life in other lands. Carol Engebretson, 
Chairman; Shirien Ahmed, Pakistan. Re­
peated today at 2 p.m.
Color for teen-agers. A lecture with colored slides 
on room improvements made by 4-H Club 
girls in New York State. Barbara Kenrick. 
Repeated today at 2 p.m.
Understanding our neighbors round the world. 
Pakistani young people at the crossroads. 
See Agricultural Program, page 28.
Our neighbors in Thailand. Lecture with colored 
slides. Hazel M. Hauck. Repeated today 
at 3 p.m.
W H C U ’s Barbara Hall. You are invited to at­
tend this broadcast. Get free studio pass for 
admission to broadcast at W H C U  exhibit in 
Room  226, Martha Van Rensselaer Hall.
Learning to love. An informal talk. Harold 
Feldman.
Set the scene for sewing. Be prepared and have 
more time to sew. Lecture and demonstra­
tion. Barbara Snowman and Mrs. Esther C. 
Bratton. Repeated today at 2 p.m.
Educational opportunities for girls. Panel discus­
sion. Sara Blackwell, chairman; other panel 
members include graduates and undergradu­
ates of several types of after-high-school edu­
cational programs.
Another use for milk-cream soups. A demonstra­
tion. (See 9 a.m. for details.) M arilyn 
Mitchell. In charge: Gertrude Armbruster.
M V R  226
Bailey Hall 
Warren H all 32
M V R  117 
M V R  215 
M V R  317
Warren H all 32 
Warren Hall 245
M V R  226
M V R  Auditorium  
M V R  117
M V R  121
M VR
Amphitheatre
M oney and misses. Teen-agers and their money M V R  117 
problems. A discussion. Jean Warren.
1 p.m. Seniors look to their future. Four members of the 
senior class will discuss their preparation for 
vocations and other after-college plans. 
Elaine Kulbitsky, Donna Noyes, Jeannette  
Picciano, and Barbara Reed. In charge: 
Esther Stocks and Mrs. O live Phelan.
Reupholstering chairs with foam rubber. A dem ­
onstration. (See 9 a.m. for details.) Gena 
Thames.
2 to 5 Special conservation program for children. See 
p.m. Agricultural Program, page 29.
2 p.m. Set the scene for sewing. Be prepared and have 
more time to sew. Lecture and demonstra­
tion. Barbara Snowman and Mrs. Esther C. 
Bratton.
Family life in other lands. Carol Engebretson, 
Chairman; Sarojini Arulanandan, Ceylon.
Color for teen-agers. A lecture with colored slides 
on room improvements made by 4-H Club 
girls in New York State. Barbara Kenrick.
Dating problems. Chance Date, a short motion 
picture, will be followed by an open discussion 
of various dating problems. Joseph Bur­
roughs.
p.m. Parents and teen-agers talk together. A group of 
parents and teen-age boys and girls show ways 
that family problems can be solved by discuss­
ing them together. Irene Patterson, leader.
Are you suited? A 4-H blue award clothing dem ­
onstration. Peggy Pratt, M adison County.
Through the Enchanted Gate. M otion pictures 
showing a television studio program on crea­
tive art for the whole family. Frances 
Wilson.
Our neighbors in Thailand. Lecture with colored 
slides. Hazel M. Hauck.
3:45 p.m. “ W hat’s Cooking?” See and hear a food and 
news broadcast from Farm and H om e Week 
featuring W H C U ’s Gertrude Grover. Get 
free studio pass to attend the broadcast from 
W H C U  exhibit in Room  226, M artha Van  
Rensselaer Hall.
4 p.m. A College of H om e Economics. A motion picture 
produced under the direction of the United  
States Department of State.
Visiting our neighbors round the world. Colored 
slides of India. W. A. Anderson.
M V R  121
M V R  408
Bailey Hall 
M V R  117
M V R  215 
M V R  317
Warren H all 245
M V R  117
M V R  215 
Warren Hall 131
Warren H all 245 
M V R  226
M V R  Auditorium
Roberts Hall 
Assembly
All  exhibits  are open Monday through Friday, 9 a.m to 5 p:
p.m.,  unless otherwise stated.
G round Floor
S t o r a g e  I d e a s  f o r  F a m il ie s
A. Experimental mix cabinet and adaptations that families
have made in their own homes
B. Storage ideas' used in ready-built cabinets
C. Devices for convenient storage
D. Experimental storage wall between kitchen and dining
room
In charge: Mrs. Esther C. Bratton, Mrs. Elizabeth Conrad, 
Ella M . Cushman, Barbara Snowman, Rose Steidl.
F a m il ie s  A r e  L i v i n g  B e t t e r
A. W hat has happened?
B. How did this happen?
In charge: Mrs. Dorothy Ashkenas, Sarah M anning, M abel 
A. Rollins, Mrs. Lucille J . Williamson.
H o m e -B u i l t  E q u ip m e n t  f o r  Y o u r  C o m m u n it y  K it c h e n
In charge: Dorothy M. Proud and Marie E. Knickrehm. 
Photographs and models of home-built equipment to
simplify the preparation and service of community meals.
N u r s e r y  S c h o o l  in  S e s s io n  f o r  O b s e r v a t io n
In session for observation: Monday through Friday, 9 a.m.
to 12 m.
In charge of nursery school: M ary Barrett, Sylvia Hand, 
Christine Cox, and students.
In charge of tours: Mary Ford.
During the morning hours (9 a.m. to 12 m.) visitors are 
taken on 10-minute tours to observe the children attend­
ing the nursery school. Tours leave from the desk outside 
the Child Development and Family Relationships Office 
(Room G-29). It is necessary to limit the number on any 
one tour to 10 persons. Visitors sign up in advance to 
join a tour. This signing up may be done in Room  G-29 
between 8 a.m. and 5 p.m. each day. A person or group 
may write the nursery school in advance of Farm and 
Hom e Week in order to reserve space for touring on a 
particular date and should check on arrival to find out the 
time assigned.
N u r s e r y  S c h o o l  P l a y r o o m s  O p e n  f o r  V is it o r s
Monday through Friday, 2 to 5 p.m. Open house, Tuesday,
7 to 9 p.m.
In charge of tours: M ary Ford.
During the afternoon hours (2 to 5 p.m .) the nursery 
school playrooms are open for visitors. A student from 
the desk at Room  G-29 will accompany visitors to show 
them around and answer questions.
M V R  G-19
M V R  G-20
M V R  G-20
M V R  G-29
Child Develop­
ment and Family 
Relationships 
Wing
C r e a t i v e  A r t  f o r  t h e  W h o l e  F a m il y
In charge: W. Lambert Brittain, Frances W ilson, and 
students.
M V R  120
A display of ways in which family members of different 
ages use creative art materials.
B o o k s  f o r  P a r e n t s  a n d  f o r  C h il d r e n M V R  120
In charge: Mrs. Ruth H. Thomas, Arthur Vidich, and 
students.
An exhibit of books about parent-child relationships and 
of books for children which can be enjoyed by the whole 
family.
Second Floor
R e c i p e  f o r  G o o d  L is t e n in g M V R  226
In charge: Gertrude Grover, W H C U  Director of W omen’s 
Programs; Barbara Hall, W H CU W omen’s Broadcaster.
W H CU, the Cornell University station, invites you to 
meet the broadcasters whose voices com e into your home 
with news from Cornell. See how radio programs at 
W H C U  are built to serve you—from studio to your living 
room. Get studio passes here to attend and take part in 
daily broadcasts. Passes are free but space is limited.
T a p  t h e  H o r n  o f  P l e n t y  f o r  a  F u l l e r  L i f e  M V R  226
In charge: Mrs. Katherine Doyle and Mrs. Emilie T .  Hall.
Some ways New York State families can use information 
supplied by the College of Hom e Economics through the 
Extension Service to help provide better family living.
F a s h i o n s  o f  t h e  P a s t ;  I d e a s  f o r  t h e  P r e s e n t ;  P r e d i c t i o n s  M V R  234 
f o r  t h e  F u t u r e
In charge: Mrs. Elsie McM urry and Mrs. Florence Boak.
An exhibit of garments from the Cornell costume collec­
tion showing how ideas from these may be adapted to 
present-day fashions.
H ow  W e S t u d y  N e w  F a b r i c s  M VR 278
In charge: Evelyn Stout and Vivian White.
Student demonstrations of equipment and work done in 
textile classes.
In charge: Nell M ondy, Catherine J. Personius, Phyllis 
Snow, Mrs. Lucille J. Williamson.
An exhibit of home baking utensils that meet recognized 
standards of size. Some effects of utensil size on product 
quality are illustrated.
T h ird  Floor
S i z e  M a k e s  a  D i f f e r e n c e  in  B a k in g
U se  o f  C o l o r
In charge: Clara Straight, Helen Cady, Joseph Carreiro.
An exhibit of housing and design class projects developed 
in studying the use of color.
E x p e r im e n t s  w i t h  C o l o r
In charge: Clara Straight, Helen Cady, Joseph Carreiro.
An exhibit showing some possibilities in mixing, selecting, 
and arranging colors. Visitors are provided with an op­
portunity to experiment with paint and color chips.
B u il d in g  M a t e r ia l s — T h e i r  S e l e c t i o n  a s  A p p l i e d  t o  C o n ­
s t r u c t i o n  a n d  I n t e r i o r  D e s ig n
In charge: Ruby M. Loper, Richard Arnold, Catharine U . 
Eichelberger, Mrs. Ruth B. Comstock, Jules Fredericks.
Samples of wallboards, flooring materials, insulation, 
counter tops, shown in scale models to demonstrate correct 
usage. Illustration of ways to combine these materials 
with furnishings so that the best use is made of their color 
and texture.
C o l o r  f o r  T e e n - A g e r s
In charge: Barbara Kenrick.
Sample of color schemes and furnishings for a girl’s room, 
using information from 4-H Club Hom e Improvement proj­
ects. (A loan exhibit prepared for 4-H Club Agents’ use 
at fairs, leader association meetings, and 4-H council meet­
ings.)
L e t ’s M a k e  “ B l u e  R ib b o n ”  J e l l y
In charge: Joan Barber and Mrs. Lola T. Dudgeon.
This exhibit features the principles of making jelly, jelly- 
making equipment, and jellies made from frozen fruit and 
juice. There will be a question and answer period each day 
at 9:30 a.m., 11:30 a.m., and 1:30 p.m with the staff in 
charge.
C h o o s e  t h e  C a l o r i e s  w i t h  P r e m iu m s  A t t a c h e d
In charge: M abel Doremus, Lillian Shaben, Gertrude 
Armbruster, Katherine Newman.
An exhibit to help you choose the calories that are loaded 
with additional nutritive value.
T a b l e s  f o r  F e s t iv e  O c c a s io n s
In charge: M ildred S. Dunn and Ida V. Gibson.
Tables will be set for such special occasions as are fre­
quently celebrated in homes. The setting, decorations, and 
menu for each table will be suitable for the occasion and the 
time of year. Appointments will be simple, using only 
materials that are readily available.
Fourth Floor
R e u p h o l s t e r i n g  C h a ir s  w i t h  F o a m  R u b b e r
In charge: Gena Thames, Barbara Kenrick, M ary Miller.
The exhibit shows different types of bases on chair seat 
frames with appropriate foam rubber cushioning.
M V R  318
M V R  327
M V R  327
M V R  339
M V R  353
M V R  360
Outside M artha Van Rensselaer Hall
In charge: Charles H . Elliott, Jr.
An exhibit showing the new kitchen units. The refrigera­
tor, oven, mix, sink, range, and serve units are shown in an 
“ L” arrangement, with reference to flexibility and adjusta­
bility, color, material, and built-in features.
T u r n  o f  t h e  C e n t u r y — A  Student’s Room
In charge: Mrs. Edith M. Fox, Curator and University 
Archivist.
Collection of Regional History and University Archives. 
(Guided tour through the division at 1 p.m .)
N e w  Y o r k  S t a t e  L i b r a r y
In charge: I. Marie Gustafson, Public Library Supervisor, 
N ew York State Library, Albany.
Exhibit showing development of county and regional 
libraries in New York State; library resources available to 
residents of the State; and a collection of current books of 
general interest. Open M onday through Thursday 9 a.m. 
to 5 p.m.; Friday 9 a.m. to 12 m.; Tuesday evening 7 p.m. to 
9 p.m.
B o o k m o b il e
Sponsored by the New York State Library.
U n d e r s t a n d in g  O u r  N e i g h b o r s  R o u n d  t h e  W o r l d
Information and cultural objects presented in cooperation 
with the embassies of the countries participating in the 
Farm and Hom e Week lecture series. Tuesday: The  
Philippines. Wednesday: India, Pakistan. Thursday: 
Mexico.
T h e  C o m m u n it y  a n d  I t s  O l d e r  C it i z e n s
Social Security Exhibit.
B io c h e m is t r y  a n d  N u t r i t i o n
Exhibits and demonstrations relating to biochemistry, nu­
trition, and health.
F l o r i c u l t u r e
M odern roses. Also conferences with the Cornell Gardener 
on flower garden problems.
Corsage bar. Flowers to wear.
Orchids and tropical plants.
Research Labora­
tory, building at 
the rear of M V R  
(exit by east base­
m ent door; direc­
tion sign to door in 
first-floor corridor)
M ann Library, 
Basement
M ann Library, 
Typing Room
Garden Avenue 
near Comstock 
Hall
Warren H all 32
Warren H all 132
Savage H all 130
Plant Science 15
Plant Science 22 
Plant Science 
Greenhouse ad­
joining Room 15
A l u m n a e  o f  t h e  C o l l e g e  o f  H o m e  E c o n o m ic s
Alum nae  Day: Wednesday, March  25. T ea for alumnae 
and their friends, and faculty of the New York State 
College of Home Economics from 3 to 5 p.m.
C o r n e l l  C h i l d , A d o l e s c e n t , a n d  A d u l t  S t u d y  C l u b s  a n d
F a m il y  L i f e  D is c u s s io n  G r o u p s
All study-club members and family-life leaders are invited 
to sign the visitors’ list in this room. Suggestions for pro­
grams are available here.
E x t e n s io n  S e r v i c e  Y o u n g  A d u l t  P r o g r a m  H e a d q u a r t e r s
Exhibits of special interest to young adults.
N e w  Y o r k  S t a t e  C o u n c i l  o f  R u r a l  W o m e n
Meeting: Thursday 2 p.m ., March 25, through Friday 
12 m., March 26.
N e w  Y o r k  S t a t e  F e d e r a t i o n  o f  H o m e  B u r e a u s
Federation headquarters for H om e Bureau members.
M eeting of Board of Directors: Wednesday p.m ., March 24, 
Thursday a.m., March 25.
M V R  Faculty 
Lounge
M V R  G-27
Warren Hall 160 
M V R  114
Van Rensselaer 
Annex 222
B u y  a n d  h o ld  U n i t e d  S ta te s B o n d s
I n d e x  o f  P e r s o n n e l
A h m e d ,  S h i r i e n ,  G r a d u a t e  S t u d e n t ,  P a k i s t a n ........................................................................................  8 ,  2 8 *  5 7
A .  A i y a p p a n ,  V i s i t i n g  P r o f e s s o r ,  M a d r a s ,  I n d i a .................................................................................  1 6
A l b r i g h t ,  W i l l i a m ,  A t h e n s ....................................................................................................................................................  2 0
A l l e n ,  A .  A . ,  P r o f e s s o r ,  E m e r i t u s ,  O r n i t h o l o g y ,  C o n s e r v a t i o n  1 7 ,  2 4 ,  5 0 ,  5 4
A l l r e d ,  K . ,  A s s i s t a n t ,  A g r o n o m y .................................................................................................................................  3 6
A n d e r s o n ,  W .  A . ,  P r o f e s s o r ,  R u r a l  S o c i o l o g y ................................................................
9 ,  1 2 ,  1 5 ,  1 7 ,  2 4 ,  3 1 ,  4 4 ,  4 7 ,  4 8 ,  5 0 ,  5 4 ,  5 8
A r a n d a ,  A l f o n s o ,  G r a d u a t e  S t u d e n t ,  M e x i c o .....................................................................................  2 2
A r m b r u s t e r ,  G e r t r u d e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  F o o d  &  N u t r i t i o n . 4 2 ,  4 4 ,  5 6 ,  5 7 ,  6 1
A r n o l d ,  R i c h a r d ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  H o u s i n g  &  D e s i g n ............................................. 6 1
A r u l a n a n d a n ,  S a r o j i n i ,  S p e c i a l  S t u d e n t ......................................................................................................  5 8
A s d e l l ,  S .  A . ,  P r o f e s s o r ,  A n i m a l  H u s b a n d r y ...........................................................................................  3 6
A s h k e n a s ,  D o r o t h y ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  E c o n o m i c s  o f  t h e  H o u s e h o l d
&  H o u s e h o l d  M a n a g e m e n t ...............................................................................................................................................  59
A u s t e n s o n ,  H .  M . ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  A g r o n o m y ................................................................................ 1 6 ,  2 8
B a k e r ,  D e W i t t  T . ,  F i e l d  V e t e r i n a r i a n - a t - L a r g e ,  S t a t e  M a s t i t i s  C o n t r o l
P r o g r a m ,  V e t e r i n a r y  M e d i c i n e  &  O b s t e t r i c s .......................................8 ,  1 2 ,  1 3 ,  1 7 ,  1 9 ,  2 5 ,  3 0
B a k e r ,  R .  C . ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  P o u l t r y  H u s b a n d r y .......................................................... 2 0
B a l d w i n ,  A l f r e d  L . ,  P r o f e s s o r  &  H e a d ,  C h i l d  D e v e l o p m e n t  &  F a m i l y
R e l a t i o n s h i p s ................................................................................................................................................................................................ 49
B a l l ,  R o b e r t ,  O w e g o .......................................................................................................................................................................  19
B a r b e r ,  O . ,  C o u n t y  A g r i c u l t u r a l  A g e n t ,  B i n g h a m t o n ......................................................... 1 5
B a r b e r ,  J o a n ,  I n s t r u c t o r ,  F o o d  &  N u t r i t i o n ...........................................................................................  6 1
B a r r e t t ,  M a r y ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  C h i l d  D e v e l o p m e n t  &  F a m i l y
R e l a t i o n s h i p s   55  59
B a r t l e t t ,  M r s .  A l i c e ,  M e c k l e n b u r g .................................................................................................................... ’ 34
B a s s e t t ,  C .  F . ,  D i r e c t o r ,  U . S .  F u r  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ........................................................  37
B a y ,  D o n a l d ,  ’ 5 6 ,  S t u d e n t ........................................................................................................................................................ 2 9
B e a r d o n ,  H .  J . ,  A s s i s t a n t ,  A n i m a l  H u s b a n d r y .....................................................................................  3 6
B e e c h e r ,  M r s .  L a w r e n c e ,  H o m e  B u r e a u  L e a d e r ,  K i l l a w o g .......................................  49
B e n n e t t ,  J a n e ,  F a b i u s ....................................................................................................................................................................... 34
B e n s o n ,  E z r a  T a f t ,  S e c r e t a r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  U . S .  D e p a r t m e n t  o f
A g r i c u l t u r e ,  W a s h i n g t o n ,  D . C   1 9  50
B e n t a l ,  R e v e r e n d  A l b e r t ,  O n e o n t a ................................................................................................................... ’ 34
B l a c k w e l l ,  S a r a ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  H o m e  E c o n o m i c s  E d u c a t i o n . . .  5 7
B o a k ,  M r s . F l o r e n c e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  T e x t i l e s  a n d  C l o t h i n g   6 0
B o n d ,  M .  C . ,  P r o f e s s o r ,  M a r k e t i n g ,  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s .....................................  1 0
B o y d ,  L .  L . ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g ...............................................1 4 ,  2 0 ,  2 6
B r a d f o r d ,  R . ,  P r o f e s s o r ,  S o i l  T e c h n o l o g y ;  H e a d ,  A g r o n o m y  1 1 ,  1 4 ,  2 2
B r a n n o n ,  W .  F . ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  A n i m a l  H u s b a n d r y ................................................. 2 2
B r a t t o n ,  C .  A . ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  F a r m  M a n a g e m e n t ,  A g r i c u l t u r a l
E c o n o m i c s ...................................................................   6 ,  1 1 ,  2 5 ,  2 7
B r a t t o n ,  M r s . E s t h e r  C . ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  E c o n o m i c s  o f  t h e  H o u s e ­
h o l d  &  H o u s e h o l d  M a n a g e m e n t ...........................................................................2 5 ,  4 2 ,  4 3 ,  4 5 ,  5 7 ,  5 8  5 9
B r a t t o n ,  R .  W . ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  A n i m a l  H u s b a n d r y  1 0 ,  2 2 , '  3 6
B r i t t a i n ,  W .  L a m b e r t ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  C h i l d  D e v e l o p m e n t  &
F a m i l y  R e l a t i o n s h i p s ..................................................................................................................................................................... 6 0
B r o n f e n b r e n n e r ,  U r i e ,  P r o f e s s o r ,  C h i l d  D e v e l o p m e n t  &  F a m i l y  R e ­
l a t i o n s h i p s .   ........................................................................................................................................................... / ________ 1 2 ,  2 3 ,  4 6 ,  53
B r u c e ,  L o u i s ,  R i c h f i e l d  S p r i n g s .......................................................................................................................................  34
B r u c k n e r ,  J .  H . ,  P r o f e s s o r  &  H e a d ,  P o u l t r y  H u s b a n d r y ............................................................ 6 ,  2 7
B r u n s t e d ,  H . ,  A s s i s t a n t ,  C o n s e r v a t i o n .................................................................................................................  2 4
B u c k ,  C l i f f o r d ,  S a l t  P o i n t .......................................................................................................................................................  34
B u h l ,  T .  A . ,  A t t o r n e y ,  B a t a v i a .......................................................................................................................................... 1 5
B u r k e ,  J .  D . ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  A n i m a l  H u s b a n d r y ............................................................ 2 5
B u r n e t t ,  W .  C . ,  A s s i s t a n t ,  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g ............................................................... 3 5
B u r r o u g h s ,  J o s e p h ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r ,  C h i l d  D e v e l o p m e n t  &  F a m i l y
B u s h ,  L .  F . ,  A s s i s t a n t ,  A n i m a l  H u s b a n d r y ................................................................................. 7 ,  1 6 ,  1 7 ,  1 9 ,  3 7
C a b a l l e r o ,  H . ,  G r a d u a t e  S t u d e n t ............................................................................................................................. 3 6
C a d y ,  H e l e n  J ., A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  H o u s i n g  &  D e s i g n ..................................................  6 1
C a l v e r ,  H o m e r  N . ,  N . Y .  S t a t e  C i t i z e n s ’  H e a l t h  C o u n c i l ,  N e w  Y o r k .  . 3 3
C a n o y e r ,  H e l e n  G . ,  D e a n ,  C o l l e g e  o f  H o m e  E c o n o m i c s   2 5 ,  5 5
C a r p e n t e r ,  K .  S . ,  I n s t r u c t o r - T e c h n i c i a n ,  M a t e r i a l s  P r o c e s s i n g .........................  3 5
C a r r e i r o ,  J o s e p h ,  I n s t r u c t o r ,  H o u s i n g  &  D e s i g n .......................................................................... 6 1
C a r t e r ,  H .  W . ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r ,  A n i m a l  H u s b a n d r y  1 0 ,  2 2 ,  3 6
C a t a l f a n o ,  S a m u e l ,  D i r e c t o r  o f  F o r e i g n  L a n g u a g e s ,  I t h a c a  S e n i o r  H i g h
S c h o o l ....................................................................................................................................................................................................................... 4 3
C e d i l l o ,  V a l e n t i n  G . ,  G r a d u a t e  S t u d e n t ,  P h i l i p p i n e s ........................................................ 1 1
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